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Nueva-York , diciembre 17y d las 
Uusas oBitanolAH, á 916.70. 
CoutonoHj A $1.8G. 
Dosoneuto pnpel comerolnl) ttU .l¡v., ü á 7i 
por 1Ü0. 
C'umblotj sobro Londres»00 dpr. (Imininoros) f 
A$4.80é. 
Idom sobro Tarfu, CO d{r. (bauqaeros), ú 5 
Trancos 2 U cts. 
[déniobra Rambarg») 60 Oirá (banqueros) 
Bon(hy registrados do los Estados^Unidos, 4 
por 100, A 1271 ex-onpfti. 
OeilblAlfM n. 10, pol. 00, d 0. 
Centrifugas, eosto y fleto, d 1. 
itogalar d buen roílno, do • d 6§. 
Axdcnr do miel, do 4} d :>\. 
Míelos, d »2i . 
MI iuorcmlo pesadô  y precios nominales. 
Unntoca (Wilcox), en tercerolas, d 0.23^. 
Harina patont Nlnnesota, S5.15. 
Londres, diciembre 17 , 
Azícar do remolacha, d l l i 8 i . 
Aidcar contrírag.-i; pol. "- i , d ' 
Idom roRnlar refluo, & l i l i . 
Consolidados, d 07 0|1G ex-interés. 
Cnatro por ciento ospaílol, d 7aii ex-intertís. 
DOHCIIOUU, Uaaeo do Incrlatorra, 5 por 100. 
F a r i s , diciembre 17 , 
Rentai 8 por lOO, a 87 Troncos 574 cta. ex-
Interéi* # 
C O T I Z A C I O N E S 
O O l s B & l O D E C O H E E D O R E S . 
Cambio-?. 
i l p-S P.j oro ea-
pafíol, SORÚU 
f o c h a y c u n t i d a d . 




FRANCIA P á p S o í 
A L E M A N I A ''̂ L^BV'0 
ESTADOS-ÜNIDOS 
DKSUUENTO 
T I L 
UEUOAN- Nomiual. 
N o m l u a l . 
M o r c a d o n n c i o n a L 
AZOOARHB. 
Bltuico, trouoa do Doróme j 
Killlenx, ha\o & recular.... 
Idom, Idom, iuom, lilem, bue-
no á luporlor 
Idem, Idem, idom. Id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
ndmero8á9. (T. H.) 
Idem, bueno A superior, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Quebrado, Inferior & regnlar, 
número 12 ú 1', Idem 
Idem, bueno, n'.' 15 lí IR, Id . . 
Uoni, A a p o r l o r , n'.' 17 á 18, id. 
J im. Üorote. n'.' 10 i 30. Id.. 
M o r c a d o extranjero . 
OKNTHlrDOAS OB ODABAPO.—Polarliaoltfn 94 á 96. 
Hacoi: do lij (l 7 rs. oro ar., según número.—Boco-
yes: Nominal. 
AZOCAR OH MIKL.—PolarliBción 87 á 69.—De 3J á¡4 
rcoles oro arroba. 
A z O O A i t MAIÍCAHADO.—Común A regular refino.— 
Polarisaclón 87 á 89—De 31 & 4 reales oro arroba. 
S o ñ o r o a Corredores de s o m a n n . 
D E CAMMIOS.- i). I'Vlii .' HohiKa.H, 
D E FUUTOH.—I). IVunciaco Murül y Uon y D. 
Kuporto Iturriugagoitia. 
Es copla.—Habana, 18 do diciembre do 1889.—El 
HíndlcoProildonto Interino. José Ma de Montalván. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O R O ) Abrid d 2401 por 100 y 
OBI. } cierra de 240} d 240} 
CüRO ESPAÑOL. S V0r l00-
FONDOS P D B L I C O S . 
Billetes Hipotecarlos do la Isla de 
Cuba 
Bonos dol Ayuntamiento . . . . 
ACCIONES. 
Banoo Espuflol de lu Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y Al-
macones de Uogla 
Compufifu do Caminos de Hierro 
do Cfirdonas y Júcaro 
Cniupaflfa do Caminos do Hierro 
do Calbarlén 
Cumpaflía do Caminos de Hierro 
de Matanzas d Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sngua la Grande 
Oompi&U do Caminos de Hierro 
do CienfuocoB & Villaclara 
Componía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril dol Oeste 
Compañía Cubana do Alnmbrudo 
de Gas 
Compañía Española d-j Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Uispana-Ame-
ricana Consolidada 
Compufiía Española do Alumbra-
do de Gas do Matanzas 
Koflnorfn de Cárdenas 
Compañía do Almaconoa do Do-
oondados 
Empresa do Fouionto y Navega-
ción,del Sur 
Compani.; do Almaconoa de De-
póiito de la Habana 
Obligftoionos bipotecaria.-i de Clen-
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00 á 38 
04 ú 50 D 
07 & sin D 
11 & slu 
tíj á 10 
Habana. 18 do diciembre de 1889. 
D E O F I C I O . 
Uobieruo Qenenil do la lula do Cubn. 
S E C K E T A K I A. 
(¡HACIA Y JUSTICIA. 
Por i \ Mlniiilciio ilo ritramur, con feobl 17 de no-
vlcinbre próximo poiadOi y bajo el número 1307, so 
comunica ú cuto (loblcmo la líeal Orden que si-
gno: 
''Exorno. Sr.:—S. M. el Uoy (n* I). g.), y en su 
nombre la Reina Begratei sn ha servido expedir con 
lucha 11 del actual, el Uoal Decreto sobro organiza-
ción y rógimun do IUM Escribanías do actuaciones de 
lo.i Juzgado» du las ishn do Cuba y Puerto-Kieo. que 
so lusorl i en la Oitci lu dol 10 du esto mes. Do Keal 
Orden lo comunico A V. E . con inclusión do un eiem-
plar de dicha (/aceta, para su conocimiento y demás 
efectos." 
V BOOrdado por S. E en 5 dol actual, el cumpli-
nioQto do la preiiuerta soberana dlsponiclón, do su 
orden se publioa en la OaceUt, asi como el Uoal De-
orolo de referencia, para general conocimiento. 
Habana, t) do diciembre do 1889. 
Pedro A. Torra, 
F.X POSICION. 
BERORAÍ La Real P<daU do 30 enero de 1855 
trauilgió con el vicioso y antiguo sistema do la ena-
jenación do lô  OIÍIIUIH piililicos, sí bien limitó á una 
HOIU vida la venta do los mismos, y marcó determina-
das oondicioiiiM mi los que aspirasen bien por aquel 
modo, bien pdr Adminlstraoióa, á desempeñar las 
Kacribaníat ilo acüiacioneH en los Juzgados de Cuba 
y l'ucrto-Kioo. 
Suprimida tota'mun'.o la cMi\jeniu:ión por las Koa-
iM^rdenei de 18 de abril de 1870 y 10 do enero de 
1878,00 11 i • liu embargo á determinar en dellni-
tlva la oMtnil loión de cstoa importantc i auxilios de 
la Adminutru i SO do Justicia, sino que, con el propó-
•ito do preparar la reversión do los ollcios do la Co-
rona, quedó una situación interina en lo que respec-
i,i ,í Idi mi-moH, i- .lUoiinuincnto debían proveérselos 
IIIIU vacaren por la.n Salas do gobierno do las Au-
lilencim, en espura da una ley dollnitiva quo organi-
zara, en cuanto al pors nal y d las atribuciones, do-
btru y derechos, tan importante ramo do la Admi-
nUlración dojuatlcia. 
Biiin falliera al Ministro quo suscribo establecer 
báaeiflrmei para lograrlo, aceptando la oposición 
como Oiodlo m ÍH recomendado de IngreHO, y la remu-
iirracioii |i.ir <•! Matado con sueldo ifio para los que, 
toalon lo en i,i mano ol depósito do lo pública extra-
Judicial, presten ademls servicios penosos, á la voz 
quu líldlapanaablefe, para la buena aplicación do las 
leyes; este medio no sólo habría de procurar un per-
sonal tnteliKento y cuya actitud previamente proba-
d i mnollaMe el acertado desempeño de las trascen-
dentales fnnclones que ejerce, sino que remunerado 
su trabajo equilutivamontc, podría en harmonía con 
lo que de ellos solicita el buen servicio y las fundadas 
exigenciaH do la opinldOi tener un celo y desinterés 
que es muy difícil al prc.iunto conseguir. 
Mas para ello era indispensable gravar el Tesoro de 
lai proviiuMai dol Ullranur con cantidades que por 
hof no lo es uosiblo satisfacer, no sóio jmra realizar 
la rovi.ión r ipidaiiu'iitc, con las indemnizaciones que 
traerla OOniiffOi sino para establecor unos sueldos, 
cuya Nimia ó importancia es por domíU considera-
ble. 
En su virtud y teniendo en cuenta que en la Pe-
nínsula aún no existo una ley orgi'mica do aquel servi-
cio, j oonvlooo ouporurla para uniformarla en Ultra-
mar conformo á la quo para anuí se dicte, ol Ministro 
que suscribe, lomando como base do ingreso el con-
curso, quo es el sistema bey vigente, so Umita á man-
tenerlo y rcpilari/.arlo. m.ircando además con clari-
dad las facultades, los derechos, los deberes y atribu-
ciones que en adelante han do corresponder ú los Es-
cribanos de ios Juzgados de Cuba y Puerto-Uioo. 
Futría lo en estas consideraciones, ol Ministro iiue 
•uioriho tiene ol honor de prononer d la aprobaelón 
de V. M. el adianto proyecto do decreto. 
Madrid, II do noviembre de 1880. 
SEÑORA 
A L, l£. P. I>K V. M. 
Mdin'rl Urcerra. 
BE u , DEORBTO. 
A u^ópueata dol Mialitro de Ullrauan en nombre 
do mi Augusto li jo el líi;v I). Alfonso X I I I , y como 
Bmu bebente del Rebio, 
Ven^o en «liM'.re'ur lo siguiente: 
Art. I? Cada Jiug ido de priniora instancia do tér-
mino do las isl is de Cuba y Puerto-Ui -o tendrá como 
mlnlinuiii seis eKcrib.inlas de actuacione', tr. H las dti 
ascenso y .1" los d" rntrada, sin porjnloio du quo t.e 
aumente du li" núniorn pr i epeuianta, cnque|>or 
al Juez ó por la Sala de gobierno respectiva se acredi-
to la uoceuidud du nueva provliita, 
Art. Subslstirdu las actuales Escribanías aun-
que excedan del número anteriormente marcado, pero 
so amortlzardn las vacantes aue vayan ocurriendo cu 
adelante, hasta que sólo quede ol numero que se pro-
lija. 
Los asuntos pendientes de tramitación en la Escri-
banía ó Escribanías quo en adelante vacaren, se pasa-
nu, previo Inventarlo al repartimiento general do ne-
gocios civiles, quedando el archivo en la Secretaría de 
gobierno dol Juzgado á que correspondan. 
Art. 3? En las poblaciones en que haya varios Juz-
gados, si alguno de estos tuviera Escribanos exceden-
tes en mda de una plaza al número existente en los de-
más Juzgados do la misma población, la Sala do go-
bierno de la Audiencia trasladará al que de éstos ten-
ga menor número el Escribano más moderno do los 
mencionados, quien seguirá actuando en los asuntos 
quo ya se le hayan repartido v estén en cuno. 
Do dichas traslaciones dará cuenta el Presidente do 
la Audiencia á la Dirección general de Gracia y Jus-
ticia del Ministerio do Ultramar. 
Art. 4? Las Escribanías de actuacioueB do Int 
J azgadus de primera instancia de dichas Islas, se pro-
veerin por concurso d propuesta en torna do las Salas 
do gobierno do las rospocllvas Audiencias territoria-
les. 
Art. 5'.' Los nombramientos de Escribanos de ac-
tuacionos so harán con el carácter do Interinos, sin 
que en ningún caso puedan tenor lugar en propiedad 
ni aún d titulo do traslación 6 permuta hasta que se 
determinen las reglas detinitivas para la provisión do 
estos cargos. 
Art. 6. Cuando vacase una Escribanía de actua-
ciones, el Juez del partido d que corresponda, mani-
festará d la Sala de gobierno do la Audiencia del te-
rritorio si conceptúa ó no necesaria su provisión. 
En el primer caso, y sí la vacante excede del núme-
ro lijado en el art. 10, expoudrd d la misma Sala de 
gebiéruo los motivos en que funda su parecer, dando 
cuenta del número do Escribanos que actúan en el 
Juzgado y acompa&audo un estado do los negocios, así 
civiles y criminales como gubernativos, do quo haya 
conocido ou los dos últimos OHOR. Con pri '.eneia de 
estos dalos, la Sala do gobierno elovurd con BU iiubr-
mo ol expediente al Ministerio de Ultramar, para 
quo rcsuelvA si procede ó no la provisión do la va-
cante. 
Art. 7V Estimada necesaria la provisión interina 
do una Escribanía de actuaciones, se comunicará la 
resolución al Presidente du la Audiencia para que la 
anuncie d concurso en los periódicos oliciales de la isla 
d quo corresponda el Juzgado donde exista la vacan-
te, d fin de aue los que aspiren d obtenerla con el ca-
rdoter do habilitados, presenten en el término do trein-
ta días, d contar desde lu publicación del anuncio, sus 
solicitudes documentadas al Juez de primera instan-
cia del partido. 
Art, 8? SI la vacante no excediese del número fi-
jado i cada Juzgado en el art. 10, el Presidente de la 
Audiencia publicará desde luego el anuncio para el 
concurso, en la misma forma que determina el artfcnlo 
P.. oro anterior. 
3 uiv. Art. 9? Para sor Escribano do actuaciones habili-
tado se requiere: 
19 Ser español, do estado seglar. 
2'.' Mayor de edad. 
3'.' Do üuena conducta moral. 
I" Tener la cualidad de Letrado ó haber cursado 
los estudio': que constituyen lu carrera del Notariado 
y obtenido el correspondiente certificado de aptitud 
Sara ol ejercicio do la fe pública, ó haber sido Escri-uno interino do actuaciones durante dos aúos. 
Art. 10. Podrdn también aspirar al cargo de E s -
cribanos do actuaciones habilitados los quo carezcan 
de las condiciones exigidas en el núm. 4'.' del nrece-
donte artículo; poro solo serdn nombrados d falta de 
aspirantes que fas reúnan, y su habilitación durará ú-
nicamente hasta que solicito la plaza alguno que la 
tenga, ó hasta que se anuncie de nuevo la vacante, si 
se estima conveniente. 
Art. 11. No podrán ser nombrados Escribanos de 
actuaciones: 
1? Los fallidos ó concursados que no hayan obte-
nido su rehabilitación. 
2'.' Loa deudores al Estado 6 á fondos públicos co-
mo sogundofl contribuyente» ó por alcance do cuen-
tas. 
3? Los procesados criminalmente, mientras lo es-
tuvioron. 
4V Los oondenados d ponas allictivas, mientras no 
obtengan rehaéilitación. 
Art. I -' Loa cargos de Escribanos de actuaciones 
serán incompatibles: con el do Diputado d Cortes. 
Diputado provincial. Juez municipal ó Asesor del 
mismo en el ejercicio de Juez de primera instancia. 
Alcalde ó individuo del Ayuntamiento, con el cyerci-
oio de la Abogaría y con cualquier cargo 6 empleo 
me lleve aneja jurisdicción 6 etté dotado de fondos 
del Estado, Cu lu Provincia 6 del Municipio, ó les 
obligue d tesidir fuera de su domiolllo. 
Art. 13. Terminados los plazos d (juo se refieren 
los artículos 7? y 8?, los Jueces do primera Instancia 
remitirdn al Presidente de la Audiencia territorial 
respectiva, las solicitudes y documentos presentados 
por los aspirantes, acompañando su informe sobre ca 
da uno de ellos 
Art. I I . La Sala do gobierno, con vistu do las so-
licitudes y documentos recibidos, tomando los Infor-
mes que considero necesarios sobre la moralidad, 
conducta y laboriosidad do los aspirantes, y teniendo 
en cuenta los servicios que hayan prestado en la ad-
ministración de Justicia, elevará al Ministerio de Ul-
tramar la propuesta do terna para la plaza do cuya 
provisión se trate, acompañando los expedientes per-
ales de los propuestos y un extracto do los expe-
dlei.tcs de los ^emás aspirantes, 
Ai t. 15 Al hacer la propuesta las Salas de go-
bierno darán preferencia en primer término á los que 
toncan la rnnlídciri do Letrados, y en su defecto ú los 
que hayan cursado y probado las asignaturas quo 
constituyen la carrera del Notariado y tengan el ti-
tulo do aptitud. Entro varios aspirantes que hayan 
sido Escribanos do actuaciones, será preferido el que 
hayadesompenudo por más tiempo Escribanía de 
Jusgado de mayor cutegoría. 
Art. 10. Por el Ministerio do Ultramar so hará el 
nombramiento de Escribanos Jo actuuoiones habilita-
dos, dobiondo rocaer en uno do los propuestos. 
E l nombrado no adquirirá otro derecho que el de 
desompeñar ta Escribanía hasta que so publique una 
ley que organice definitivamente los Tribunales de 
Justicia. 
Art. 17. E l Escribano electo deberá tomar pose-
sión en el término do sesenta dius, sin perjuicio do 
reducir esto niazo si lu conveniencia del servicio así 
lo reo'.ama, ó de conceder d los interesados las pró-
rrogas quo soliciten, si la misma conveniencia del ser-
vicio lo consiente; siendo bastante para la toma de 
posesión, una vez comunicadas las ordenes de nom-
bramiento, la presentación de la credencial que se en-
trega al interesado. E l que no se presente dtomor po-
sesión dentro del expresado término, se entenuerd 
quo renuncia ni cargo, d no Justificar documental-
mente su inpollbOIdaa para verifioarlo, en cuyo caso 
se le concederá la prórroga quo se óptimo suficiente. 
Art. 18. En caso do caducidad do un nombra-
miento por no presentarso el electo d tomar posesión, 
sin necesidad do expediento BO procederá por ol Mi-
niBterio do Ultramar al nombramiento de otro do los 
aspirantes incluidos en terna. 
Art. 19. Los Escribanos de actuaciones electos, 
antes de tomar posesión do sus cargos, prestará unto 
los respectivos JiieceB, Juramento de lldelidud al Rey, 
y <1J cumplir todas las obligaciones que las leyes les 
imponen. 
Una vez prestado Juramento no se exigirá otro nue-
vo pura el desempeño de una Escribanía de actua-
ciones. 
D • haberlo prestado y de la toma do posesión se 
expedirá ni interesado certificación con el visto bueno 
del Juez, y éste lo participará al Presidente de la 
Audiencia, el que dará cuenta á la Dirección general 
de Gracia y Justicia del Ministcrodo Ultranar. 
Ivi Igaal forma so hará constar la cesación, expre-
sando la cansa 
Art. '20. Loa Escribanos do actuaciones habilita-
dos, se Mastitulráu unes ú otros en los casos de vacan-
te, enffi'ltnod&d, ausencia, incompatibilidad, roecusa-
ción ú otro ÍMipeilimentolegítiiuo. En cada Juzngado 
su llevará un turno para estas sustituciones. 
Art. 21. No recibirán los Escribanos do actuacio-
nes otra rotribiioión quo la quo les corresponda con 
arreglo á los Aranceles Judiciales. 
Art. 2'. No obstante lo dispuesto en el párrafo se-
gundo del art. 10, los Escribanos de actuaciones ha-
bilitados podrán ser destituidos, previo expediento y 
con audiencia de los interesados, en los casos Biguicn-
tes: 
1'.' Cuando hubieren [incurrido en alguno do los 
casos do incapacidad quo establece el art. 11, ó en al-
guna incompatibilidad de las expresadas en el 12. 
2? Cuando hubieren sido corregidos disciplinaria-
mento por hechos graves, que sin constituir delitos 
comprometan la dignidad do su cargo ó los hagan des-
merecer en el concepto público. 
3? Cuando hayan sido declarados responsables ci-
vilmente. 
4'.' Cuando por su conducta viciosa, por su com-
portainientu poco honroso ó por su habitual negligen-
cia no sean dignos do continuar ejerciendo BUS cargos. 
Art. 23 E l Presidente de lu respectiva Audienoia, 
si lo creyese conveniente, y en vista do los informes y 
noticias q i i H adouieru sobro la exactitud do los hechos 
alegades. podra conceder á los Escribanos de actua-
olonen habilitados, hasta cuatro meses de lioeneia. SI 
la Ucencia fuese solicitada para ausentarse de la Isla 
ó por mavor plazo, sólo pourú concederse por el Mi-
nisterio de Ultramar ó anticiparse por el Gobernador 
General, en caso de urgencia, y con los requisitos 
prevenidos para la do los funcionarios de la Adminis-
tración de Justicia. 
E l Gobernador General y el Presidente de la Au-
diencia, en su CSMO, daiún cuenta al Ministerio de Ul-
tramar ó á lu Dirección do Gracia y Justicia del mis-
mo, de las Ucencias quu anticipen u otorguen, exprc-
Bundo las causas que las motiven, y do las que nio-
gaen, con igual expresión del fundamento de su nega-
tiva. 
Art. 21. Los Notarios que sean también Escriba-
nos de actuaciones por estar desempeñando un oficio 
do los enagenados de la fe publica, continuarán ejer-
ciendo el cargo, bajo las reglas establecidas en el pre-
sento decreto, coiuorvando la facultad de renunciar la 
fe Judicial en favor del Estado. 
Art. 25. Asimismo continuarán ejerciendo sus car-
gos, con el carácter de habilitados y con estricta suje-
ción á las disposiciones de este decreto, los Escriba-
nos de actuaciones interinos que se hallan dssempe-
fiándolos en la actualidad. 
Vrt. 2tl. En lo» expedientes de provisión de Efcrl-
banlas que se encuentren en tramitación en los Juzga-
dos ó en las Audiencias, d la publicación de este de-
oroto, so guardarán las prescripciones contonidus en 
el mismo, elevándolos en BU diu al Ministerio de ül-
COMANDANCIA G E N E R A L UK XA PROVINCIA 
DK LA HABANA 
Y GOBIERNO M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
E l artillero primero del 09 Batallón Artillería de 
Plaza, Rogelio Pérez Diaz, en uso de Ucencia limita-
da, y cuyo domicilio se Ignora, se servirá preaentarse 
en la Secretarla del Gobierno Militar de la Plaza, en 
día y hora hábil, con ol fln de enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 17 de diciembre de 1889.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marii. 3-19 
Admiuístracidn 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÜBLICO. 
E l viernes 20 del corriente mes, á las doce en punto 
de su mañana, prévio un conteo general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo, las 
14000 bolas de que consta el sorteo extraordinario nú 
mero 1319. E l día 21, antes del sorteo, se iutroducirái 
¡as Gil bolas do los premios correspondientes al mis 
mo sorteo, quo con las 18 aproximaciones forman 
«1 total de 059 premios. 
£1 sábado 21 del mismo, á los siote en punto de la 
mañana, so verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días LábUes, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
posar á esta Administración los seQores suscripcores 
recojer los billetes que tengan suscriptos correspondien 
tes al sorteo ordinario número 1,320; en la inteligencia 
de que pasado dicho término se dispondriUle ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 9 de diciembre de 1889.—El Administra 
dor Central, A. K l Marqués de Oaviria. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
LOTERIA. 
AVISO A L i ' C H L I C O . 
Dosde el día 21 del corrieute mes se dará prmciplo á 
la venta de los 10,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario número 1,320, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 31 de diciembre del 
presente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
lixímero de Importe 






1 do $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
478 do 400 191.200 
99 aproximaciones de 200 pesos 
para la centena del premio 
mayor 19.800 
9 aproximaciones de 200 pesos 
para los números restantes de 
la docena del segundo premio. 1.800 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior del segundo premio.. 
2 aproximaciones de 200 pesos 
para los números anterior y 
posterior al tercer premio 
Boa.... 006 premioa $ 4S0.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia 
Habana, 9 do diciembre de 1889.—El Aarainis-
trador Central. A. K l Marqués de Oarñria. 
Orden de la Plaza 
del día 18 de diciembre de 1889. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 17. 
Jefe de diu: E l Comandante dol primer batallón de 
Artillería Voluntarios, I ) . Francisco Lamigueiro. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Cazadores, 
2? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: primer batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de Ar-
tillería. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: E l 1'.' 
de la Plaza, D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en Idem: E l 2'.' de la misma, D. Anto-
nio Ferrando. 
Médico para provisiones: el de la Brigada Sanita-
ria, 1). José Giralla. 
Reconocimiento de plenno: Caballería de la Reina. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
dnorHits. 
TRIB1ÁIE8. 
Comandancia militar de marina y capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el presente y término de quince días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca cu esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, al individuo José Ramón García Co-
res y Fernández Hcres, hijo de Jenaro y de Clara, 
natural de Luanco, provincia de Oviedo, para que 
(ireste una declaración; en la inteligencia de que si no o verifica en dicho término, so lo seguirán los perjui-
cios consiguientes. 
Habana. 10 de diciembre do 1889.—El fiscal, Jfa-
WM fíontálfs. 3-19 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Ifaftana.—Comisión Fiscal.-DON 
MANUEL GONZÁLEZ V GUTIÉRREZ, capitán de 
infantería de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia. 
Por el prcBcnte y término de quince días, cito, llamo 
y emplazo para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, al individuo Constantino Fernández 
y Fernández, natural de Soto do Barcos, hijo do Ma-
nuel y de Mari i . para que preste una declaración; en 
la inteligencia de quo si no lo verifica en dicho térmi-
no, se lo seguirán los perjuicios consiguientes. 
Habana, 10 de diciembre do 1889.—El Fiscal, Ma-
nuel Gonsálrs. 8-19 
DON GUILLERMO BERNAL Y BERNAL, Magistrado 
de Audiencia Territorial do las do fuera de la Ha-
bana, y Juez de primera iustaucia del distrito 
Oeste do dicha ciudad. 
Por el presente, ha^o saber: que lio dispuesto sacar 
á pública subasta, con tármino de 20 dias, las casas 
situadas en la villa de Cienfucgos callo D'Clouet nú-
mero 44 y 48, tasada la primera en dos mlt setecien -
tos cuatro p'-sos setenta centavos oro, y la segunda 
en dos mil scisciontos cincuenta y nuevo pesos sesen-
ta y tres centavos también en oro, habiendo señalado 
para el remate las doce do la mañana del día 25 de 
enero del año próximo en el Juzgado, calle de San 
Migurl número 51; ndvirtiondo quo los títulos de pro-
piedad de dichas casas se encuentran agregados á bs 
autos y estarán do manifiesto en lu Escribanía, para 
que puedan examinarlos los que so interesen en la su-
basta, previniéndoles que tendrán quo coníormarse 
con ellos, sin tener derecho á exigir ningunos otros; 
que no BC admitirán posturas que no cnbran las dos 
terceras partes del avalúo; y para hacer proposiciones 
deberán los Ucitadorcs consignar previamente cu la 
mesa del Juzgado, ó en el establecimiento destinado 
al efecto, una cuntidnd igual por lo menos al diez ror 
ciento efectivo del valor do los expresados InmueblcB, 
sin cuyo requisito no serán admitidos. Pues así lo 
tengo maullado en los auto s ejecutivos seguidos por 
D? Aurora Márquez contra D. Juan José Márquez. 
Habana, diciembre troco de mil ochocientos ochen-
ta y nueve.—OuUlermo JJcrnal.—Ante mí, José Jtí-
eolás de Ortega. 15133 3-18 
Cotton—Francisco Negra y señora-Ramón Penas-
José Landuella—Sixto Ramírez y señora—M. Mayol 
—Fred. Jo' .-s—C. V. Egolnezbal—Mignel Huerta-
Joaquín Villooh—Manuel Coca—María Regla—Regla 
Flores--Concepción Castillo—Ida C. Barroso—W. 
C. Me Graln—M. Espinoso—Serafín Carreros—San-
tiago Aragón—Peter Boyle—Encarnación Herrero— 
John J . Hoon—José A. Carmono, señora y 2 hyoe— 
Manuel Fraga—Ramón Rodríguez Bassó—FranclSüO 
Diaz Rodríguez—Andrés Gal ván—Socorro y Francis-
co Hernández.—Total, 47. 
V A P O R E S - C O R R E O S 
D E I.A 
M o r c a n c i a s importadas . 
De Tampa y C»vo-Huc«o, en el vapor americano 
CWre/íe.-
Celestino García: 16 cajas pescado en hielo. 
John Langinth: l c:ya plantas. 
De Nueva-York, en la gol. amer. líenry Crosby: 
Conill y Archbold: 6,600 caías petróleo. 
Refinería de petróleo en Belot: 7,545 id. Id. y 200 
carboyes ácido. 
Win. Belt: 2 b o r r i l o H y 101 cajos pintura. 
M. Borroneo: 1 caja fósforos. 
De las Palmos, en el herg. esp. Cuba y Canarias: 
Consignatarios: 7,940 losas blancas, 4,001 id. Idem 
pardas y 130 canastos caracoles. 
J . Astorgui: 300 s. garbanzos. 
Milián, Alonso y Cp: 9 bocoyes vocíoa. 
Martínez, Méndez y Cp: 218 piedras moliniUoa. 2i4 
pipas y 5 tere, vino, 4 bocoyes vacíos, 10 s. frijoles, 
123 id. garbonzos y 25 c. aguardiente. 
Salvodor Aguiar: 1,206 piedras de molinillos, 472 
ídem de filtros, 4 c. de filtros. 4 c. caracoles y 8 barri-
les gofio. 
J . Hernández: 7 e. vino. 15 o. frutas, 6 c. posas. 3 
c. gofio, 7 B. frijolea, 37 id. gorbonzos, 18 id. cebada, 
12 bultos y 2 barrilcB vinagre, 1 c. muestras de vino, 
1 barril ajos y 4 oestot cebollas. 
R. J . Méndez: 12 cascos vacíos, 
Juan González: 1 burro. 
E n t r a d a s de cabotaje . 
Día 18: 
De Mariel, gol, Altagraola, pat. Marantes: con 50 
Íuiutales hierro y 100 caballos leña. Mmaa, gol. Amable Rosita, pat. Bernaza: con 
700 sacos carbón. 
Dimas, gol. Dos Hermanas, pat. Ruiz: con 700 
sacos carbón. 
Sagua, gol. Dos Amigos, pat. Prata: con 900 pa-
quetes y sus fondos para bocoyes y 600 varas ma-
deras. 
Teja, jol. Rivodeíella, pat. Piyol: con 600 sacoe 
carbón. 
D e s p a c h a d o s do cabotaje . 
Día 18: 
Poro Cobañas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán: con 
efectos. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat Menaya: con 
efectos. 
Punto San Juan, gol. Dos Sofías, pat. Duran: 
con efectos. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto . 
Poro Nueva-Orleans y escolas, vop. amer. Aronsos, 
cap. Staples, por Lawton lino. 
Cayo-Hueso y Tamp«, vap. amer. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hnos. 
-Veracruz, vapor francés Saint Germoin, capitán 
Kersabiec, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
—Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capi-
tán Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Nueva-York, vap. amer. City of Columbia, capi-
tán Piorco, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-York, vop. esp. Habana, cap. Moreno, por 
M. Calvo y Comp. 
—Santander, Liverpool y el Havre, vopor-eorreo 
esp. Alfonso X I I , cap. Chaquert, por M. Calvo y 
Comp. 
B u q u e s que so h a n d e s p a c h a d o . 
Pora Verocruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmena, por M. Calvo y Comp.: 
con 1,500 tobacos; 157,000 cajetiUos cigarros y 
efectos. 
Matanzas y otros, vap. esp. Gracia, cap. Cirarda, 
por Deuloicu, ĥ o y Comp.: de tránsito. 
B a q u e s que h a n abierto reg i s tro 
hoy. 
No hubo. 
P ó l i ^ a a c o r r i d a s e l d í a 1 7 
de d i c i embre . 
Azúcar caías 1 
Tabacos torcidos 21.500 
Cajetillas cigarros 117.000 
Cera amarilla kilos 3.595 
Aguardiente pipas 90 
E x t r a c t o de la c a r g a de buques 






ANTES D E 
A M O LOPEZ í COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
A l i F O N S O X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Haldrá para la CoruCa y Santander el 20 de diuiem 
bre £ los o do la tardo Uevajdo la correspondencia 
pública y do oficio. 
Admito pasajeros y carga general. Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonocimionto directo para Vlgo, G ĵón 
Biibao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bületes 
de pasaje. 
Los póUzas de carga se firmarán por los consignata-
rina antes de correrlas, sin cuyo requiaito serán nulos 
Recibe cargo á bordo bosta el día 18. 
De más pormenores impondrán BUS consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 313-E1 
Línea de ITew-T'ork 
01 c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
torán trea viales mensuales. saUendo loa vaporea de 
' r i puerto y del de Nuevo-York, lo» días 10, 20 y 80 
K cada mes. 
E L VAPOR 
c a p i t á n M o r e n o . 
S a l d r á p a r a N e w - Y o r k 
el día 20 de diciembre, d las cuatro do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, d los que ofrece el buen 
tr t̂o que esta antigua Compafiía tiene acreditado en 
•ni diferentes línoaa. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamborgo 
Bromen, Amsterdam, Rotterdam, Havre y Amberes 
eon conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el mneUo de Caballería. 
L a correspondencia sólogfe recibe en la Administra-
ción de CorrooB. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póllii_ 
flotante, así pora esta linea como para todas loa demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efoctoa qne 
se embarquen en BUS vapores. 
Habana, 12 de diciembre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP» OflcioB n? 28. I n. 1» 812-1 B 
NEW-YOM & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - T O R K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E E S T A COM-
PAÑIA. 
I Saldrán como signe: 
D E N B W - ? O R K 
,(!• M I E R C O L E S A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
Í . . . .< 8ABAD08 A L A B 3 DK L A TAUDK, 
LONJA D E V I V E R E S . 
Venias efectuadas el día 18 de diciembre. 
Gracia, de Cádiz: 
500 cuñetes aceitunas J . G. P Rdo. 
500 id. id. J . C Rdo. 
500 ••ajas higos Lepe Rdo. 
¿tan Francisco, de Cádiz: 
300 cuQctcs aceitunas J . G. P Rdo. 
100 cajos posas corrientes..^ Rdo. 
50 i Id. Id. id Rdo. 
200 i Id. ¡d. ¡d Rdo. 
600 id. id. lechos Rdo. 
150 id. id. granos Rdo. 
100 cajas ciruelos Rdo. 
B i i B S á l a m u 
P A R A G I B A R A . 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suan. Admite 
carga y pasajeros por el muelle de Paula. De más 
informes, sn patrón á bordo. 
15231 6a-16 Pd-16 
COMPAÑIA 
líouerai Trasíttlántica de 
VAPOREfcUCORilEOS FHANCE8ES. 
Para VriiAoaoí; direoto. 
Saldrá pora dicha puerto sobre el 19 de diciem-
bre el vapor 
£3 
VAPORES D E T R A V E S I A . 
tramar, con la correspondieoto propuesta en terna. 
Art. 27. Los Escribanos de octuocloncs hobilita-
doB, usarán como distintivo pora los actos de BU pro-
fesión, una medullu de plata más pequeftu que lude 
loa Jueces, pendiente de un cordón negro, con pasa-
dor negro, con hilo de plata, y mío ostento en el on-
verso los atributos de la Justicio y en el reverso la 
Insorlpelón "Fe público Judlclol." 
Art. 28. Los Escribanos de actuaciones habilita-
doa, tendrán lo fucultod de designar á la Sola do go-
bierno da lu Audiencio territorial respectivo, por con-
ducto del mismo Juzgado en quo sirvan y Justiticando 
ante el mUmo la necesidad de lu liabiliiación, persona 
<iue les auxilio en el descmpcfio de su cargo, y que 
habrá do reunirías condiciones de aptitiui que pura 
desempeñarlo o:i propiedad se exigen en este decreto. 
Dichos auxiliares serán habilitados por lo misma 
Sola do Kobierao, ti estimo bastante la aptitud y ncoe-
sarla lo habilitación, pora auxiliur al Escribano de que 
so trate, biijo la garantíu y responsabilidad de éste, 
alendo do su cuenta la remuneración del servicio y con 
ficultud en el actuarlo para separarlos libremente y 
designar otros, tanto en el cuso de Beporoción y re-
nuncia, como en el de fullecim'cr.ti. 
Los Presidentes de las Audiencias territoriales da-
rán cuenta á la Dirección de (inicia y Justicia del Mi-
nislerio de Ultramar de los nombrainiontoB y separa-
ciones de los Auxiliares do Escribanosdo actuaciones 
habllitadoH. 
Art. V9. (,>ueduii derogadas luí ilispo-doiones mito 
riorei, referentes á lu orttoni/aciiMi y régimen de los 
Eicrilmiiioa do acliiuci-iies en Un Islos de Cuba y 
Puerto Rloo 
Dadó rolariéi'iflSeé iloitovl "Mire de mil orho-
eientos ochenta y nueve.-.MAHÍA CIU8TINA.—El Mi-
lilitro d? lJltriuu»r, ¿íanutl Bectrra. 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 19 Sofía: Liverpool y escalas. 
. . 19 Musootte: Tompay Coyo-HueBO. 
. . 19 Buenaventura: Liverpool y escala». 
„ 19 City of Atiunta: Now York. 
. . 19 Albinia: Veroorus. 
. . 21 Cristobol Colón: Barcelona y escalas. 
. . 21 Alicia: Liverpool y escalos. 
. . 23 Oity of Alazandrio: Naovs York. 
.. í I M. I . Villavordfl: Pto UIM • ««.-«kl»». 
. . 21 Hutchinaon: N. Orleans y escolas. 
. . 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalos. 
25 Vizcaya Nueva York. 
.. 2,> Pedeno: Liverpool y cscalaa. 
.. 2(» .Séneca: Nueva York. 
26 Orion: Verucrui y escalos. 
.. 37 Catalán: Liverpool y escalas. 
. . 28 City of Washlnton: Veracruz y escalaa. 
.. 29 Yumurí: Nueva-York. 
Enr? 2 Gaditano: Liverpool y escalas. 
4 Niceto: Liverpool y escalaa. 
4 Guido: Liverpool y escalas. 
5 Manuellta v María: P. Rico y encala» 
6 Sarotoga: Nueva York. 
7 Méndez Núfiez: Colón y esoalas. 
.. 15 Manuela: Pnorto Rico y onnalfl». 
S A L D R A N . 
Dbro. 19 Mascotlo: Tompa y Cayo-Hueso. 
. , 19 City of Columbio; Now York. 
19 Saint Germoin: Veracruz. 
. . 20 Alfonso XII: Santander y escalas. 
. . 20 Habano: New York. 
. . ?0 Hannala: Voerto llícj y esimliu 
. . 20 Albinia: Homburg» y escutas 
.. 21 Uity oí Atlanta: Nnw York 
.. ?3 í'i'.y of Aloxainlrla: Veracrn» y «•SMI»» 
. . 21 Hutchinson: Nuevo Orleans y escalas. 
26 Orion Nuevo York. 
28 City of Woshlngton: New York. 
. . 30 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. "1 M 1. Villovenl'.: Pto Ulno v Mn»l»m 
Ener? 2 Séneca: Now York. 
6 Soratosa: Verucrui y escalas 
10 MuniiflHtn T Morín- Piltrt* Kl^fi y ••n»U-
.. II Ramón de Herrera: Canarias. 
M l T K R T O D K L A H A B A N A . 
KNTRADAS. 
Dio 17: 
K O O Nueva-York, en '3 días, gol. amer. Henry 
. J , ¿ ¿ Crosby, cap. Stubb, tons. 391, trlp. 9, d L . V. 
Placé.—A las 5J.—Con petróleo y otros. 
Día 18: 
K o o Tampa y Cayo-Hueío, en 7 horas, vap. ame-
O á O rica,10 Olivette, cap. Me Koy, tone. 1,101, tri-
puloción 51. d Lawton y Hnos.—A las 6J.—Con 
pescado y plantas. 
F>9/t Canarias, berg. esp. Cuba y Canarios, copi 
González, tona. 291, trip. 13, á Oulbán, Ri 
Comp.—A las 11J.—Con cargo general. 
SALIDAS. 
Día 18: 
Í3P*Hiatta los B co hubo. 
itán 
lo y 
M c v l m i o n t o de pasa jeros . 
KNTRARON. 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ama-
ricono Olirette: 
Sre?. James Vasey aefiora—E. Childs y sefioro— 
F E . CbWrnaii- - O . C Miller—G. O Neirbenr—A. 
Sunderson—J. H. Watennun—P. II. Evans—F. P. 
Dnln y 1 l i l ja -ü . B. StUlmau^F. W. MUU-W, Q, 
c a p i t á n K e r s a b i e c . 
Admite carga d floto y pasteros. 
Se advierte á los eefioics importadores que IÜS mer-
cancías de Francia Importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas por pabellón espufíol. 
Tarifas muy reducidas con oonoounientos directos de 
todas Isa ciudades Importantes do Francia. 
Loa BeEores empleados y militares obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De mds pormenores Impondrán Amargura n. 5. 
Con^ltmatarioa: BftlDAT. MONT' ROS Y CP? 
15090 8.1-10 8(i-10 , 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habano los 
XIÉBOOLES á las cuatro de lo tarde en el orden si-
guiente: 
ARANSAS cap. Staples. Moles. Dbre. 18 
HUTCHINSON. . cap. Baker. .. Dbre. 26 
So admiten pasajeros y carga para dicho puerto j 
para San bVancisco de California. Se despochán bolo-
tas directas para Hong Kon;; (China). 
Do más porntenores dirigirse á Mercaderoa 85, sai 
aousignatarioi. L.4V.'TO>f It'KRMANOS. 
• - I R I O D 
¡VAPOR ESPASOL 
RAMON D I HERRERA 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Establecida delinitivoinente lo lineo de Canarias, 
este vapor emprenderá su segundo viaje el 11 de ene-
ro á las doce uel día, tocando en Calbarlén pora los 
puertos do 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
G a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e y 
P a l m a s de G r a n C a n a r i a . 
Lo carga se recibo por el muelle de CahaUerío has-
ta el 9 inc'iusivo. 
Los Beñores pasajeros podrán embarcar por el mue-
lle de Luz. encontrando á bordo las comodidades que 
ofrecen BUS cámaras preparadas expresamente para 
estos viajes, teniendo igualmente un trato esmerado. 
P r e c i o s de p a s a j e s . 
Primera cámaro $ 68 oro. 
Segunda cámara 51 . . 
Tercera cámara 25 . . 
Se despocho por sus ormadores los 
S r e s . S o b r i n o s de H e r r e r a . 
SAN P E D R O 26, 
I 18 10-d 
PIzANT STEAMSHIP LENE 
A N c w - y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores'Correos americanos. 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á lo una de !a 1 ardo con escala 
en Cuyo Hueso y Tompo. donde se tomón los trenes, 
llegando los pasajeros d Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por JacshonvUle, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filodclfla y Baltimoro. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, 8t. Louis, Chica-
go y todos las principales olododes de los Estados Uni-
doa, y para Europa en combinación con loa mejorea 
líneas de vaporas aue salen de Nueva York. Billetes 
de ida y vuelto á Nueva York $90 oro americano. Loa 
conductores hablan el oaBteUano. 
Para más pormenore* dirigü-se á sus consignatario» 
L A W T O N HERMAMOS. Mercadfren 1. ^ 
J , D. Haihagen, '¿til BroMvay —' 
O. E . Pt"«t/ Vento General Violero. 
T n . 1071 IM-Ul 
ORION Dbro. 4 
OíTY O F C O L U M B ^ 7 
C I T Y O F WASHINGTON 11 
C I T Y O F A T L A N T A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . k 18 
S E N E C A 21 
Y U M U R I 24 
C I T Y OP C O L U M B I A 28 
tlAEATOGA . . SI 
D E L A H A B A N A 
LOS J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S CUATRO 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F A T L A N T A Dbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 7 
S E N E C A 12 
SARATOGA 14 
C I T Y O F C O L U M B I A 19 
C I T Y O F A T L A N T A 21 
ORION 26 
C I T Y O F WASHINGTON 28 
Estoa hermofios vapores tan bien ^pnooldoa por la 
rapidez v seguridad de sna viejos, tienen ezuolentea co-
m o d i d a d o B para posojeroa en BUF: ospaclosof cámaras. 
También sa llevan á bordo c celentes edeineroo ai 
plAoles y f r ancoauB. 
L a carga se recibe e n el muelle do Caballería hasta 
i a víspera del día de la salida, y ae admito carga pora 
bulaterra, Hamburgo, Brémen, Ajnstfrdan, Rottor-
um, Havre y Amborea, p a r a J í a e n o B Aires y Monte-
-ridao d 80 cta., para Santos d 85 cta. y Rio Janeiro 76 
ota. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia ee admitirá únicamente en la 
Adminlsiración General de Correos, 
Se di.D boiovaj'Je viajo por loa vaporea d u eslr. línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutbampton, 
Havre París, en conexión con la línea Canard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
Sara viajes redondos y combinados con las lincas do alnt Nozaire y la Habana y New-York y el Havre, 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOB 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
C I E N F U S G - O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y ' o r k . 
C I E N F U E G O S Dbro. 6 
SANTIAGO . . 19 
Do Cien fuegos . 
SANTIAGO Dbre. 8 
C I E N F U E G O S . , 17 
SANTIAGO . . 31 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
SANTIAGO Dbre, 7 
C I E N F U E G O S . . 21 
Jás**Pasaje por ambas lineas d opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse d L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatario», 




Para V E R A C R U Z direcio. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de enero pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n H a h n , 
Admite cargo d flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos ¡usajemn de 1? edmora. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
• * • 
P a r a H A V R E y HAMBURGO con escala enHAI-
T Y y ST. THOMAS, saldrá s o b r e ol 20 de diciembre 
prójimo ol nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admite c a r g a pora los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos poro los si-
guientes p u n t O B : 
T T i i r m i l • LONDKGS , Southampton, Grimsby, 
IJUI H n i ^ L i v E E P O O L , BBEMKN, AMDR-
1:.v, Ifottt'rdom, AUSTERDAH, Bordeanz, Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, 8T. PB-
TERSIIURO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : ^ - b - y A 
Santos, Poranogaa, Antonina, Sonta Cotharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, Son Nicolás, LA GDAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A oí o - CALCUTTA, Bombar, Colombo, Eenang, 
x v o . i l . singapore, HONOKOKQ, Shonghai, YOKO-
HAHA y Hiogo. 
K f r i n o . Pon Sald, Suez, CAFETOw, Algoa Bay 
- r t - m o a . Mosaelbay, Enisna, Kowle, Eost London 
y Natal. 
A u s t r í l l i í l * ^Ll)ELAiI,B • MELBOUBNH y SED-
O h Q P r v n oi&n • l,a car8a I)ara ^ Guaira, Puer-
W U S t J r V c l L l U I l . to Cabello y Curazoo so tro»-
borda en St. Thomaa, la demás en Uamburgo. 
Admite pasajeros de proa y u n o u cuantoa de 1? Cá-
mara, poro Si. Thomos, Kaity, ol Havre v Hamburgo 
d precios ar.-eglodos, sobre los qne Impondrán los o o n -
«¡gnalarios. 
La carga BO recibirá por el muolle do Caballería. 
La correspondencia sólo â  recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenoros dirigirse á ion consignatario* 
calle do San Ignacio némaro 54. Aportado .lo Com- a 
147 — F A L K . R O m . R R K v f o 
fiv ltUl._W» lí» 
Situación del Banco Español de la Isla de Cuba 
EN LA TARDE DEL SÁBADO 14 DB DICIEMBRE DU 1889. 
VAPOR ESPAÑOL 
DE 
A . D E L C O L L A D O T C O M P * 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S SEMANALES D E L A HABANA A B A -
IlIA-IIONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez d e la no-
ohe. y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malos Aguos los lunes ol amonecer. 
Regresará á San Cayetano (donde poruoctorá) los 
miamos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, soliendo loa miércoles á loa cinco do la moflana 
para lo Hobono. 
Recibe cargo los viernes y a á b o d o B en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolac ión del Norte), «u cereute. D ANTOLIN 
D E L C O L L A D O , v en la Habana los Sres F E R -
NANDiiZ. OARCÍAy C?, Mercadere" 37 
C D. 27 1M-1 K 
A C T I V O . 
Caja 
Cartera: 
Hasta 3 meses i$ 3.71:1.700' 91 I i 
A más tiempo | 1.312.288| Ct I 
Créditos con garantías 
Empréatito del Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucnraalea 
Comisionados 
Hacienda público, cuenta do emisión de Billetes dol Banco 
EspaBolde la Habana 
Cuentas varios 
EfectoB timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda do Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuclonea..... 
Recoudoción de contrlbuclons 
Recoudoción consumo do ganado 
Propiedades 
Gastos de todas clases: 
Instalación 1$ 11.0211 51 1$ 1.155| 54 
















































P A S I V O . 
Cauital 
Billetea en circulación ,$ 
Saneamiento de créditos 
Cuentoa ror rio ii tes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco Espaflol do la Habana omitidoapor cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varios 
Corresponsales 
Hacienda pública, onenta de recibos do contribución.. . . . 
Idem Idem efectos timbrodoa 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Ezpendición de efectos timbrados 
Intereses por vencer 










































Hobono, 14 de diciembre do 1889.—El Contador, J . B . Oarvalho.—\lo. Bno.: E l Sub-Gobernador, José 
Bamón de Haro. I 968 812-E1 
E M P R E S A 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A , 
V A P Q E 
M A N U E L A , 
c a p i t á n D . F e d e r i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de di-
ciembre d laa 5 de la tardo pora loa de 
N u e v i t a s , 
Gribara. 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n e s , 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas pora la carga de travesía solo BO admiten 
haata el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres. Estenger M. Gallego. 
Santo Domingo.—Srea. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Srea. E . y P. Solazar y Cp. 
Mayagiiez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadillo.—Srea. Volle, Koppisoh y Cp. 
Puerto-Rico.—Srea. Feddoraen y C? 
So despacho por Sobrinos do Herrera, San Pedro 
23. plaza de Luz. 118 312-1K 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el D, 8. 
Lloyds de N. York, bajo la cual aaegnra tanto las 
mercancíos como los valores que se embarquen en ana 
raporoa, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se dcspi-ciia por Sobrinos do Herrera, Son Pedro M» 
Dlwr» «í» ^ • • ^ 1« TTO-IW 
VAPOR 1. 
Capitán ÜERUTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércoles de codo oemano. d laa seis de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará d Cárdenas j 
Sagua loa jueves y d Oaiharién loa vlernea. 
R E T O R N O . 
Saldrd do Oaíbarién directamente pora la Saba-
na loa domingos por la maQana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Vfveiea y ferretería $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería ^l>-40 
Hercancíaa 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Vfverea y ferretería con Unch age $0-40 
Mercancías Idem idom 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril doZoia, 
ao despachan ronoclmientoB capoctalea para los para-
dftroa de Rúa», Zülueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, ae deapachan conoclmlentoB direotoa 
para los (¿ucmadoa do QUinea. 
8o dospfw.ha d b.irdo. í Info-mi,» fí^li» t>" l , 
"• 1J?09 D 
. M . B o r j e s y C " 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON, C D I C A G O , SA.T 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E B A Q K U Z . 
M E J I C O , SAN JIJAN DE fMU'.RTO-IMÜO, PON-
C E , M A Y A G U E Z , LONURKM, P A R I S , B U R -
DEOS, L Y O N , BAVOANK, IIAMHI'RGO, B R E -
MEN B E R L I N , VIENA. AMHTKROAN, B R U -
S E L A S , ROMA, NAPOÍ,i:M, MILAN. GltNOVA, 
E T C . , E T C . . ASI COMO HORRE TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S DB 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAH 
ESPAÑOLAS, FRANCKHAS, É I N G L E S A S , «O 
MOS D E L O S BSTADOS.UNINOM, Y C U A L Q U I E -
R A OTRA CLAHV UV. VAV.fUtKH PUIU.ICOS. 
I B . 118* 'KO-I A . 
H I D A L G O Y COMP. 
26, O B R A P I A 
Hacen pagoa por el cable, giran letraa d corta y larga 
vista, y dan cartaa de crédito aobro New-York, Phila-
dolphia, New-Orleona, Son Fronoiaoo, Londres, Porle, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudadon im-
portantea do loa F.atodou-Unldos y Europa, asi como 
sobre todos loa pnebloo do Eapafío v ana provínolas 
L a Mejor 
M E D I C I N A 
do Famil ia . 
P í l É r a s C a t á r t i c a s 
D E L D R . A Y E R . 
E l tlompo, lia dotnOBtrAdo «inn Ins P i l d o r a » 
u « i Dr. Ay«r moroccn i i ronutnoloD »l" quo 
Kozan, i'or mas de cuai. nía aíinH lian sostonUlu 
f.st.'is P i l d o r i t H una papulandad ninn reuí y uni-
versal que nlniiiiim ..tra nirdlcinu catártica La. 
nlcanzado Jamas. 
L a s P i l d o r a s do l D r . A y e r 
Purgan do un modo anavo y efectivo, estimulan 
y forlalocon losórganos digestivos y íi'.liidlntivod, 
S1.""1"."10 n;,', In Indigestión y retu;cnclon, Impl-
ulenuo á la voz otras enferint'datli's cuusadm 
por estoa desórdenes. 
Para las enfermedades dol E s t ó -
tnago, Hígado, do los quo aoa 
síntomas las K r i i p e l o n o H C u t A n a a a , 
A r d o r y Opresión «MI e l I C K t ó m n -
«fo , < T n 4 | i i n c n , n i a l A l l ' - n i o , P l o b r o 
I t l I i o H » y C ó l l c n , D o l a r e n « l o ICB-
IÓMHIKO. COHIIUIO v I C M p u l d i t , III-
i l u n i n c l o n e H I l i d r O i i i c i i H , etc. para 
todo osto, no liay iiii-diclna tai» 
ofcctlvu como las rú .nouAH IM.Í, 
Dlt, AYKH; estas son tainbíon du 
gran utilidad, para curar el reuma-
tlamo y las iilmorrnnas alendo d la yes uu 
remedio casero slu lijual. 
I'UKI'AUADAH POtt KL 
DR. J. C. AYER y CIA., Lowell, Mass., L U. A. 
Se venden en los principales farmacias y dto.-uurlua. 
JOM'. SAunA, Agento General, Habana. 
JVrrocnrril <lol Oestes SeoretftriA'. 
Por disposición del Sr. Probidonle do cata Compa-
ílío, BO anuncia quo D. Jacinto Botriúpido duplicado 
do la cédula do la acción núm. .'((IDO, manifeBlundo uno 
la quo BO lo expidió so lo lia oxliaviado, Bao dupl|oa-
do'ao oxpedird ai dontro do ¡áu dius no so pro«ciita 
quien conaiderdiidoBe con algún doreclio no oponga ó 
olio.—Habana, 15 do diclombro do 1889.—.¿hi/oino ff, 
JAorenlc. 15263 1647 
C E N T R O 
DE DETALLISTAS DE f I T E B E S . 
BKCRBXAUIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y do orden de' 
Sr. Preaidonto, BO convoen dloa Srea. aocioa pora HDB 
Junta general extraordinaria, que ae ha do ecleb; ar al 
día 22 del presente mes. d Ina uocc dol di.". • n la I .un 
ja do Víveres, callo de la Lamparilla n. 2, parn a, or-
dor on dollnitiva la forma du .levar d cabo donde 1? de 
enero próximo, las ventas al pormenor, d virtud do loa 
acuerdos tsmados on 21 dejullo y 20 do ocluln «•. 
Habana, 1(1 do diciembre do IbSO.—Juan Cobo. 
(!1H67 40̂ -18 4d-19 
Sociedad Anónima 
*'NUEVA FA URICA DE HIELO." 
Por orden del Sr, Prcaidcnto BC convoca d los seño-
reB uccioniatas de esta sociedad pora la Junta Gene-
ral ordinaria que, con arreglo d lo dlapuoato en el Ar-
tículo 70 de los Lstatutoa, lio do celebrarae el dio 29 
del mes actual d las 12 del dia en la calzada dol 
Monto núm. 300. altos, con el objeto de dar cuenta 
del resultado dol uolanco y Bitnoción de la Sociedad en 
80 del poaado noviembre, termino del primer ejerol-
clo aociol. 
Habana, diciembre Hi do 1889. — E l Secretarlo, E , 
Cambronera. Cn 1859 4-17 
M E R C A N T I L E S . 
EOS M LETEAS, 
L . R U I Z & G • 
8, O ' R E i L L Y 8f 
ESQUINA A MEKCADEitES. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a a de c r é d i t o . 
Giran letraa sobro Londres, Now-York, New-Or-
leana, Milán, Turín, Roma, Vouecia, Florencia, Nd-
polea, Lisboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Hamburgo, 
Paria, Havre, Nanted, Burdeos, Marsella, Lille. Lyon, 
Méjico, VeracruE, San Juan de Puerto-Bico, « . 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitales y pueblos: eobre Palma da 
Mallorca, Ibiza, Manón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanzas, Gdrdcnaa, Remedios, Santa Clara, 
üaibariéu, Sagua la Grande, Trinidad. Cicv.fuegos, 
Sancti-Spíritna, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar díd íiio, Gibora. Puorto-Prínolpo, 
W..«vlti.» «•/- ' OKR tfW-i .U 
BAJSQUERO 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todos contidades d 
cono v larga vista, sobro todoa las principalec 
plazas' y pueblos de esta I S L A y la de PUER-
Vü-Rlt íO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
EMPAÑA, 
I S L A S BAI .KARKR fl 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazos de 
KRANCIA, 
IN O IJ A T E R R A , 
M E J I C O Y 
LOS E S T A D O S UNIOOS. 81, OBISPO 31. 
(!n. 6fi7 ISfi l ,)l 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
Administración General. 
I T I N E R A R I O del tren de viajeros extraordinario 
que con motivo do las próximas Pascuas do Navi-
dad, establecord esta Empresa entro Cristina y 
Artemisa on los dias 21, 23, 2G y 97, regresando al 
día siguíeuto d Cristina. 
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Salida. 

















H . M 
9 ¡ 31 
!( ; IH 
9 ' 53 
Salida. 
H . M 
Cristina, diciembfo 13 do 1889.—El Administrado 
General, J . N. Odoardo. C 1808 6-19 
Banco Agrícola de Pnorto-Príncipe 
E l Consejo de Dirección lia acordado quo se distri-
buya d los Sres. Accionistas un cuatro por ciento, co-
mo dividendo activo n".' 8; cuyo pago comenzará o' 10 
del entrante Enero cn esta Secretario, Amargura 38 
Habana, Diciembre de 1819.—El Secretario. 
15398 3-19 
Empresa do Fomonlo y Navegación 
del Sur. 
Poro cumplimentar los acuerdos do la Junta Geno 
ral extraordinario celebrada el dia 2 del corriente, se 
avisa d los señores accionistas que desdo el dio prime-
ro del próximo mes pueden pasar d la olicina de lo 
Empresa, Oficios n. 28, d cougour los títulos on cireu 
laclen por los nuevos, y al mismo tiempo percibir lo 
que los corresponda del reparto d cuenta del capital 
al respecto de cincuenta posos oro por ac ión. 
Habano, diciembre 17 ae 188!).—El SecreUrio-C 
tador. Cn 18fil 8-18 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Desde el sábado 21 dol corrionte so establece un 
tren de viajeros entre la ciudad de Matanzas y esta 
capital (Reglo), soliendo por la mañana y regresando 
por lu tarde, conforme d los siguientes itinerarios. 
DE REGLA A MATANZAS. 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 4.% 
1 2 , A M A n G U J H A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B 1 . K 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
aobre Londres, PorÍB, Borlín, Nueva-York, y demdi 
plazas Importantes de Francia, Alemania y Éstados-
Tnidoa; aaí como aobre Madrid, todoa los oapltalea de 
provincia y pueblos chicos y graudea de Eapofia, Iflai 
Baleorea y Canario* 
• 1454 IB«-2 Ol 
N. GELATS Y C* 
108, A a U Z ü H 108. 
E S Q U I N A A A M A P G í - X J H A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t raa á cor ta y l a r g a v i s t a 
aobre Nueva-York, Nueva-Orleana, Voraorui, Méjico, 
San Juan de Pnerto-Rico, Londroa, PorÍM, Brrdeo», 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ndpolea, Milán, 
Qénova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Ct. Quintín, 
Diepne, To'ouse. Voaecia, Florencia. Polcnuo, Tu-
rín, Mesin»: «fe, ir', -.orno • r o todut ¡o* e.apllalta y 
pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS. 
I a. U U XK-lAg 
E S T A C I O N E S . 
Begla , 
Minas , 
Campo Florido , 







Mutai zas , 




du. 1 Salida. 
M. i H. M 
D E R E G L A A MATANZAS. 




















Los precios serdn los mismos que hoy rigen paro 
otros trenes. 
Los billetes do Ida y vuelta valederos un el día su 
expiden con un 20 por ciento de descuento aobre el 
precio de loa ordlnorioa. LOB de ubono cn mímero de 
36 gozan del 30 por ciento do rebajo, en mímero de 21 
gozan nn etc. 
Habana, H de iediembro do 1889.—El Adin nistro-
dor General. A. de Ximtno. 
01880 H f l 
Compañía del ferrocarril entro 
Cienfuegos y Villaclara. 
S e c r e t a r í a . 
En cumplimiento do lo preceptuado cn ol artículo 
23 del Reglamento, so convoca d los r Horos BOoion 
tos á junta general qdo ha de celcb*'¡so ol día 15 de 
enero dol afio próximo do 1890, d ' 12 del día, en 
la casa callo dol Aguacate número 128, esquina d R i -
elo. En dicho junta so proerderd á la clecoión do V i -
co-Presidonto y tros Vocales de la Junta Directiva, y 
se tratará do loa demás asuntos d que so refiero ol ar-
tículo 25 del Reglamento; odvirtiéudose i¿uo se verifl-
card cualquiera ouo sea el número de concurrentes y 
ano los trabajos do Contaduría estarán d disposinión o los señores accionistas desde ol día 15 del cor' irn -
le mes.—Habana, diclombro 12 de 1889.—El Secrctu-
rio, Anloaio A', de Ihistamante. 
C1847 2g-lld 
Empresa del Ferrocarril Lrbano y 
Oninibns de la Habana. 
D. Joaquín Gumd, como apoderado do D. Buena-
ventura Sana y Fcrror, ha participado ol extravio del 
certificado do inscripción nnm. 7 que represental'a lu 
acción do osla Empresa núm. 37, expedido d favor del 
último cn 25 do soptiembro de 1876. 
Lo que de orden del Sr. Presidento so publica para 
quo si alguna persona so considera con derecho al ex-
puesto certificado, ocurra d deducirlo d esta Secreta-
ría, Empedrado 31, dentro dol término do veinte dina 
después dol primer anuncio, en concepto do ano si no 
hubiere quien forme opoBición so expedirá el nuevo 
certificoao que so pide, quedando sin valor ni efecto ol 
primero. 
Habana, 11 do diclombro do 1889.—El Secretario, 
Francisco S. Maclas. 15100 20-12 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a da 
G a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t 
a n d P o w e r C o m p a n y Consc l id- i tod . ) 
S E C R E T A R I A . 
L a Junto Directiva do esta Compafiía, cn seaión 
celebrado on Nueva-York el 22 del corrionte, acordó 
repartir un dividondo do 1 y J por cicntf". correspon-
diento al cuarto trimestre do ŝte ano, ciare los necio-
Diataa que lo sean el 1? do diciembro pníxinio, ;i i " i o 
efecto no so admitirán ou ese día traspuuoe de apoio 
né" en esta oflciua. Lo quo so publica por acuerdo del 
Consejo du Admlnistrcclón, poro quo los sofiores uo • 
cionintas de esta Isla BU sirvan acudir desde el día 10 
del citado diciembre, do doce d tres do la tardo, d la 
Administrnción situado cn la calzada dol Monte n. I, 
Sara percibir sus respectivas cuotas con ol aumunto el 10 por oiei.lo, que es el tipo do cambio fijado ¡ ,, .m 
ol pago du esto dividendo por las accionos inscr imi en 
esta Socretaríu. Habana. 25 do noviembre de 1R89.— 
E l Secretario del Consejo do Administración, Tibnr-
clo Castañeda. C 1746 22-26 
G r e m i o de m e c á n i c o s 
Debiendo varillcarRO la .Junto general de Regla-
mento el domingo 22 del corriente, d IOB «loco del ul i. 
en el local callo dol Aguila número 172; so invita por 
eh'.t« medio á todos los que coinpoDcii .', i>- gremio; i n 
junto d'.'bcrd efectuarse con ul número que concurra 
por ser segunda citación,—Habana, 10 de diclombro 
de 1889.—El Secreto'i.,, M. M Serrano. 
15262 5-18 
A p e r t u r a de e s c o t i l H a 
Habiendo entrado en este pnorto prónedenCi de 
Londres y Amberes el.VApor Ingléa ' Anlan. oí raoll 
capitán Garnsworlhy con carg i goncral pura varlot, 
so avisa por esto medio dsns nonnignatnrios parciales 
hoborso nombrado ú ú. Juan Cimiano pura aue pre 
soncle la apertura do esco'illas yol roconocimienlo de 
la estiva hasta U total descarga. 
Habana, diclombro 17 de 1889.—Vuiwaq y C* 
15341 l - IS 
M e r c a d o do T a c ó n . 
Se sacan d pública iicitación Ins casillas de lo gale-
ría bajo N. S. del Mercado do Tacón, bijo las coodi 
clones dol pliego que se halla de maniflef to en la oa 
silla Dlnutñclón y on la oficina du los quo inaoribeív 
dcblcnuo verificarse el acto de lu subasta, bajo la pro-
aidenciodol Sr. Concejal Diputado y en BU ili ' paoho 
el diu 30 del corriente mes d las nueve de In nn mna. 
Habana, 12 de diciembre do 1889.—LOK (.'OH. HÍ 
uorios. 15-'11 8 lo 
A " X T T C í í ^ DESDI; E L PRESENTESOH 
J \ . y J L O ^ ico mím 1319 extraonlhui m, !,., 
suscrilorcs al billolo núm 7812, pueden paaár á neo 
gerlo á la calzada del Monte miin 171, Peleterlo l'A 
ESCOCESA.—Tomás López. \.:'\:. 11!. 
UL mm i LA lOM. 
Queda abierta la suserición de ente perlddiOO d I 
Moilas para el afiode 1890. IndlajieúBaDle '̂ aru la. 
familiaN y cuyo superioridad sobro los de mi rhiKe, so 
evidencia por el hecho práctico de 'i 'inmerosa HUS-
cripcióu que BOMIUIIO y quo oprci perfeolaineote 
sus buenas coudicionns, preciosos ilgurines y ti-xlu 
amono y variado. Precios do anaeriolúDi por un B&O 
íjfS^lO-Seme/ftro $3*50. números Bueltos !U) centavos-
pago anticipado cu oro. Agencio en la Habana, Luís 
Ai-liana, Neptuno número 8. Para el interior, HUH a-
gentes antori/adiiB. C 1787 ull. ndlno. 
tE VISTA 11 ISl'ANO-AM MKK-ANA 
SEMANA L 
de cuanto puede y d«be Interesar 
á las señoras y señoritas. 
Contieno numerosos modelos de úlliino novedad, en 
trajes, sombreres, adornos artísticos pora bordador, 
etc., etc. 
KUVÍBUIB do Modas y Salones. Estudios aeoiológicos 
o cuanto so relaciona con la mujer. Cenocimientoii 
útiles. Galería de mujeres notables contcmporaiieos. 
^ousiiltas sobro oiioulo concierne á laa modos, la-
bores, hiteione, ••duención y demáB usuntos quo intere -
san al bello sexo. 
Regola figulinos ilo colores, cromos, labores en co-
lores, hojas do palroncB. hojas dedlbii jon puru borda 
dos, músico. 
So r'-parto un número semanal á los precios si-
guientes: 
Un aOo « 5 80 oro ^ i , . , 
Un flomestro „ 3 00 ., \ '" '^" '«do . 
Siisoripción por núinero un real fuorto plata. 
Son oijenlnH generales nara todo lu Isla lo» téfioreí 
Mo iius y Jal', Bayo 30, Habana, donde admiten 
usrrlpto).,s, v tin rl interior los admiten sus agentes. 
Nota. -A li" fofiorea suscriptores por aDo recibirán 
como regulo el Almanaque déla U L T I M A MODA. 
14807 7-0 
HABANA. 
M I E R C O L E S 18 D E D I C I E M B R E D E 1889. 
T e l e g r a m a s p o r e l C a l d e . 
RERVICIO P A R T I C U L A R 
DHL 
SDlarJU? á® la Marina. 
A L D I A R I O » B TLA H U R I R A . 
Habana. 
T E L . E 3 0 R A M A S D E A I S T O C H B . 
Madrid, 17 de diciembre, á l a s ) 
8 «/ 15 ms. de la noche. $ 
A l a s d i e z d e l a m a ñ a n a s a l i ó e l 
s u b m a r i n o P e r a l 6. l i a c a r s u s p r u e 
b a s . A l a s o n c e s e s u m e r g i ó h a s t a 
l a b a s e d e l a t orre . A l a u n a v o l v i ó 
á s u m e r g i r s e h a s t a l a m i t a d de l a 
t o r r e 7 e v o l u c i o n ó , s u m e r g i d o , h a s 
t a l a s t r e s y m e d i a . V i r ó h a c i a l a b a 
h l a , s i e m p r e s u m e r g i d o , a c o m p a ñ a 
do d e v a r i o s v a p o r e s y l a n c h a s . A 
l a s c u a t r o d i r i g i ó e l r u m b o h a c i a 
R o t a y d e s p u é s v o l v i ó a l a r s e n a l de 
l a C a r r a c a . 
E l é x i t o de l a s p r u e b a s de l a n a v e -
g a c i ó n s u b m a r i n a h a s i d o c o m p l e t o . 
G r a n e n t u s i a s m o . 
Nueva York, 17 de diciembre, á las i 
9 de la nadie. $ 
S e h a n p r e s e n t a d o a l g u n o s c a s o s 
d e gr ippe ezx e s t a c i u d a d . 
H a s t a a h o r a e l n ú m e r o de l o s a ta -
c a d o s e s m u y corto, p u e s s e c r é e no 
p a s a n de s ie te . 
San Petersburgo, 17 de diciembre, á las i 
9 y 25 ms. de la twche. S 
S e h a d e s c u b i e r t o u n a c o n s p i r a -
c i ó n c o n t r a e l C z a r , h a l l á n d o s e c o m -
p l i c a d o s e n e l l a m u c h o s o f i c ia l e s de 
l a g u a r n i c i ó n de e s t a c a p i t a l . 
T E L E G R A M A S D E E O T " . 
Madrid, 18 de diciembre, á l a s l 
8 de la mañana. S 
E n l a s p r u e b a s e f e c t u a d a s a y e r 
p o r e l s u b m a r i n o P e r a l , n a v e g ó du-
r a n t e h o r a y m e d i a s u m e r g i d o á 
g r a n p r o f u n d i d a d , h a c i é n d o s e i n v i -
s i b l e p a r a todos. 
S e i g n o r a b a e l r u m b o q u e s e g u í a 
e l b a r c o y e r a i n m e n s a l a a n s i e d a d 
q u e d o m i n a b a e n t o d a s l a s perso -
n a s q u e p r e s e n c i a b a n l a s p r u e b a s . 
C u a n d o a p a r e c i ó e l b u q u e e n l a s u -
p e r f i c i e d e l a g u a , e l p ú b l i c o e n t u -
s i a s m a d o p r o r r u m p i ó e n f r e n é t i c o s 
v i v a s á P e r a l . 
T o d o , e l m u n d o a s e g u r a q u e l a s 
p r u e b a s h a n s ido d e c i s i v a s . 
M a d r i d , 18 de diciembre, á las ) 
8 y 15 ms. de la m a ñ a n a , s 
H a n t e r m i n a d o l a s s e s i o n e s de l a 
L - i g a A g r a r i a . 
D i s c u t i ó s e e n e l l a s l a mod i f i ca -
c i ó n d e l i m p u e s t o de c o n s u m o s , y 
a l g u n o s i n d i v i d u o s d i e r o n á e s t a 
d i s c u s i ó n c a r á c t e r po l i t i ce . 
Paris, 18 de diciembre, á Uis 1 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . » 
D a C á m a r a de l o s d i p u t a d o s h a a -
n u l a d o l a e l e c c i ó n d e l b o u l a n g i s t a 
S r . D a u r , e l c u a l d e r r o t ó á l o s re-
p u b l i c a n o s e n N e u i l l y p e r u n a m a -
y o r í a de d o s m i l vo tos . 
H a s i d o r e c h a z a d a u n a propos i -
c i ó n p i d i e n d o l a a m n i s t í a p a r a el 
g e n e r a l B o u l a n g c r y p a r a s u s p a r -
t i d a r i o s que f u e r o n c o n d e n a d o s . 
Londres, 18 de diciembre, a las i 
U de la m a ñ a n a . $ 
E l L o n d o n T i m e n p u b l i c a u n tele-
g r a m a de D i s b o a , e n ©1 q u e s o ex-
p r e s a q u e n o e s c i e r t o h a y a n s ido 
r o b a d o s e n R i o J a n e i r o l o s b r i l l a n -
t e s p e r t e n e c i e n t e s á l a E m p e r a t r i z . 
Lisboa, 18 de diciembre, a las ) 
9 ^ 40 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l C o n d e d e E u h a s a l i d o p a r a So-
v i l l a . 
. S e g ú n n o t i c i a s d e l B r a s i l , r e c i b í 
d a s p o r a l c o r r e o , e r a m u y g r a n d e 
e l d e s c o n t e n t o q u e r e i n a b a e n la 
p r o v i n c i a de R i o C r a n d e do S u r , y 
ÍUUS h a b i t a n t e s d e c i a r a b a n q u e a n -
t e s de a c e p t a r l a f e d e r a c i ó n , s e u n i -
r í a n á l a r e p ú b l i c a d e l U r u g u a y . 
San Petersburgo, 18 de diciembre, á las 
10 de la m a ñ a n a 
E l g o b e r n a d o r de HCieff h a m a n d a -
do c e r r a r v e i n t e i g l e s i a s c a t ó l i c a s , 
s i n e x p l i c a r l o s m o t i v o s de t a l de-
t e r m i n a c i ó n . 
Ber l ín , 18 de diciembre, á las ) 
10 y 20 ms. de la m a ñ a n a , s 
S o n i n n u m e r a b l e s l a s p e r s o n a s 
a t a c a d a s de l a í / r i p p e e n H a m b u r g o 
y S t o c k o l m o . 
M a d r i d , 18 de diciembre, á las i 
10 y 50 ms. de la m a ñ a n a . S 
M u c h o s S e n a d o r e s , D i p u t a d o s y 
p e r s o n a s i m p o r t a n t e s s e h a l l a n a-
t a c a d o s de l a g i ' i ppc . 
Nueva York, 18 de diciembre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a . $ 
2 a l l e g a d o d e l a H a b a n a e l v a p o r 
a m e r i c a n o Sa ra toga . 
Par i s , 18 de diciembre, á las ) 
11 y 10 ms. de la m a ñ a n a . $ 
D o s p a r t i d a r i o s d e l g e n e r a l B o u -
l a n g c r e s t á n p r e p a r a n d o u n a g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n , c o n m o t i v o de h a b e r 
t o m a d o p o s e s i ó n de s u c a r g o de di-
p u t a d o e l S r . J o f f r i n . 
Londres, 18 de diciembre, á l a s ) 
11 y 20 ms. de la m a ñ a n a . $ 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de C o r e a , 
s e h a d e s c u b i e r t o u n a c o n s p i r a c i ó n 
e n l a q u e s e h a l l a n c o m p l i c a d o s v a -
r i o s j e f e s i m p o r t a n t e s d e l e j é r c i t o , 
c o n a l obje to de m a t a r a l R e y D i 
H u n g . D o s r e f e r i d o s m i l i t a r e s h a n 
s i d o d e s t e r r a d o s . 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i d , 18 de diciembre, á las ) 
S d é l a noche, s 
R e p r e s e n t a n t e s de t o d a s l a s C á -
m a r a s de C o m e r c i o de l a P e n í n s u l a 
h a n c e l e b r a d o u n a c o n f e r e n c i a c o n 
e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s -
t ros , p i d i é n d o l e q u e e l Grobierno re-
t i r e e l p r o y e c t o de l e y e s t a b l e c i e n -
do r e f o r m a s e n l a c o n t r i b u c i ó n i n -
d u s t r i a l . 
E l GS-cbierno n o s e m u e s t r a d i s -
p u e s t o á h a c e r n a d a e n e s t e a s u n t o . 
E l v i e r n e s e m p e z a r á e n e l C o n -
g r e s o l a d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s -
t o s g e n e r a l e s d e l E s t a d o . 
E n e l C o n g r e s o h a c o n t i n u a d o l a 
d i s c u s i ó n d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
FOLLETIN. 
E L R E Y D E PARIS 
aoíela eitriía en francés 
P O R 
I . Ü I S I Í É T A N G . 
(Publicada por " L a Espalia Editorial" de Madrid, 
y de veuta en la 
Oalería Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
L 
E L C H I M E N D E B A S S E S - L O G E S . 
Era el mes de diciembre. 
L a nieve caía desde por la m a ñ a n a eu a-
bnndancia, disgregada por el viento en tan 
pequeñas pa r t í cu la s , quo pa rec í an á t o m o s 
de polvo. 
ü n blanco remolino envolvía por comple-
to el bosque, combatido por violentas ráfa-
gas de h u r a c á n que ponían al descubierto 
obscuros nubarrones. Entonces aparec ían 
como visión fugitiva ó incierta, los nudosos 
troncos de las hayas y las delgadas ramas, 
enteramente desnudas de hoja, adornadas 
con caprichosas estalacititasque la escarcha 
h a b í a formado sobre ellas. 
E l camino, igualado pe r l a nieve, semeja-
ba ana inmensa s á b a n a cuidadosamente ex-
tendida. 
N i un gr i to , n i una voz, ni un bat i r de a-
las nada se sen t ía en aquel lugar, co-
mo no fuese el ruido sordo do la nieve, los 
gemidos del viento y el chasquido de algu-
n a que otra rama que se p a r t í a . 
A unos cuantos centonarea de pasos del 
camino, estaban dos hembres refugiados en 
una fragosidad del terreno, j u n t o á un gran 
m o n t ó n de leña , procurando calentarse an-
¿e una eacroie ¿ o ^ u ^ r ^ i f o r r e s diablos. 
La comisión del censo electoral. 
Leómos en el n ú m e r o correspondiente al 
d ía 13, de nuestro apreciable, colega ma-
tancero E l Constitucional, la noticia, que no 
ha podido menos de asombrarnos, de que 
aquella Dipu tac ión provincial, en re-
ciente sesión, acordó solicitar del Gobierno 
que se suprima la oficina del censo electo-
ra l y que los trabajos sean realizados por 
las oficinas de dicha d ipu tac ión . 
Como no conocemos el texto del acuerdo 
de la corporación provincial , n i las razones 
que aduce para sostenerlo, habremos de de-
cir que nuestro asombro nace de que, sean 
cuales fuesen esas razones, t r o p e z a r á n siem-
pre con un precepto legal que no pueden 
alterar n i las Diputaciones provinciales, n i 
el Gobierno General de la Isla, n i el mismo 
Ministerio de Ult ramar , porque las leyes no 
pueden ser derogadas sino por las Cortes 
con la Corona. 
Bueno será, puesto que parece se ha o lv i -
dado aquel precepto por la D i p u t a c i ó n 
provincial de Matanzas, bueno s e r á que lo 
recordemos. 
El ar t ículo 49 do la Ley Electoral vigente 
dice así: " E n la secretaria munic ipa l del 
pueblo, cabeza de cada distr i to electoral, se 
abr i rá uu libro t i tulado Registro del censo 
electoral, dividido en tantas partes cuan-
tas fueren las secciones en que estó d iv id ido 
el distrito, con arreglo ú las disposiciones 
de esta ley. Cada una de estas partes del 
Registro t e n d r á el rótulo siguiente: "Regis-
tro del censo electoral del distri to de 
(el nombre) sección primera (el nom-
bre)" y así sucesivamente con la numera-
ción correlativa de todas las secciones. 
En el articulo 50 se ordena que en cada 
una do esas secciones se anoten por orden 
alfabético do los apellidos, los nombres de 
codos los electores correspondientes á la mis-
ma en dos listas separadas que compren-
dan: la primera, los electores quo lo sean 
como contribuyonros; la segunda, los que 
o sean en concepto de capacidad. A-
grega otras determinaciones que ahora no 
hacen al caso, acerca de la división de ca-
da una de esas listas en cuatro columnas 
verticales para anotar el nombre y apellidos 
del elector, el concepto do su derecho 
pTécftoral, el punto donde sea contribuyente, 
SU domicilio dentro de la sección. 
El a r t ículo 51 eatá redactado del modn 
si-juiente: "Estas listas constituyen el cen 
MI electoral del distr i to, y los l ibros del Re-
gistro como protocolo 6 m a t r í c u l a del mis-
no, estar i n hi jo la inme l i a t a inspección 
de una Comisión pormanento, que se deno 
minará Comisión inspectora del censo elec-
toral, compuesta del Alcalde presidente y 
de cuatro electores nombrados por e l A y u n -
famiento del pueblo cabeza del dis t r i to , los 
cuales se r enova rán por mi tad cada dos años 
v serán personalmente responsables con el 
secretario municipal, que lo s e r á t a m b i é n 
de la Comisión, de todas las faltas que se 
cometieren en la formalidad y exact i tud de 
los asientos" 
Resulta, pues, que el Registro del censo 
ha de abrirse y conservarse en la Secreta-
ría municipal de la cabecera del distrito, en 
esta Isla, - l e l a capital de provincia, siendo 
isí que eaua distritos coinciden con fas pro 
. lucias mismas, bajo ¡a inspección inmedia 
a del Alcalde y del Secretario del respec 
tivo Ayuntamiento, vocales natos, como 
presidente y como secretario, de la Comi-
sión del censo, y de cuatro electores que el 
Ayuntamiento nombra, inspección que en-
vuelve una responsabilidad t an gravo como 
la del oficial púb l i co , custodio de públ icos 
instrumentos. 
Adv ié r t e se desde luego, que en esa fun-
ción especial, los Ayuntamientos de las ca-
pitales de provincia como las Diputaciones 
provinciales, nada tienen que hacer, para 
nada tienen que intervenir: la Dipu tac ión 
en absoluto, porque ninguna par t i c ipac ión 
le concede el texto legal; el Ayuntamiento 
hasta cierto punto, porque su intervención 
viene l imi tada á la o rgan izac ión de la co 
misión inspectora, en la parte referente al 
nombramiento de los dos electores, que se 
efectúa cada bienio. Mas, fuera de ese ac-
to electivo, fuera de esa des ignac ión de los 
vocales que p u d i é r a m o s l lamar renovables, 
porque el presidente y secretario son el A l -
calde y el Secretario del Ayuntamiento, en 
concepto de vocales natos é invariables; las 
corporaciones, así municipal como provin-
cial, no han de tomar parte en las operacio-
nes de la Comisión. 
Fác i l es s eña l a r a n á l o g a s situaciones, 
creadas por las leyes administrativas. E! 
mismo Alcalde munic ipa l , á- m á s de ser 
presidente de la co: ̂ u iac ión local, es dele-
gado del Gobierno. No por ello ambos ca-
racteres se confunden. N i el Gobierno pe-
uetra en la esfera propia del Ayuntamien-
to, n i el Ayuntamiente puede invadir la del 
Gobierno. Así tampoco, y sean cuales fue 
reu las atribuciouoB de superioridad g e r á r -
quica de las Diputaciones provinciales con 
respecto á los Ayuntamientos, esas atr ibu-
ciones p o d r á n alcanzar á la esfera de ac-
ción, independiente en este punto, del A l -
calde y Secretario del Ayuntamiento de la 
capital de provincia, en las funciones pro-
pias que les encomienda la ley, compar t i én -
dolas con cuatro electores designados por 
la corporac ión municipal cada dos años. 
sin duda, de pál ido rostro y mal ís imas tra-
zas. 
P e r m a n e c í a n silenciosos, sin mirarse si-
quiera Sus humildes ojos, donde a r d í a un 
fulgor siniestro, estaban clavados en las l la-
mas, que el viento re torc ía , l levándolas á 
veces tan cerca de ellos, que enrojecían sus 
vestidosy casi aca r ic iában les el rostro. Ex-
tranjeros, á no dudarlo, aves de paso sor-
prendidas por el temporal. 
Uno de ellos era bajito, escuál ido, vivara-
cho y algo giboso. De cabellos rizados, bar-
ba rala, negra como el azabache; nariz ar-
queada; boca grande; ojillos grisis ó inquie-
tos; cara de hurón , azorada, ruin, envidio-
sa y perversa. Las prendas que llevaba 
eran verdaderamente lastimosas: misera-
bles restos dislocados de un elegante y co-
rrecto traje negro. L a camisa, sin botones 
ni cuello, c ruzábase de cualquier modo so-
bre su pecho, sostenida por varios alfileres. 
Sus piós, casi desnudos, se encerraban en 
unas botinas descosidas y llenas de aguje-
ros. L a llama le quemaba el tronco, la ca-
ra y las piernas, lo cual no i m p e d í a que sus 
dientes c a s t a ñ e t e a r a n y sufriese fuertes es-
tremecimientos, porque el viento, a s a l t á n -
dole por d e t r á s , prenotaba por los rasgones 
de su mugrienta vestidura y le m o r d í a cruel-
mente la espalda y los ríñones. 
Raro contraste: el otro era un joven alto, 
rubio, de fuerte musculatura y poderoso es-
queleto. T e n í a facciones regulares. Su des-
fallecida mirada, falta de energ ía por com-
pleto, apenas salía de los p á r p a d o s medio 
entornados. De cuando en cuando l levába-
le una mano al pecho, contrayendo el sem-
blante cual si experimentara un agudo pa-
lei imiento. Su traje no le iba en zaga al 
de su compañero , y las rá fagas de viento 
azotaban igualmente sus temblorosas car-
En otros t é rminos : el Ayuntamiento, su A l -
calde y su Secretario p o d r á n considerarse 
como subordinados, en la j e r a r q u í a admi-
nistrat iva, de la D i p u t a c i ó n provincial 
(mencionamos al Alcalde, como presidente 
del Ayuntamiento, no como delegado del 
Gobierno), pero dicho Alcalde y dicho Se-
cretario y los cuatro electores que se les 
agregan, en nada dependen de la Diputa-
ción provincial . 
Solamente en el orden económico ó fiscal 
exieton entre ambas entidades, comisión 
inspectora del censo y Diputac ión provin-
cial, alguna relación, y es, como advierte 
óportuñamóntie E l &ónstuuéional de Ma-
tanzas, la do recibir, por su conducto, las 
cantidades destinadas á su sostenimiento y 
que satisfacen los Ayuntamientos de la pro-
vincia. 
, a»-<so-
El («eneral Salamanca. 
En la noche de ayer, martes, tuvo una 
ligera r eca ída en su enfermedad nuestra 
Primera Autor idad, experimentando una 
fiebre de t reinta y nueve grados; pero fe-
lizmente, se halla muy aliviado, aunque to-
davía tiene Que guardar cama. Deseamos 
el pronto restablecimiento de S. E. 
Ataqnes al Ayuntamiento de la 
Habana^ 
Un periódico de la tarde ha publicado un 
ar t ículo quo, por la violencia do su lengua-
je, ha llamado la a tención de todos, contra 
la gest ión administrativa de nuestra Cor-
poración Municipal. No queremos entrar 
eu el fondo do las cuestiones que provoca y 
de las afirmaciones que hace, teniendo en 
cuenta quo, según se nos asegura, el a r t í cu-
lo ha sido denunciado. 
Pero no por ello dejaremos de hacer dos 
observaciones que nos parecen pertinentes. 
Es la primera que la prensa, que tiene el 
l ibérr imo derecho de estudiar y cri t icar los 
actos de los funcionarios públ icos , de las 
Autoridades y do las corporaciones oficia-
les, no debo nunca descender al ataque de 
las personas. Es la segunda que aquellas 
do quo so t rata , el Sr. D . Laureano Peque-
ño, Alcalde Municipal , el Sr. D . Ricardo 
Calderón , Teniente de Alcalde, y todos los 
Sres. Concejales del Ayuntamiento de la 
Habana, tienen demasiado bien sentada, en 
el concupto públ ico, su repu tac ión do hon 
radez y caballerosidad, para que deemerez-
ca en lo m á s mínimo por r a z í n de ataques 
de la naturaleza de aquellos que motivan 
estas lineas. 
El vapor "Olivette". 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
en t ró en puerto, en la m a ñ a n a de hoy, el 
vapoi americano Olivetie, con l a correspon-
dencia de los Estados-Unidos y de Europa, 
y 47 pasajeros. 
El Olivetie se h a r á nuevamente á la mar 
m a ñ a n a , jueves, á la una de la tardo, con 
o joto de dar comienzo al nuevo I t inerario 
do los vapores de la l ínea Plant , que em-
pieza á regir desde ese dia, merced á la 
e n a l b a r á n sus vapores tres viajes por se-
mana. 
Escribanías de actuaciones. 
En la parco oüeial del presento n ú m e r o , 
¡ufiertanios el Real Decreto del Ministerio 
ile Ultramar, fecha 11 del pasado noviem-
bre, sobro organizac ión y régimen de las 
Esc r iban ía s de actuaciones de los Juzgados 
átí las islas de Cuba y Puerto-Rico, cuyo 
cüiupi ímientb acordó ol E?cmo. Sr. Gober-
nador General en 5 del presento mes. 
Vapor "Cristóbal ColOn." 
Este vapor mercante nacional sal ió ayer, 
martes 17, de Ponce para la Habana d i -
rectamente. 
Colegio de Procuradores. 
E n las elecciones verificadas el d í a 12 
del corriente, eu el Real Colegio de Procu 
radores de esta capital , bajo la presidencia 
del Hlmo. Sr. p . Cplso Golmayo, pomo de-
legado del ü x e m o . Sr. C a p i t á n General? 
han sido electos para formar la Junta de 
Gobierno del citado Colegio, en el bienio 
de 1890 y 91, los señores siguientes: 
Decano. 
D . Estanislao Saiz. 
Diputados. 
D . José Ramón Rivas. 
D . Santiago Montero. 
D . J o s é de ^ayas Bazán . 
D. Carlos A . Sierra. 
Tesorero. • 
D . J o s é Urquijo (reelecto). 
Recaudador. 
D . Francisco de P. Sánchez (reelecto). 
SecretariQ-
D . Victoriano de la L lama (reelecto). 
T a m b i é n han sido electos glosadores del 
mismo Colegio D . Alfredo M. Aparicio y 
D . Santiago P. Angulo. 
Dadas las condiciones que r eúnen las 
personas nombradas para los cargos que 
han de d e s e m p e ñ a r en el Colegio de Pro-
curadores, no podemos dejar de felicitar á 
esa Corporación, y felicitar al propio tiempo 
á l o s que han de regir en el p róx imo bienio 
los destinos del Colegio. 
Un plan de reforma postal-telegráfica 
en Ultramar. 
Ha firmado S. M. la reina un decreto 
creando un negociado especial de correos y 
te légrafos en el ministerio de Ultramar, y 
dependiente de la Direcc ión General de A d -
minis t rac ión, que d e s e m p e ñ a el Sr. Vincenti . 
En el p reámbulo se dice: 
"Convencido 'e l ministro que suscribe, 
muy especialmente por lo mucho que ense-
ñan las p rác t i cas de otros países , que el ser-
vicio telegráfico depende, en primer t é rmi -
no, de la buena y facultiva vigilancia de 
las lineas, c o n s a g r a r á su a tención circuns-
cribiéndose á los l ímites del presupuesto, ya 
reducido desde la fusión de los servicios de 
correos y telégrafos, toda vez que antes as-
cendían á 815,450 pesos con 553 funciona-
rios y después do la fusión quedaron los 
gastos reducidos á 493,338 pesos y los fun-
cionarios á 369; de donde resulta una re-
ducción de 164 empleados y una economía 
nos. Entonces, lleno de furia, tomaba un 
trozo de l eña del mon tón vecino, arroj á n -
delo con violencia en la hoguera. 
Eran las cuatro de la tarde. L a opaca 
luz que despedía el cielo no t a r d a r í a en 
desaparecer. L a nieve p roduc ía una rever-
beración azulada que alumbraba los á r b o -
les y los peñascos por su base, dándoles un 
muy e x t r a ñ o aspecto. 
—¡Buenas tardes c o m p a ñ e r o s ! . . . .—dijo 
de pronto una voz. 
Ambos miserables se estremecieron y le-
vantaron la vista. 
U n hombre, violentamente alumbrado 
por el resplandor de las llamas, se hallaba 
en su presencia. L a cabeza, sobre todo, 
se destacaba iluminada. Era una cabeza 
carac ter í s t ica , imperiosa, bella con la belle-
za propia de la ferocidad, tanto por la ma-
ligna expres ión del semblante y el rayo de 
los ojos, cuanto por la desdeñosa i ron ía de 
la boca. 
Este hombre repuso al instante: 
—He visto el fuego desde el medio del 
camino: ¿hay sitio para mí? Estoy helado. 
Los otros no le respondieron. M i r á b a n l e 
solapadamente, disgustados de su repenti-
na presencia. 
Pero él no se desconcer tó en modo algu-
no por aquel mutismo, sino que, improv i -
sándose un asiento con trozos de leña , ten-
dió á v i d a m e n t e sus piés y sus manos, bus-
cando el calor de la hoguera. 
Mediaron unos instantes de silencio. 
Los dos primeros ocupantes segu ían con 
la vista los menores movimientos del recién 
llegado; su ac t i tud y las miradas que cam-
biaban entre sí, no presagiaban nada bue-
i - idean ctiminales, p róx imas á r e a l i z a r -
— MÓKWIII ru »-u8 cerebros. Semejantes 
ideas eran inspiradas por loa modales aris-
do 322,115 pesos, sin que haya disminuido 
ninguna oficina n i ninguna conducción, pues 
hasta 34 car te r ías , quo no es tán incluidas 
en los presupuestos, vienen siendo desem-
p e ñ a d a s gratis por sus encargados." 
E l Sr. Becerra so propone resolver el pro-
blema del cable directo á Cuba, y dice al 
efecto: 
" E n estudio se halla la explotación de las 
l ineal submarinas y, á este efecto, ded i ca rá 
t a m b i é n su a tenc ión el ministro que suscri-
be; harmonizando la iniciat iva particular 
con los derechos del Estado y procurando 
que la red de cables entro las diversas islas 
so complete con el cable directo de Espana 
á las Ant i l las , para dejar en breve plazo de 
ser tributarias de compañ ías extranjeras y 
evitar las escalas quo hoy sufro el servicio, 
aportando á la par p ingües beneficios al 
Tesoro español y esto sorá un hecho ol dia 
en que nos comuniquemos con nuestras po-
sesiones á t r a v é s de Francia, Inglaterra y 
los Estados-Unidos. 
Grave y difícil es resolver este problema 
por la longitud de la linea submarina á que 
hacemos referencia, y otras cansas de ca-
r á c t e r económico; poro urge no dejar que 
nos adelanten otras naciones, y especial-
mente la Repúbl ica Argeutina, que t ra ta 
de establecer una linea do Buenos-Aires ¡i 
Lisboa, que m e d i r á 6,300 millas; con sólo 
dos estaciones intermedias, porque si esto 
sucediese, seguramente aquellas naciones 
abso rbe r í an el servicio telegráfico entre él 
Viejo y Nuevo Mundo, el cual es lógico a-
bone los derechos de t r áns i t o de E s p a ñ a . " 
Imitando, sin duda, lo quo ya existo en 
Inglaterra, dice, á propósi to del giro mutuo 
y otras reformas. 
" E l establecimiento del giro mutuo por 
telégrafo, idea iniciada en E s p a ñ a , pero no 
planteada aún , creo ol ministro que suscri 
be que debe ensayarse entro algunas esta-
ciones, para después darle el debido desa-
rrollo, a d e l a n t á n d o n o s así á otros pueblos, 
ávidos de aprovechar ta l iniciat iva, siquiera 
su origen sea español . 
Una vez reorganizado el personal insular, 
y elevado á l a debida al tura científica el 
peninsular; vigiladas las lincas; estableci-
dos los aparatos ráp idos ; planteado el giro 
mutuo; ampliado el servicio postal, hoy 
quincenal ó semanal, dentro de nuestras 
colonias; creadas las ambulancias postales 
telegráficas, al amparo de las nuevas lineas 
forreas; unificadas las tarifas postales en el 
sentido de que no cuesta m á s una carta á 
nuestras posesiones que a l C a n a d á , ó á las 
que tienen otras naciones en la Oceauía; 
normalizada y legalizada la s i tuación d é l a s 
compañíüs , y ampliada á la prensa la ven-
taja.que hoy goza para su servicio t e l e g r á -
fico peninsular, E s p a ñ a h a b r á cumplido con 
su deber, y las provincias ultramarinas rea-
lizado el progreso por medio do la eloctri 
cidad; es decir, de la pr imera de las dos 
grandes fuerzas que han cambiado la faz 
de las cosas en la ú l t i m a mi t ad de este si-
glo." 
Aduana de la Habana. 
RKGAÜDACIÓW. 
Pesos. Cta. 
El 18 de diciembre 22,492 85 
COMPAKACIÓN. 
Del 1 ? al 18 de diciembre do 
1888 497,225 14 
Del 1? al 18 de diciembre do 
1889 345,039 33 
De menos en 1889. 152,'85 81 
A bordo del vapor-cor i to Buenos Aires 
ba llegado el antiguo oflcicj de c a r i n a y 
actual periodista, Ldo ÍX . ¡uan Madaria-
ga. Sea bien venido. 
—Sabemos quo la Empreca d i l ferroca-
r r i l Urbano ha recibido un telegrama de 
Madrid, pa r t i c ipándo le quo él T r ibuna l Su-
premo de Justicia ha fallado á su favor el 
pleito que sostenía con D . Pedro A . Esta-
oillo, sobre el uso do la linea. 
- -Los señores quo á cont inuación so ex-
presan, y á quienes se ha concedido retiro ó 
penmón, so se rv i rán presentarse por sí ó 
por medio de apoderados en la Secretarla 
de la Intendencia General de Hacienda, pa-
ra que manifiesten las cajas por donde de-
sean percibir sus respectivos haberes: 
D'í Luciana Cqbin y Garc ía , D . IVIaximia-
no Jarquo y Aramburo, Da Elisa do Lara 
Pór te la y D'í Eloísa Vi l lar real Palma. 
— E l vapor americano Saratoga l legó á 
Nueva-York á las siete do la m a ñ a n a d o 
hoy, miércoles 18. 
—¡El vapor americano City o / Atlanta, 
saldr.i para Nueva-York el s á b a d o 21 del 
con icn us á las cuatro de la tarde, en lagar 
del vapor Orión. 
—Leémos en el Boletín Comercial: 
"Por telegrama quo ha recibido do Kue-
va-York, el Sr. Cónsul General de los Es-
tados-Unidos, so le anunc ió que anoche fa-
lleció repentinamente, de resultas do un 
ataque apoplét ico, M r . Robert B. Min tu rn , 
socio de la acreditada cas i banquera de 
aquella plaza, de Grinnell , Min tu rn & Co. 
Como dichos señores tienen importantes 
negocios con Cuba y son personalmente co-
nocidos de muchos de Ips comerciantes do 
esta, la noticia de la inesperada muerte de 
Mr. Min tu rn , ha sido recibida con sorpresa 
y sentimiento." 
—Ha fallecido en Madr id ol ca tedrá t i co 
do n ú m e r o y director de clínicas de la fa-
cultad de Medicina de aquella Universidad, 
Dr . D . Gabriel López Pereda. 
—Por conducto fidedigno sabe un per ió-
dico de Cienfuegos que la inaugurac ión del 
teatro Terry no se e fec tuará el d ía 29 del 
mes corriente, como so aseguraba, á causa 
de que no e s t a r án concluidas todas las 
obras interiores para osa fecha. 
A esta noticia agrega el periódico aludido 
que dicho acto se efec tuará á mediados de 
Enero. 
— E l Pbro. D . Braulio de Grúe , dignís i -
mo cura pár roco de la iglesia de San Car-
los do Matantas, estableció desde el domin-
go ú l t imo en la sacr is t ía de dicha iglesia, 
una escuela dominical gratuita, con el fin 
de enseñar á leer y á escribir á los niños 
pobres de todas clases, colores y matices, 
que quieran enviar los padres y tutores á 
recibir el indispensable pan de la instruc-
ción, comenzando dichas clases á la una de 
la tardo. 
E l Ilustrado pár roco de Matanzas, para 
excitar el celo de sus educandos, los premia-
r á con juguetes y otros objetos. 
— L a comisión nombrada por los Sres. 
Jefes y Oficiales del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, con objeto de atender á los 
preparativos de las fiestas que han de efec-
tuarse los días 28 y 29 del corriente mes en 
los terrenos del Club Almendares, se ha 
reunido hoy, acordando efectuar los traba-
jos preliminares para dicha fiesta, entro e-
llos la conatrucción do la casa de alto y ba-
j o , las cucañas y una torre. 
Apenas se ha iniciado este proyecto, y ya 
so nota gran animación en el vecindario do 
esta, capital para acudir á ellas, teniendo en 
cuenta todos que los productos se destinan 
á los fondos del Cuerpo de Bomberos del 
Comercio, benemér i t a inst i tución, que tan 
relevantes servicios ha prestado al vecin-
rio de esta capital y pueblos de la provin-
cia. 
En la r o m e r í a de los Bomberos se prepa-
ra una sorpresa, quo según nos dicen, será 
muy agradable á los espectadores ,y que se 
efectuará la noche del domingo 29. T a m -
bién en dicho d í a s e e fec tuará un gran bai-
le infant i l en la hermosa glorieta del Club. 
—Se ha hecho cargo del mando del Ba-
tal lón de San Quint ín , destacado en Cion-
tocrá t icos , y , m á s que nada, por el traje 
elegante y rico, aunque desordenado, man-
chado y roto, do aquel que imponía su pre-
sencia con autoridad tan desdeñosa , Y los 
dos miserables pensaban que el bosque era 
grande y solitario, quo la noche se echaba 
encima, y que la ocasión de robar aquellas 
prendas de vestir, saqueando al propio 
tiempo sus bolsillos, era muy tentadora. 
¿Adivinó él tales pensamientos? Qui-
zás porque á sus labios a p a r e c i ó una 
amarga sonrisa: 
Pausadamente, les dijo, fijando en ellos 
su iutoligente mirada: 
—Amigos míos, confieso que esto frió i n -
tenso ha entorpecido mis miembros, y que 
mi e s tómago siente un hambre canina 
Así, pues, como participo de vuestro fuego, 
pa r t i c ipa r í a t a m b i é n , con mucho gusto, de 
un trozo de pan sazonado con vino ó aguar-
diente 
T a l demanda fué acogida con mofa. 
—Oye, aristo—replicó al instante el j o -
robado con perversa mirada—si vienes á 
burlarte de nosotros, puedes parar do 
largo. 
—¿Qué dices? 
— Si lencio—gruñó el mocetón rubio. 
—¡Oh, mis buenos amigos! ¡vaya un mo-
do e x t r a ñ o de acoger al huésped inespera-
do que os imponen el frío y el hambre! 1 
Vamos, no engaña r se , y dejad de lanzar-
me osas miradas i rónicas y malévolas . . . 
L a bandera es en el fondo la misma, según 
c r e o . . . . Estoy algo mejor vestido que vo-
sotros, es verdad, pero n i soy menos ind i -
gonte, n i es menor mi desesperación 
—¿Ha concluido és te de contarnos estu-
pideces ? 
—¿Quién le ; r n. a •• •las esas histo-
rias?. . . •—Habiéndose asegurado el hom-
fuegos, el teniente coronel D . T o m á s Pa-
vía, ayudante que fué de S. M . 
— E l guarapo del ingenio Cañamabo, que 
es de los terrenos m á s bajos del vallo de 
Tr in idad, t en ía á fines de la semana ú l t ima 
81 grados. 
—Asegura E l Orden de Caibar ién que 
merced á las gestiones practicadas por los 
vecinos de Camajuan í , la Empresa del Fe-
rrocarril de Sagua se ha comprometido á 
acarrear la piedra que se necesite para la 
composición de las calles, cuando las para-
lelas lleguen al pueblo. 
—Se encuentra ya en Caibar ién la com-
p a ñ í a d r a m á t i c a que dirige el Sr. P i lda ín . 
—Ha llegado á C a i b a r i é n una magníf ica 
imprenta, en la que desde 1? de enero se 
pub l i ca rá el per iódico E l Orden. 
—Dice un colega que el Gremio de De-
itilUotas de v íveres ha donado á la Comi-
sión de Arbi t r ios para los tabaqueros huel-
guistas de Cayo Hueso, que se encuentran 
en esta, la suma de mi l pesos, para que la 
i epar t i c ío proporcionalmente. 
— Hace a lgún tiempo que M r . Moreing 
de Zurich, pidió al Consejo federal do Sui-
za quo permitiese al comercio snizo arbolar 
en ol mar la bandera federal. E l Consejo 
rechazó la petición, fundándose en que la 
creación de una míir ina mercante suiza 
t endr í a como consecuencia una legislación 
mar í t ima y, por lo tanto, una revis ión cons-
titucional. 
Además , se presentaríf-n dificultados i n -
ternacionales, pues si bien es cierto quo 
Suiza tiene derecho indiscutible á surcar el 
mar con sus barcos, en ol ejercicio de este 
derecho se ver ía obligada á subordinarse 
al beneplác i to de las d e m á s potencias, por 
carecer ella de puertos eu su terr i tor io. 
—Ha muerto en P a r í s el decano de los 
periodistas científicos, Mr . Quesneville. Dias 
antes do morir anunciaba quo su revista 
Le mon í t eu r scientíjlque iba >'» terminar, 
porque habiendo llegado al año 30 de su 
publicación, y él al 80 do su vida, ya no le 
era posible h acer m ás . 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la C a p i t a n í a General de 
oífta Isla, por el vapor-correo Buenos A i -
res: 
Concediendo relief y abono de cruz, al 11-
fteuciado Marcelino Palmeiro Gayoao. 
'.probando licencia, concedida al tenien-
te de Ar t i l l e r ía D . Juan Garrido Carbajal. 
•Doncediondo pens ión á Da Isabel Peláez 
Carranza: ídem i d . a Da Dolores H e r n á n -
dez Buchó . 
Confirmando retiro concedido al coman 
dante de infanter ía I ) . Dionisio Sáonz do 
Peralta. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
Infanter ía , por la que ascienden los Jefes y 
oficiales de esta Isla siguientes: á coronel, 
D. Rafael Herrero Resines; á tenientes D . 
Eduardo Cumbraos Expós i to y D . Antonio 
Roldán Muñoz . 
Concediendo regreso á l a P e n í n s u l a al 
comandante de E. M . de Plazas D . Antonio 
Rodríguez Linares; ídem pensión á D " Clau-
dia Visiedo Milán; ídem retiro al c a p i t á n 
de infanter ía D . Sebas t i án Ramí rez Larios; 
ídem al comandante de ídem D . R a m ó n Fe-
rrer Navarrete, con t inúe como supernume-
rario sin sueldo; ídem i d . al teniente de i d . 
D. Juan Brieva Morales; í d e m i d . al i d . D . 
José López F e r n á n d e z . 
• Aprobando pasaje conoedido á la esposa 
ó hijo del módico mayor D . J o s é F e r n á n -
dez Alvarez; idem i d . i d . á la esposa del ca-
bo 2? de la Guardia Civ i l , fallecido, Ino-
cencio Flores. 
Destinando á esta Isla al escribiente ma-
yor del Cuerpo Auxi l i a r de Oficinas M i l i t a -
res, D . Guillermo Benito del Rio. 
Concediendo el empleo de teniente do in -
fantería á D . Facundo Mar t ínez Colis. 
Declarando caducado el recurso que en-
tabló el cap i t án do la Guardia Civ i l D . Jo 
sé Carret, contra una Real orden. 
Aprobando destino del c a p i t á n de caba-
llería D . Enrique D í a z Tejero. 
Desestimando instancia del eBoribieute 
de Ia clase del Cuerpo Aux i l i a r D . Luis 
Mbra Gilabert, qua p e d í a la vuelta al ejér-
cito; idem i d . del i d . i d . D . Esteban G a r c í a 
Gala, que podía lo mismo que el anterior. 
Concediendo pensión de cruz fuera de fi-
las, al licenciado Ildefonso F e r n á n d e z Na-
vas; idem i d . do montep ío á D " Belén Za-
patero Micón. 
Declarando soldado al voluntario J o s é 
Antonio Peña ; idem i d . al i d . R a m ó n Fer-
nández Frieres. 
Concediendo 4 meses de licencia al sar-
gento 1? J o s é de la Torro Rey; idem pen-
sión á Du M a r í a dol Carmen Salvago; idem 
indemnizac ión al teniente de infanter ía D . 
Josó Patino; idem i d . al i d . D . Agus t ín Car-
pe; idem id . al id . D. Eduardo González 
P§ña; idem i d . al i d . D . Luis Pé rez y Pé -
rez; idem i d . al i d . D . Marcial Mora Alós; 
idem id . al teniente Audi to r D . Carlos No-
reña; id . id . al Muestro de Obras D . Anto-
nio F e r n á n d e z de Velasco. 
vponiendo que los Jefes y oficiales que 
pasen á Jos distritos do Ultramar, so eos 
toen el pasaje por cuenta propia. 
C O R R E O N A C I O N A L . 
Los periódicos de Madr id quo recibimos 
hoy por ol vapor americano Olivetie, de 
Tampa y Cayo-Hueso, alcanzan pn sus fe-
chas al 2 dol actual, adelantando cuatro 
días á los quo nos trajo el vapor-correo Bue-
nos Aires. Hé aqu í sus principales noticias 
Del 29. 
Los decretos quo ol ministro de Gracia y 
Justicia ha puesto ayer á la firma do S. M . 
y de que hacemos una ligera referencia en 
la versión del Consejo, son dos, autorizando 
ol primero para leer en las Cortes un pro-
yecto, de ley sobre hipoteca m a r í t i m a y otro 
creando un fondo de recursos para la refor-
ma penitenciaria con un sobrante deposita-
do en el Banco y con el producto de los e-
dificios do establecimientos de Penales i n -
servibles, cuyos recursos se ded i ca r án á la 
mejora de los edificios que han de u t i l i -
zarse. 
— E l Sr. Vida ha declarado ayer en la al-
ta C á m a r a que c o m b a t i r á las reformas do 
la enseñanza en Ultraniar proyectadas por 
el Sr. Becerra. 
— E l Sr. Canalejas no ten ía necesidad en 
el consejo de ministros colebrador ayer ma-
ñ a n a en la sec re ta r í a de Estado, do provo-
car explicación alguna del presidente del 
Consejo respecto á las conferencias y en-
trevistas de estos días en sentido concilia-
dor, porque todos y cada uno de los minis-
tros de la corona, t en ían noticia exacta, 
detallada y completa del pensamiento en 
que se inspiraban aquellas. 
El Sr. Sagasta ha hablado ayer de este 
asunto á S. M . la reina en el consejo de mi-
nistros. 
— L a tardo polí t ica ha sido ayer de mu-
cha calma. E l consejo de ministros, á pesar 
do lo que se anunciaba, ha sido esencial-
mente administrativo. En el Congreso ha 
habido pocas noticias y menos conferencias 
que comentar. 
El discurso del Sr. Maura muy bueno. 
Ha mantenido el pensamiento económico 
y las afirmaciones del Sr. Gamazo y ha he-
cho un estudio difícil y profundo del presu 
puesto. L a C á m a r a le ha escuchado con v i -
vo y manifiesto in te rés , y del orador no hay 
que decir elogios, porque todas ser ían jus t i -
cias hablando de los discursos del señor 
Maura. 
— E l Sr. Laserna ha consumido el segun-
do turno eu pro del presupuesto do gastos 
en la tarde de ayer con su habitual elocuen-
cia, y el Sr. Cos-Gayón ha defendido con 
ardor las doctrinas conservadoras, consu-
miendo el tercer turno en contra del presu-
puesto. Ha sido muy felicitado por la mino-
r ía conservadora. 
brecillo, mediante una mirada de inteligen-
cia, de que su camarada estaba pronto á 
secundarle, repuso mofándose con una voz 
lánguida y de pi l lóte par i s ién : 
—¡T bien, caballero!—ya que has venido 
á provocarnos con tus palabras y modales, 
vas á pasar un mal rato. 
—¡Eso es—exclamó el otro—vamos á pro-
bar si monseñor es tan pobre como preten-
de! 
Y ambos se levantaron amenazando arro-
jarse sobre el desconocido. 
—¡Ah!—rugió éste—¡así es como enten-
déis las cosas! ¡Pues bien, en guardia! 
Ráp ido como una exhalación, y sin m á s 
advertencia, cogió ol jorobadito por la cin-
tura arrojándole contra el suelo á diez pa-
sos de distancia. Luego, volv iéndose al 
mocetón rubio, le p e g ó tan tremendo pu-
ñetazo en el pecho, que cayó hecho un ovi-
llo al pie del peñasco . 
Entonces, e m p u ñ a n d o con ambas manos 
un grueso leño, g r i tó : 
—¡Ahora , aplasto al quo se mueva! 
E l hombrecillo pe rmanec ió enterrado ba-
jo la nieve, tan inmóvil como si hubiera 
entregado el alma á Dios, y su c o m p a ñ e r o 
quedó encorvado sobre el peñasco , hacien-
do formidables esfuerzos por recuperar el 
aliento que hu ía do sus pulmones. 
Pasados en silencio algunos segundos, el 
osado vencedor hizo un gesto desdeñoso y 
dijo con imperativo tono: 
—¡Vamos! se ha concluido. Basta de e-
quívocos. Volved aqu í y escuchadme. 
Pero los vencidos no se daban prisa á 
obedecer, porque trataban de hallar una o-
casión propicia para su desquite. 
—¡Voto á sanee! ¡Si no me obedecéis . 
os ju ro que os inuti l izo ap l a s t ándoos la ca-
beza como á perros rabiosos! 
—Anoche á ú l t i m a hora se leyó en la so-
sión del Congreso el dictamen de la comi-
sión sobre la reforma de la cont r ibuc ión i n -
dustrial. 
—Anoche se dijo en el Congreso d e s p u é s 
de la sesión, que el ministro de la Guerra 
h a b í a manifestado deseos do abandonar su 
puesto, por haber cumplido le misión do 
haber realizado las reformas militares. Los 
ministeriales y los que p o d í a n estar mejor 
informados, negaban al mismo t iempo r e -
sueltamente los rumores de crisis quo cir-
cularon á propós i to de aquella noticia. 
— S ó b r e l a concil iación l iberal: 
"Los amigos del Sr. Montero Ríos decla: 
ran que seguramente alguno do ellos no es-
t a r í a contento con l a concil iación; pero que 
todos los d e m á s ve ían con mucho gusto, si-
guiendo la conducta del mismo Sr. Monte-
ro, el cual, antes de salir para Córdoba , 
man i fes tó al Sr. Sagasta que ver ía con gran 
satisfacción la un ión de todos los elementos 
liberales, y que él sería ol más subordinado 
de todos los ministeriales, siempre á con-
dición do quo ol Sr. Sagafít a éóá el jofo del 
gabinete y dol partido libcr d " 
Dícese quo el menos part idario de la re-
conciliación os el Sr. González F ior i . 
Del 30. 
L a seFión del Sonado ha sido muy intere-
sante, tal vez m á s que ninguna otra desde 
quo so planteó el, debate sobre los meetlngs 
republicanos. 
E l Sr. Vida ha terminado su discurso 
combatiendo al gobierno en aquella cues-
tión, con palabra razonada y correcta, por 
la benevolencia republicana con que cuen-
ta. 
E l señor ministro de Gracia y Justicia 
ha contestado al Sr. Vida, á ú l t ima hora, 
pronunc ando un discurso elocuen* i-imo por 
su form i incomparable y su a rgunumtac ión 
poderosa, hac iéndose cargo de todos los a-
taques de la minor ía conservadora y opo-
niendo á las resoluciones de és t a las de la 
polí t ica expansiva de los liberales. 
L a mayor í a le ha oído con aplauso y toda 
la c á m a r a con manifiesto agrado. 
Los diputados amibos del general Cas-
sola y del Sr. Romero Robledo han presen-
tado una enmienda al proyecto de ley del 
presupuesto general que comprende los si-
guientes extremos: 
1" L a formación de los presupuestos co-
r r e s p o n d e r á en adelante á l a Presidencia 
del Consejo de Ministros, do la cual ha do 
depender la In te rvenc ión general del Es-
tado. 
2o So estableco el Impuesto de un 5 por 
100 sobro la renta, hac iéndose extensivo 
el de derechos reales por t r a smi s ión de 
dominio á las operaciones do valores coti-
zables. 
3? De los Registros do la Propiedad se 
s a c a r á testimonio en el t é rmino de un año , 
con expres ión de las fincas inscritas, po-
seedores, s i tuación, cabida, linderos y tasa-
ción, para proceder con estos datos al re-
parto de la cont r ibuc ión t e r r i t o r i a l . 
4? So autoriza al gobierno para proce-
der á la división t e r r i to r i a l mi l i t a r sobre la 
base del servicio obligatorio. Igualmente 
se r eo rgan i za r án los departamentos m a r í t i -
mos, la fuerza de la armada y los arsena-
les del Estado.' 
5o En cada capital de provincia h a b r á 
sólo una Audiencia para lo c iv i l y lo cri-
minal, formándose jurados para las cues-
tiones mercantiles, sobre la base para to-
dos los asuntos judiciales de la instancia 
única, juicio oral y voto públ ico de las pro-
videncias y sentencias. E l ún ico t r ibunal 
que c o n t i n u a r á como hasta ahora se rá el 
Tr ibunal Supremo. 
6? El reparto de la cont r ibución t e r r i -
torial so liara por doce síndicos, sortea-
dos anualmente entre las distintas cate 
gor ías do contribuyentes en cada t é rmino 
municipal. 
7? E l impuesto do consumos se tras-
formará en t é rminos que no pierda su ca 
r ác t e r do indirecto bajo el pretexto de re-
partos ó convenios, ex imiéndose del mis-
mo á los pueblos que no excedan de 200 
vecinos y á la población rural do los cam-
pos. 
8? Las actuales diputaciones provin-
ciales se r eo rgan i za r án sobre la base de 
quo no peso su sostenimiento sobre los 
presupuestos municipales. Las operacio-
nes de reclutamiento y reemplazo del ejér-
cito se verif icarán en las zonas mil i tares 
por el personal dependiente del ramo de 
Guerra, con in tervención de los ayunta-
mientos. 
9? Todos los ayuntamientos quo por 
su escaso vecindario ó fal ta do recursos 
no pueda gozar de una existencia indepen 
diente, s e rán suprimidos é incorporados á 
los m á s p róx imos que r e ú n a n mejores con-
diciones. 
10. Con el personal de oficiales y clases 
de los cuadros eventuales de la escala de 
reserva del ejérci to se o rgan iza rá el cuerpo 
de establecimientos penales. 
11. En el plazo de seis mcsoi so proco 
de rá por el gobierno a' estudio de las t a r i 
tas do ferrocarriles, modif icándolas en 
sentido de abaratar y facilitar los tras-
portes en beneficio do la producción na-
cional. 
12. So autoriza al gobierno para que en 
ol plazo do seis meses proceda á l a reorga-
nización de todos los servicios á fin do ob-
tener verdaderos y positivas economías . 
Esta enmienda la a p o y a r á el Sr. Garc ía 
Al ix , y comprende todo ol programa polí-
tico, económico y mi l i t a r reformista do los 
Sres. Cassola y Romero Robledo. 
— E l ministro de Ul t ramar Sr. Becerra 
ha llevado ayer á la firma de S. M . la reina 
un decreto creando un negociado de te lé -
grafos en el ministerio referido. 
—Ayer tarde ha terminado la discusión 
de la total idad dol prosupuesto de gastos 
con un discurso notabl i s ímo dol duque de 
Almodóvar en pro de los presupuestos. H a 
sido muy aplaudido por la mayor ía . 
Hoy c o n t i n u a r á la discusión del sufragio 
universal, c reyéndose que de aqu í al lun es 
podrá encontrarse mejor ol ministro de 
Hacienda y concurrir entonces al Congre-
so para ocuparse en la discusión de los pro-
supuestos. 
—Parece que los amigos del Sr. Martes 
uo aceptan la proposición reformista de 
quo anoche nos ocupamos, y que traduce el 
pensamiento político y económico dolos se-
ñores Cassola y Romero Robledo. 
—Anoche se ha comontado en todas par-
tes la enmienda á los prosupuestos que co-
mo programa pol í t ico-económico-mil i tar se 
ha presentado en el Congreso por los ami-
gos de los Sres. Cassola y Romero Robledo. 
Se considera excesivamente radical é 
irrealizable, principalmente como enmien-
da; pues comprende reformas y problemas 
que no pueden resolverse do manera tan 
sencilla. 
Los Sres. Bosch y duque de T e t u á n con-
ferenciaron ayer tarde ampliamente, y el 
primero de dichos hombros polí t icos tele-
grafió con extensión al Sr. Romero Robledo, 
así la conferencia como el efecto producido 
por el conocimiento de la enmienda antes 
mencionada, según se dec ía anoche. 
—Anoche cont inuó en los círculos polí t i-
cos la an imación iniciada por la tardo. 
Pero si las conjeturas y los comentarios 
fueron abundantes, hechos concretos como 
base para la animación citada no pueden 
registrarse más que tres, y de estos alguno 
todav ía no so halla bien comprobado entre 
los hombres polí t icos quo pueden poseer 
mejores informes. 
De la reconcil iación do valiosos elemen-
tos monárquico- l ibera les se hablaba mucho, 
pero preferentemente era objeto do comen-
tarios la dimisión del ministro de la Gue-
rra . 
Parece cierto que el digno general señor 
Chinchilla, considerando ya concluida su 
Esta amenaza produjo un efecto inme-
diato. Los pobres diablos se levantaron, 
no sin trabajo, y con las orejas gachas, vo l -
vieror junto al fuego. 
—Bueno. Sentaos, y hablemos. Poro ante 
todo; decidme vuestros nombres. ¿Cómo os 
llamáis? 
Ambos bajaron la cabeza sin responder. 
—¡Ea! ¿Creéis que os deseo a lgún 
mal? ¿Mo habé i s tomado por un agente de 
policíaf ¡Qué sandez! Miradme bien á 
los ojos. ¡Ya veis que soy un hambriento, 
un desesperado como vosotros! Os he 
juzgado al primer golpe de vista, y si t ené is 
corazón de hombres, os aseguro que no ten-
dréis que arrepentiros de la casualidad que 
nos ha reunido. Los lobos no se muerden 
unos á otros m á s que en ú l t i m o extremo. 
Os suplico que no lleguemos á este caso. A 
ver, tú—y so d i r ig ía al g iboso—tú quo me 
pareces inteligente, da ejemplo: ¿cómo te 
llamas? 
E l respeto á la fuerza, y la autor idad de 
la palabra, produjeron en aquellos vaga-
bundos tan mágico efecto, quo no pudieron 
resistir por m á s tiempo: 
- A r t u r o Faveroau—respondió resuelta-
mente el hombrecillo. 
—¿Y en qué to ocupas? 
—Era oBcribiente de un abogado. 
—Perfectamente. ¿Es ta rás experto en to-
da clase de escrituras, no es verdad? 
—Sin duda. 
—Mejor quo mejor. Tales prendas ha-
cen de t í un precioso muchacho. Vienes de-
recho de? 
Favereau tuvo uu instante de vaci lación, 
¡a • i ' i paeó inadvertido á su interlocutor. 
l ' . r q u é n o has de decir toda l a v e r -
dadl Tu repito que hemos nacido para en-
cendernos. 
misión reformista en el departamento que 
dirige ha anunciado la renuncia de su car-
go; pero t a m b i é n lo es, que con su discre-
ción y patriotismo, que se elogian de un 
modo general entre los ministeriales, no 
c r e a r á dificultades al Sr. Sagasta y al par-
tido liberal. 
L a enfermedad del ministro de Hacienda 
t a m b i é n era otro asunto explotado en las 
conversaciones, c reyéndo la origen de otras 
dificultades para el jefe del gobierno, y de 
la que depende; así como de l a ap robac ión 
de los presupuestos, el que sean posibles 
determinadas soluciones que se discuten y 
estudian mucho en los presentes momen-
tos. 
Después de fantasear ampliamente sobre 
estos temas nada m á s nuevo n i m á s intere-
sante se decía . 
—Ha sido elegido D . Francisco Silvela 
académico de la E s p a ñ o l a . No tuvo m á s 
que una bola negra. Los que malamente 
han atribuido este voto a l ilustre Campoa-
mor, olvidan que Campoamor fué uno do 
los que hicieron la propuesta del señor Sil-
vela. • 
—Ilo7na, 29 (11 m a ñ a n a ) . — A y e r fué ro-
ciMdo nuestro embajador, señor duque de 
Baona, en el Vaticano con el ceremonial a-
costombrado y en t regó las credenciales que 
acreditan su misión. 
Contestando a l discurso del embajador, 
dijo Su Santidad que sigue la amistad en-
tro E s p a ñ a y el Vaticano, lo que no sólo era 
ventajoso para los intereses religiosos de l a 
monarqu ía española , sino t a m b i á n para los 
de la nación. 
D e l l " de diciembre. 
En el salón de eonferonc'as del Senado 
so han hecho ayer tarde muchos comenta-
rios sobro el resultado do la in terpolación 
acerca do la conducta dol gobierno con mo-
tivo de la celebración de los meelings ropu-
blicanos. 
L a opinión dominante era que, lejos de 
haber respondido á l a s esperanzas que abri-
gaban los iniciadores del debate contra el 
gabinete, no ha podido ser más favorable á 
ésto el desarrollo general de aquel, y que 
los discursos del ministro de la Goberna-
ción desvaneciendo en absoluto, con razo-
namientos incontestables todos y cada uno 
de los cargos formulados sobre dichas reu-
niones, y los. del ministro de Gracia y Jus-
ticia defendiendo brillantemente los proce-
dimientos liberales, así como la in te rvenc ión 
elocuente del Sr. Almagro, acreditando los 
dos extremos, han seña l ado un nuevo t r i u n -
fo y de los m á s completos para la pol í t ica 
espansiva dol ilustre jefe dol partido liberal . 
—En l a sesión del Senado ha rectificado 
el Sr. Almagro, pronunciando un nuevo y 
elocuentíoimo discurso, do tonos muy pa-
t r ió t icos y haciendo la apología do las tres 
grandes conquistas del partido liberal en 
e.-ta época de mando: el matrimonio c iv i l , 
el jurado y el sufragio universal. 
—Los diputados y senadores de Cuba, sin 
dist inción de partidos, han convenido en 
di r ig i r preguntas y excitaciones al ministro 
do Ul t ramar para la m á s pronta construc-
ción do ferrocarriles de di sha Isla, á cuyo 
fin ped i rán que se saquen cuanto antes á 
concurso en v i r t u d do la loy y del dictamen 
del Consejo de Estado. 
—Cádiz , 30 (7'50 noche.)—A las once de 
la m a ñ a n a de hoy salió el submarino Peral 
á hacer pruebas en la bah í a , seguido do nu-
merosas lanchas del arsenal encargadas do 
sondear el sitio de las pruebas. A bordo do 
algunos vapores presenciaban muchos curio-
sos las pruebas. 
Llegados al canal empezaron las manio-
bras, sumerg iéndo le el submarino lenta-
mente y reapareciendo después de tres m i -
nutos su bandera. Sumergióse nuevamente 
y maniobró á seis metros de profundidad, 
navegando durante cinco minutos. 
El submarino ha guardado perfecta hor i -
zontalidad. 
Las pruebas, a for tunadís imas , han dura-
do tres horas. 
Gran entusiasmo á favor del inventor.— 
Biedma. 
— E l Sr. Becerra es tá terminando la re-
dacción do un proyecto de ley sobre propie-
dad l i teraria en Ultramar. 
—Nada nuevo aconteció ayer en el m u n -
do polít ico. Las conversaciones de la gen-
io quo de pol í t ica se ocupa versaron casi 
exclusivamente acerca del movimiento do 
avance hacia la m o n a r q u í a que se observa 
en los republicanos posibilistas. 
El discurso del Sr. Almagro ha colmado 
de regocijo á algunos caracterizados minis-
teriales que veían en las declaraciones dol 
Senador posibilista un nuevo triunfo do la 
política l iberal . 
T a m b i é n se ha comentado bastante la 
visita del señor duque de T e t u á n á S. M . la 
Reina, pues no ejerciendo el Sr. duque en 
la actualidad n ingún cargo palatino, no deja 
de e x t r a ñ a r la frocueucia con quo va á pa-
lacio, como ai de allí eaporam alguna solu-
ción quo con gran ansiedad deseara. 
Del 2. 
Aeaba do acordarse la combinación di -
p lomát ica , que dijimos q u e d a r í a resuelta 
en estos d ías . 
Pasa á la r epúb l i ca de Chile con el ca rác -
ter de ministro plenipotenciario de E s p a ñ a , 
el señor duque de Almodovar que desempe-
ñ a b a igual cargo en el P e r ú . A l P e r ú va 
D. Juan D u r á n y Cuervo quo asciende á 
ministro plenipotenciario en turno de elec-
ción. 
El nuevo ministro en el P e r ú es uno de 
los funcionarios m á s antiguos de la carrera 
d ip lomát ica y tiene una br i l lante hoja de 
servicios. R e ú n e excelentes condiciones de 
laboriosidad y de inteligencia, hab iéndose 
ú l t i m a m e n t e captado las s i m p a t í a s en la 
Repúbl ica Argentina, en donde desempeñó 
ol cargo do ministro residente. 
El cargo quo por BU nuevo nombramien-
to de ja rá vacante el Sr. D u r á n , en el m i -
nisterio de Estado, lo o c u p a r á D . Emil io 
de Ojeda, que representaba á E s p a ñ a en 
Atenas. 
— L a ú n i c a pol í t ica del d í a ha sido la po-
lí t ica electoral. En el Congreso no ha ha-
bido n i gente, n i conversac ión n i noticias. 
En paseo todo Madr id . 
—Según datos recibidos anoche do pro-
vincias en el ministerio de la Gobernación , 
las elecciones de concejales se hicieron ayer 
en E s p a ñ a con el mayor orden, resultando 
adictos al gobierno l a mayor í a do los can-
didatos elegidos. 
—Cont inúan rec ib iéndose en el gobierno 
civi l de la Coruña solicitudes en demanda 
de pasaje gratui to para la isla do Cuba, 
con arreglo al decreto del ministerio de U l -
tramar sobre inmigrac ión . 
Es casi seguro que la expedic ión del pró-
ximo mes se rá cubierta t a m b i é n . 
—Hacen notar E l Globo y L a Ibe r i a que 
los ropubicanos progresistas son los que 
menor n ú m e r o de votos han obtenido en las 
actuales elecciones municipales. 
—Hoy segu i rá en el Congreso el debate 
sobre el sufragio. 
E l ministro de la Gobe rnac ión a s i s t i r á á 
primera hora al Congreso para contestar á 
varias preguntas quo le tienen anuncia-
das. 
En el Senado conc lu i rá la d iscus ión do la 
in te rpe lac ión dol Sr. Mena y Zorr i l la . 
— F u é ayer d í a de descanso para la gen-
te pol í t ica . 
En el Congreso se han dado m i l vueltas 
más al tema de la conci l iación, poro sin quo 
se haya adelantado un paso. 
E l señor ministro do Hacienda sigue 
algo mejor, pero en la cama, y no p o d r á 
hoy n i m a ñ a n a asistir á las C á m a r a s . 
Si el señor ministro do Hacienda se me-
jorara bastante para poder tomar parte en 
la discusión de a q u í á tros ó cuatro d ías , 
no se e n c a r g a r í a el señor Sagasta do la 
cartera de Hacienda, prefiriendo que d i -
—Pues bien, vengo derecho de la cá r ce l 
de Melún , en c o m p a ñ í , de mi amigo L u -
ciano Coquerel, que es és te . 
—¿Y cómo h a b é i s salido de t a n honrosa 
vivienua? 
Coquerel y Favereau se consultaron con 
la mirada. 
—¿Por la puerta, y con el consentimien-
to del carcelero? 
Los dos bandidos so extremecieron y fi-
jaron en quien les interrogaba sus ojos d i -
latados por una siniestra exp re s ión de ho-
rror . 
—¡Vamos—dijo Favereau con ronca voz, 
mientras Coquerel investigaba con una m i -
rada suspicaz las profundidades de los bos-
ques vecinos—vamos, no seas así! Bien sa-
bes lo que ha ocurrido esta nocho en Me-
lún 
—¡Diantre! ¡La aventura es extraor-
dinaria como un diablo! ¿Ha ocurido algo? 
—No te hagas de nuevas 
—Os j u r o , amigos míos Pero no j u -
guemos á los desp ropós i to s , pues no hay 
que perder tiempo en tales n iñe r í a s . Mi rad-
me otra vez, y, cou franqueza, decidme si 
tengo trazas de inspector de pol ic ía . 
—No, en verdad—dijo resueltamente Fa-
vereau. 
—¿Por q u é nos has hablado del carcele-
ro?—hizo observar Coquerel. 
—Es cierto, ¿por qué? 
— A fe m í a que no lo s é . . . . por casuali-
dad porque fué la pr imera palabra que 
vino á los labios. 
—¿Y no vienes de Melún? 
—No he puesto a l l i j a m á s los p i é s . 
—Sin e m b a r g o . . . . 
—Sin embargo, estoy a q u í , en pleno bos-
que, á tres leguas p r ó x i m a m e n t e de l a ca-
beza de partid ^ §9ia9-et-Mg»9) ¿uo ce 
cho espacio de t iempo se dedicara á sufra-
gio, i n t e r p e l a c i ó n A z c á r a t e y a l g ú n otro 
asunto. 
» » 
Ayer se dijo con a l g ú n fundamento que 
el Sr. Sagasta d e s p u é s de recorrer algunoa 
distritos electorales, c o n t i n u ó su paseo por 
el de l a Castellana, y que sin duda s i n t i é n -
dose fatigado e n t r ó á descansar en casa de l 
Sr. L e ó n y Llorona, donde, por casual idad 
se encontraba el general L ó p e z D o m í n g u e z , , 
con el cual conve r só largo ra to el Sr. P r e s i -
dente de l Consejo. 
Sin embargo, el s eño r Sagasta d e c í a 
anoche que desde hace bastante t i empo 
no ha visto a l general L ó p e z D o m í n g u e z . 
Nosotros nos l imi tamos á dar ambas ver-
siones. 
—Los ministros votaron ayer en ens co-
legios respectivos, y no fueron perezo-
cos, pues acudieron temprani to á emitir su 
voto. 
E l Sr. Sagasta, d e s p u é s de votar en la 
calle de Tru j i l l o , r e c o r r i ó varios distritos 
electorales, contemplando por sí mismo l a 
t ranqui l idad y el orden con quo los electo-
ros e je rc ían su derecho. 
E l Sr. Presidente del Consejo se mostra-
ba anoche muy contento del resultado de 
las elecciones. 
E C O S D E L A M O D A 
C S C R I T O S E X P 11 E S A M E N T E P A R A BL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 28 de noviembre de 1889. 
Los vestidos de terciopelo a l c a n z a r á n es-
te invierno gran boga, sobre todo los ne-
gros y azul zafiro: en uno de estos que he vis-
to, se abro la falda sobre una delantera azu l 
pá l ido de damasco brochado de rosas: de 
la misma clase es ol peto del corp iño , cuyos 
delanteros se abren y quedan rectos sin a-
dorno alguno: la espalda y l a cola son de 
torc opelo. y la ú l t i m a tiene de largo un 
metro y cincuenta con t íme t ro s : se destina 
eate traje á comida y gran recepc ión : el 
p l a s t r ó n 6 peto so corta en punta, y cuan-
to esta es m á s larga y m á s estrecha, m á s 
delgado parece ser el tal le: guirnalda de 
rosas en corona corrada, estilo Walteau: 
guantes largos en piel de Suecia de su co-
lor . 
Se necesitan para este traje veinte y c i n -
co metros de terciopelo y seis de damasco 
brochado para la delantera y peto: la man-
ga llega sólo hasta el codo y lleva una car-
tera do damasco armada y vuelta hacia 
arriba, en el estilo Lu i s X V . 
E n este género he visto un traje de ter-
ciopelo negro, abierto sobre un delantal 
color de rosa, adornado de encajes crema, 
muy finos: ol corpiño liso sólo t en í a hom-
breras y una manga muy corta con visos 
rosa y cubierta do encajo crema: el corp iño 
no es entero, sino quo tiene la forma de un 
coseleto, completando su al tura una l inda 
camiseta rosa con encajes, que divide el 
terciopelo do la falda y el del corpiño: nada 
más elegante que este género . 
L a moda hoy no tiene c a r á c t e r propio, 
sino que es una recopilación do modas y es-
tilos anteriores: en el traje de una señora 
so pueden reunir ventajosamente todos los 
estilos como la falda Imperio, sombrero 
Enrique I I , zapatos Luis X V , guantes M a -
ría Stuard y boa Carlos X : esto no haco 
mal efecto, sino todo lo contiario: se l leva 
en las faldas una innovación muy elegante: 
en el lado izquierdo se cojo una tabla, le-
vantando un poco el vuelo que forma una 
campana, y deja ver debajo otra falda, no 
entera como es do suponer, sino figurada 
con una pieza de tela diferente á la del 
vestido: de la misma tela son el peto y l a 
parto inferior d é l a s mangas: algunas s eño -
ras llevan en vez de c in tu rón un cordón do 
seda que rodea el talle dos veces, y descien-
de en lazadas quo terminan en borlas. 
Se llevan mucho los adornos do tola es-
cocosa, banda aldorrodor do la falda, qui l la 
ó delantero de falda; pero el escocés de hoy 
no es el que se ha llevado: sus colores son 
más desvanecidos y los cuadros mucho ma-
yores, siendo alguno» tan grandes que sólo 
tres ó cuatro ocupan toda la falda. 
• • 
L a condesa deC... tiene cincuentay ocho 
años , y por tercera vez va á pronunciar 
el Sf sacramental en su próx imu boda con 
el m a r q u é s de P... que tiene cuarenta y 
cuatro: pongo sólo las iniciales de los cón-
yuges, mis queridas señoras , porque son 
personas muy conocidas eu la buena socie-
dad do Madr id , y la noticia do su enlace 
ha parecido cuando menos ex t raord inar ia» 
con sus puntas de cómica. 
L a condesa tiene una hija do veinte a ñ o s , 
muy l inda y muy modesta, y á ella c re ía -
mos todos los amigos do la casa quo se d i r i -
gían todas las e ímpa t í a s dol m a r q u é s , cre-
yendo asimismo que estas s i m p a t í a s eran 
muy tibiamente correspondidas: poro alsa-
hor que la novia era la m a m á , nuestra ad-
miración no ha tenido Umitss. La condesa 
ÜJI) ha ensefv.do laa maravilla-* que tiene 
reparadas para los dias de la boda. 
Trajo nupcial de terciopelo verde, abier-
to sobre uu delantal do raso marf i l borda-
do de fieros de glicina: velo, toal la de rico 
encajo negro: pendientes y broche de brl--
liantes, este ú l t imo para prender el velo en 
ol costado izquierdo, á fin de que uo oculte-
la delantera del vestido, que os do un t ra-
hajo admirable. 
Otro trajo osuno esp lénd ido para ol ban-
quete ó comida de boda: os de damasco co-
lor ciruela, sembrado de botoncitos de oro 
on relieve, hecho on estilo Luis X V , con 
gran casaca adornada de botones; cada uno 
de és tos tiene una preciosa miniatura: l a 
casaca abre con grandes solapas sobre una 
pechera de r iqu ís imos encajes. 
Traje de visitas de torciopolo y raso rojo 
EifFel, con franjas do plumas negras: l a ca-
pota de esto traje es do la misma tela y co-
lor, y so anuda coquetamente con grandes 
bandas de encaje antiguo que le sirven de 
bridas. 
Traje igualmente para visitas de otoma-
no do peda negro, la hechura es falda y po-
lonesa, y el adorno una bella gua rn i c ión do 
plumas negras y sedosas. 
El traje de viajo, es de un ch iné de lana 
muy fino, rojo y nogro, y se compone de 
falda redonda, cuopo liso y capa t r i n i t a r i a 
do la misma tela. 
E l traje de in ter ior es una bata do pe lu -
che azul turquesa abierta sobre un delantal 
de peluche color mníz , y a d e m á s do eso una 
mul t i t ud do deshabil lés y de peinadores de 
una coque t e r í a l lena de refinamientos y de 
experiencia. 
Y a sabé is , queridas señoras , el estilo en 
que so aderezan los restos do una ant igua 
belleza que fué encantadora, pero que los 
años y la grosura quo traen consigo han 
desfigurado de una manera lastimosa, has-
ta el extremo de causar a d m i r a c i ó n su ter -
cer matr imonio. 
Esta hija que casa á su madre, nos da 
pena á todos, porque en todo r idiculo que 
hay una v í c t ima hay t a m b i é n mucho do 
triste. 
Para la hi ja solamente dos trajes, pero 
elegidos con gusto exquisito, g a r c í a s á l a 
perfidia do una amiga que los ha encargado 
siu consultar el parecer de la madre: la del 
contrato es de t u l blanco, plegada la falda 
en el estilo llamado ae r rdeón : el cuerpo e s t á 
en el mismo estilo, y ol adorno consiste en 
rnmas de jazmines: el vestido para la cere-
monia nupcial es de velutina color maíz : l a 
velutina es un tejide) nuevo de soda, que 
participa del raso y del írro liso: este bonito 
traje e s t á adornado con lazos do cintas azul 
cielo: el sombrero de anchas alas es de fiel-
t ro crema, adornado con grandes plumaSt 
maíz y azul celeste. 
• « 
Nada es tan elegante para las n iña s desdo 
eso lo quo queré i s decir? C a n t e s i a r é senci-
l lamente á esto: ara j llegaba yo á Fon ta i -
nebleu en el expreso de las siete de la tar-
de, e n t r ó en cierta casa de campo cercana 
á la es tac ión, de dondo salí á media noche 
desesperado, loco do rabia y de dolor, l l a -
mando en m i auxi l io á la m á s espantosa 
venganza quo concebir pueda cerebro h u -
mano y á realizar alcancen las fuerzas del 
hombre. Desde entonces ando errante, y 
h é t e m e a q u í . . . . 
Estas palabras fueron pronunciadas con 
ta l acento de rencorosa verdad, que Fave-
reau, arrastrado por ellas, exc lamó con u n 
acento significativo: 
— ¡ F u e r a desconfianza! Podemos hablar. 
—Entonces—dijo ol joven recobrando su 
imperativo tono y su autori tar ia act i tud— 
vais á contestarme á esta pregunta: ¿Cómo 
habé i s podido salir de la cárce l do Meúln? 
—Es que eso es uua historia ¡y 
t rág ica! 
— R a z ó n de m á s para contarla. As í nos 
ontetondremos hasta la noche. 
—Pues habla t ú , Favereau, que tienes l a 
lengua m á s expedita que la m í a . 
Favereau no se hizo rogar, y comenzó de 
esta suerte: 
— E s t á b a m o s ambos detenido en la c á r -
cel; és te desde hace tres meses; yo no lleva-
ba m á s que dos y medio. D e b í a m o s com-
parecer ante el t r ibuna l la semana p r ó x i m a , 
pero como nuestros dos asuntos son de l a 
peor especie, no nos hac í amos ilusiones res-
pecto de la suerte que nos esperaba: t raba-
jos forzados durante veinte años p r ó x i m a -
mente 





ocho á catorco aQos, como las chaquetas de 
paño üuo 6 imitación do astracán, adorna-
uas on los delanteros, mangas y cuello con 
bordados de sontache fino de seda; estas 
chaquetas son latí llamadas de vestir: para 
Ir al colegio ó salidas de maí iana, el abrigo 
lorgo llamado Rachel, está tambión muy en 
favor. 
La novedad esto año para las niñas do 
trea d siete años consisto on los abrigos con 
esclavina movible: esto tiono la ventaja do 
que, on loa días templados erta esclavina 
puedo uflarso sola, suprimiendo el rosto del 
abrigo que es una loviia larga: y también 
puedo nsarso el abrigo solo sin esclavina: la 
Oflclavlna so compono do tres vueltas mon-
tadas en un canesú de terciopelo. 
El paño Elffol ó azul obscuro, os el que so 
Usa pora estos pequeños abrigos: los niñón 
do ambos sexos de uno A tres años, llevan 
abrignitos de fmnola blanca y Una plegados 
on acordeón: U esclavina quo es bastante 
larga se pliega del mismo modo. 
Los sombreros del mundo infantil son su-
mamente grandes: desdo los tres años, en 
que los niños dejan la capotita bebé, llovan 
ya los sombreros do «l andos alas, adorna-
doa de plumas ó do pompones do seda. 
Por lo que haco A las señoras, la capota 
so ha establecido definitivamente poro no 
la capota diminuta quo dejaba al descu-
bierto la cabeza, sino la capota do un ta-
maño regular, con bridas y más ó monos l u -
josa, según ol uso 6, quo so destine: para el 
teatro he visto una muy linda do terciopelo 
carmesí obscuro, con aplicaciones do oro, y 
ffuarnocida con plumas del mismo color del 
fondo; las bridjia, asimismo encarnadas, es-
taban adornadas con arabescos de oro, y 
en lugar do enlazarse so abrochaban con 
un corchete colocado bajo un lazo ya hecho 
do antomano. 
Para diario sipuon liovándoso mucho las 
gorrltas do terciopelo nogro, nutria y azul 
muy obscuro.^como antes también so ador-
nan con una ala de pájaro ó con algunos 
lazos. 
Como novedad citaró ol nuovo cinturón, 
quo os una banda do pasamane r í a negra 
muy Una, cuyas puntas están guarnecidas 
do /loco: se rodea con olla la cintura y se 
anuda on ol costado izquiorno: esla banda 
sirvo para todos ios vestidos, y resulta un 
adorno muy bonito. 
Loaolnturonos íiotantos van cayendo mu-
cbo, lo más do moda son los redondos, co-
rrados por detrás con un lazo do muchas 
hojas on forma do escarapela: las hebillas 
vuelven á estar muy en favor, y más cuanto 
son más anchas ó altas, llegando á ser de 
tul tamaño, nao las hay para reunir todos 
los pliflguoH do un corpiño por dolante, dos-
do ol tnlto al escoto. 
MAKÍA DKT. r r r .AK SINUIÍR. 
B I B L I O G r R A F I A . 
Almanaque de " L a I lus t ración" para 18»0. 
Diez y «loto años haco quo ol periódico 
madriloño L a I l u s t r a c i ó n Españo la y Ame-
ricana, quo indisputabioraonto ocupa ol 
primor lugar ontre todos los do su índole 
quo ao publican on lengua castellana, así on 
la PeninBUla como en paiauo oxtranjoros, 
viene obsequiando á sus suacriptores con 
un Almanaque literario, quo aaí sirve para 
recompensar la constancia en mantener la 
susoripcléu, como para demostrarles los a-
delantos quo so hacen on letras, artes y 
ciencias y que han de figurar más tarde y en 
mayor escala, desarrollados en las páginas 
do tan notable revista. Y con efecto, si 
cada año en mejor ol Alinanii '¡ue de " L a 
liustráolQn", cada año oi porlódlopi al quo 
sirvo do heraldo, aparece con más brillan 
tea galas enriquecido, morociendo con jus-
ticia los elogios de las poraoims competen 
tos y lu decidida protección del público, quo 
no la escatima tampoco á otra notable pu-
blicación do la misma oa^a, la que se t i -
tula La Moda Elegante, periódico quo 
ha llegado á ser una verdadera necesidad 
ou el seno do las familias, por las múlti-
ples miUerias quo la componen. Y os na-
tural que así suceda: £ a Moda Elegante 
es acaso ol periódico más antiguo do loa 
do su clase que so publican en Europa y A-
múrloa; ha Ido recibiendo desde su funda-
olán (üaco niodio siglo) importantes mojo 
ras, y Bucosivas transformaciones, y los e-
lomontoa quo ha acumulado su poderosa 
ompieaa, constituyen otros tantos olunien-
tos que BoaMcnen y acrecientan eu crédito. 
ÍA Almanaque de " L a I lus t ración" es, 
pooa, una prima destinada á loa auacrip 
toree do La Moda Elegante ó de L a 
Ilustración Española y Americana, y ade-
más, un libro quo se vendo al público que 
quiera flaborear bellezas literarias y ar t ís-
ticas do primor orden, apreciando por él los 
progroBos quo han alcanzado on nuestra pa-
tria las artos llboraloa. El tomo corres-
pondlonto al próximo año do 18i)ü supera, 
como hemos dicho, en coquetería y ameni 
dad á los nntorioros. Figuran en él, ade-
más do la hellÍBima portada en coloros, cua-
tro cromotipiafl firmadas por Marchetti, 
Goffroy, Comerro y Porrault, quo son una 
dolicln. La del "Campo do Marte" es un 
prodigio do delicadeza; " E l futuro Mar-
quéa", una figura arrancada de un cuadro; 
^Castigado" y " L a vuelta del campo", dos 
módulos do realismo á cual más Interes auto. 
Loa grabados más numerosos do eso libro 
son los quo recuerdan episodios do la paaa-
da Expoaición francoaa; poro indopondlen-
tomouto de ellos, los hay (pío repreaontan 
nít l atos do personajes célebres, copias du 
cuadroa, episodios, asuntos humorís t icos , 
¿ce, ¿co. 
Cuanto á la parto literaria, figuran reu-
nidas on el Almanaque las firmas do los es-
critorca quo con más éxito cultivan las be-
llas letras en nuestra patria; dando autori-
dad á osoa trabajos con aus nombres, los 
Broa. IJalart, Becerro do Hougoa, Hustillo, 
Pornández Bremóu, Castro y Serrano, 
Campillo, Cavestany, Ferrari, Frontaura, 
Grllo, Mas y Prat, llolna, Rueda, Sbarbi, 
Bepúlvcda, Volarde y otros distingnidoa es-
orltorce. Ya quo no noa aea dado hoy repro-
ducir algunos trozos de los bellfaimoB tra-
bajos quo contieno ol expreeado tomo del 
Almanaque, sirva á lo monos do explicación 
el samarlo ilo su parto literaria. Es como 
l í g u e : 
Preliminares: Año Koligioso, por J. M. 
8.—Año Astronémlco, por A. P.—-Santoral. 
El Duque do Rivas: apuntos biográficos, 
por Luis Vidait . 
Indumentaria genial: Las calzas de V i -
Uudiog.), por Bonito Mas y Prat. 
La locura del Bunio, fragmento tío un 
paoma inédito, por H. Blanco Asenjo. 
Eaplondidoz española, por José María 
Ibarbi. 
LaBeticc hnmaine, por José do Castro y 
Borrano. 
A Córdoba, poesía, por Julio Vaidelomar 
y Fábrogas. 
Camino del Infierno, pensamiento de 
Baudelairo, poesía, por Manuel Reina. 
La Novela de los Celos, por Eduardo Bus-
tillo. 
Un grado do licenciado á la antigua: La 
Coua, por Julián Manuel uo Sabando. 
MotempsicoaiH, poesía, por Joaquín do 
Fuentes Bustillos. 
El Libro de los Sueños, por José Fernán-
dez Bremón. 
Recuerdos do Bretaña. Una visita á la 
Trapa, por Antonio Sánchez Moguol. 
" Esto, esto y esto ": Medicina 
natural, por Ricardo de Becerra Bongoa. 
Las Campanas, poesía, por Federico Ba-
lart. 
Pensamiento, poesía, por Eduardo Sán-
chez Castilla. 
£1 Palacio de los Condestables, por En-
sebio Mart ínez do Velasco. 
Ave María , pooma, por Juan Antonio Ca-
vestany. 
Personajes célebres do la Rovoluoión 
Francesa. 
La Orgía de Esqueletos, poesía, por Sal-
vador Rueda. 
El Néctar do nuestros antepasados (cuen-
to que tiene mucho do historia), por Julio 
de SlgUenza. 
Ponoi'.s y Guzmanes, romance, por José 
Veíanlo 
i.oa YiojoB del Di», por U I Í M frontaura. 
A Castolar, en la muerto do su hermana 
Concha, poesía, por Emilio Ferrari. 
L a Canción do la Muerte, poesía, por A n -
tonio Fe rnández Grllo. 
El Nuovo Diccionario, por Narciso Cam-
pillo. 
Sonetos, por Ataúlfo Friera. 
l.'iina, por Ricardo Sepúlveda. 
Tales son las interesantes materias que 
constituyen tan precioso libro, que so halla 
de venta á $2 billetes en la Agencia general 
do L a Moda Elegante y L a I lus t r ac ión Es 
jjañola y Americana, callo do la Muralla 
uúmoro 89, entresuelos. 
O - A G E T I L L A S 
TKATRO DE TACÓN. — Programa com 
binado para la noche de mañana , jueves: 
A las ocho.—El Grumete. 
A las nuovo.—¡Tierra! 
A las dioz.—A Casarse Tocan. 
Es t án on ensayo varias obras nuevas 
quo so represen ta rán próximamente . 
TEATKO DK ALBISÜ.—Para la noche de 
mañana , jueves, so lia combinado oi si-
guionto programa: 
A las ocho.—Certamen Nacional. 
A las nuevo.—(SV'w Embargo. 
Alas diez.—Chateau Margaux. 
El viernes so representará la gran zar-
zuela E l Salto del Paniego. 
VACUNA.—So adminis t ra rá mañana , jue-
ves, do 12 á l , un la Roal Casa do Benofi-
cenoin; y do I a 2, on la sacris t ía de la pa-
rroquia del Monserrate. 
CENTRO DE CocriEnos.—En la sociedad 
do socorros mutuos, instrucción y recreo 
que asi so t i tula, se l e lebra rán los días 21 y 
22 del corrionto los exámenes genéralos do 
la oscuola gratuita quo ol mismo sostiono. 
Agradecemos la Invitación con que so nos 
ha favorecido para concurrir á dichos ac-
tOB. 
BENEFICIO DE CARMEN RÜIZ.—Con mo-
tivo do «•fectuarse el sábado ol bailo do des-
pedida que oí Circulo Mi l i ta r dedica al se-
ñor General Sánchez Mira, muchas fami-
lias han solicitado do la señora Ruiz, colo-
bre su bonoílcio el viernes 20, á lo cual ha 
accedido la s impát ica y talentosa tiple. 
Así, pues, osa función do gracia so veri-
ficará oi viornos 20, on lugar del sábado 21 
como habíamos anunciado. 
La obra olojida por la beneficiada os la 
ópera on cuatro actos Marta, en cuyo de-
sempeño la acompañarán la Sra. Méndez y 
los Sros. Pastor, Palón y González. 
Deseamos á la señora Ruiz un llono com-
pleto, que es lo menos que so moroco por su 
laboriosidad y sus méritos. 
E L ALMRNDARISTA.—Esto os ol t í tulo do 
un nuovo semanario do sports, artos y lite-
ratura, cuyo primer número acabamos do 
recibir. Lo dirige el joven don Enrique Ná-
polos y es tá bien bocho. Lo deseamos pros-
peridad y larga vida. 
COLEGIO "SAN RAFAEL."— Según nos 
comunica su director, las clases do dicho 
plantel so suspenderán el 21 del actual, 
efectuándose su reapertura el día 2 do ene-
ro próximo. 
E L FÍGARO.—El último número quo so 
ha publicado del semanario que dirige 
nuestro amigo ol joven D. Manuel S. Pi-
chardo, os tan interesante y ameno como 
los anteriores, tanto en la parto ar t ís t ica 
como en la literaria. Trae un buen retrato 
del Emperador D. Pedro I I del Brasil, 
KERMESSE EN E L CASINO ESPAÑOL.—El 
25 dol corriente, primer dia do Pascua, 
tendrá efecto on ol Casino Español una 
fiesta original, quo soguraraente Forádoi 
agrado do los socios, y especialmente do a-
quellosquo tengan pequeñuelos. 
La Sección de Recreo y Adorno ofrece en 
el citado día un baile especial para los n i -
ños do loa HOCIOS, los quo al mismo tiempo 
podrán admirar un nacimiento construido 
en oí oficonario, y a lomás, cada uno recibi-
rá un regalo do los muchos quo para los 
DlfiOS dé-Ta Habana han t ra ído los/>Mewo5 
viejos Noel y San Claus. 
Estos regalos, conBistentos en dulces, mu-
ñocos, sables, tambores, caballos, trompe-
tas, oto, etc., aparecerán dicho dia colgados 
do varios árboles do Navidad, quo el buen 
N 'b l ha ofrecido colocaron los salones del 
Casino el dia miemo do dicha fiosta infan-
t i l , que t o m í n efecto á la una del dia. 
Prometemos más pormenores de tan a-
gradable función, y damos la enhorabuena 
á los niños, quo tendrán un dia de grato 
solaz y distracción. 
DK LO niTE.vo LO MEJOR —Esto epígrafe 
se puede aplicar con razón al gran surtido 
do efectos do sodoría quo so acaba do im-
portar on Los Puritanos, en oao popular-
establecimiento do la callo do San Rafael 
esquina á Industria. Y entro osoa mismos 
efectos llaman puMiculaimouto la atención, 
por cn novedad^ la» hermosas cintas y blon-
das qu i hoy OBiáu do últ ima modo y vionen 
on todos loa figurines do laa revistas dedi 
cadas ni bello sexo. 
Han recibido además Los Puritanos una 
variada colección do objetos do fantasía y 
artículos do capricho, propios para regalos 
on las próximas fiestas do Navidad y Año 
Nuovo. ¡Cuántas preciosidades! 
Y rospooto á juguetea para aguinaldos do 
la gonto moñuda. Los Puritanos tienen 
desdo los más finos hasta los más comunes, 
todos muy baratos, porque esto es ol loma 
do dicha casa on sus tratos con ol público, 
quo slompre aalo do allí muy bien tratado. 
E L "OJO DE GALLO".—Cada dia alcanza 
mayor popularidad y más onvidiablo cré-
dito el. vino loonés que presta su nombro á 
é ' á gacetilla. 
¡Qué beliíaimo color! 
¡Qué bouquet tan delicado! 
¡Qué sabor! 
Todo ol quo deséo tomar do eso vino de-
licioso, ó dol blanco de la misma proceden-
cia, sopa quo su importador es nuestro ami-
go D. Felipe González, dueño do Los Dos 
Hermanos, Sol esquina á San Pedro, que lo 
voudo por botellas, por garrafones, por bo-
tas, por pellojoa y por pipotes enormes. 
Y hay allí también excolentes jamones 
de Monforto, cocinas, latas do conservas do 
mil y mil ciases y otros efectos propios para 
laa lloutas (pío so aproximan. Esto aparto 
do los pescados frescos y do las perdices 
vivas que traen á menudo para el amigo 
González loa vapores quo llegan á nuestro 
puerto. 
PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
—La Moda Elegaute, publicación predilec 
ta de las damas españolas y amcriciinas, 
eatá reconocida como la más completa y 
útil do las Revistas dedicadas al bollo soxo. 
El favor quo le dispensan las señoras y en 
especial las madres de familia, es la mejor 
prueba dol sentido práctico en quo La Mo.ia 
Elegante so inspira, encaminado á procu-
rarles medios honestos y fáciles do sa-
tisfacer Imprescindibles y legitimas necesi 
dados, flin incurrir on dispendiosos Bacrifi-
cios. Tal es ol sencillo programa que vio-
no cumpliendo con aprobación do nu-
morosifllmas familias, según expresa La 
Moda Elegante eu su prospecto para 1890, 
q no acabamos do recibir y quo trae una pre-
ciosa cromotipograíla. 
Junto con ol indicado prospecto hemos 
recibido Jos números 4;{ y 44, con grandes 
hojas do pationei y dibujos para bordados, 
figurines iluminados y una parvedad de mo-
delos eu nogro, estos últ imos dundo realce 
al texto. Y á propósito, roeomendames á 
nuestras lectoras las ocho distintas chaque-
tas de otoño ¿'invierno quo so hallan on las 
páginas '¿iS y 340, así como los olegautos y 
caprichosos trojes para niños que vienen on 
la 350. 
Por último, no echón ustedes on saco ro-
to quo á la que se suscriba á L a Moda Ele-
gante porol año venidero, on la Agencia de 
dicha publicación. Muralla 80, entresuelos, 
se le regala un ejomplar del primoreso A l -
manaque de la IlustracionparalSOO, quo á 
laa no abonadas les cuesta 2 pesos en bi-
lletes. 
LA PATTI Y TAMAGNO.—En Las Nove-
dades do Nueva York del 11 del actual, leé-
moa lo siguionto:—"Anoche tuvo efecto on 
Chicago oí estreno do la Pat t l on la ópera 
liomco y Julieta., 
El inmenso teatro llamado ol A «(íiíormm, 
mucho antes do comenzar la ópera, estaba 
llono do boto en boto, y cuando la sublimo 
actriz apareció en las tablas oí distinguidí-
simo público quo componía ol auditorio dió 
á la Pattl la más calurosa rocepclón; haata 
tal extremo quo el director do orquesta tu-
vo necesidad de comenzar á tocar, para 
contener ol frenético clamoreo del audito-
rio. 
Como siempre la Pa t t í , si es posible de-
cirlo, ganó nuevos laureles quo justamente 
lo prodigóla flor y nata de la buena socie-
dad chlcagoenso quo ocupaba ol local. 
¡Nos alegramos de tan brillante éxito." 
El mismo periódico dice con fecha 12:— 
" L a segunda función dada por la ópera 
Italiana on Chicago, según dicen los telo-
gramas do dicha ciudad, ha sido un tr iun-
fo sin rival para el héroe de la velada, el 
insigne tenor don Francisco Tamagno. 
Ttiinaguo desempeñó ol papel do A r n o l d 
en la famosa ópera dol Inmortal Rossini 
(JuilU rmo Tell y cada voz quo el sublime 
tenor se dejó oír, ol público unánime le 
prodigó los más calurosos aplausos. 
Durante ol primer acto Tamagno fué l la-
mado á la escena sois veces, y ol arrogante 
tipo militar del tenor, unido á su ancanta-
dora voz, arrebataba al público que se can-só do upllUlOíM. 
Celebramos el triunfo del insigne artis 
ta". 
VERMOUTH TORINO.—Moroco llamar 1 
atención do nuestros lectores, el anuncio 
que aparece en la primera plana de este 
periódico, acerca del legítimo Vermouth To 
r iño marca Martin» e Rossi, de quo es ira 
portador en la Habana el Sr .D. Juan Broc 
ohi. So inserta en eso mismo anuncio un 
valioso atestado de la Cámara de Comercio 
de Tur ín , rospecto á vinos estomacales que 
so importan como procedentes de aquella 
ciudad, sin serlo. 
El Sr. Brocchi recibe, además del Ver 
mouth Torino de M a r t i n i e Bossi, que cuen 
ta 30 medallas y un diploma de honor, los 
riquísimos vinos dol Vesubio y de Asti 
así como un inmejorable Vermouth quinato 
quo es un antidoto precioso para las indi 
gestiones, la dispepsia y demáa padecimien 
tos análogos. 
Es asimismo el Sr. Brocchi importador 
de exquisito queso parmesano, pastas finas 
para sopas, muscato espumante, mantequi 
lia sin sal y otros productos italianos de 
primera calidad. Para la Noche-Buena 
¡qué ganga! 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Hemos 
recibido el número 33 de tan importante 
revista, llegado on ol úl t imo corroo, y no 
sabemos qué admirar más , si su bien escri-
to texto ó sus notables grabados. 
Entre éstos so distingue el que ostenta en 
la primera plana con el retrato dol general 
Sr. Ruiz Dana, Capi tán general de Puerto 
Rico, el del Jefe do Orden Público de esta 
capital D . Emilio Elias, de un parecido 
perfecto, y por últ imo, los titulados "Ora-
ción mat iuaü ' y el que representa el acto 
, escena 1* do la ópera "Alefistófoles". 
Continúa abierta la suscripción á L a 
I lus t rac ión Nacional en la agencia general, 
San Ignacio ñü, á cargo de nuestro distin-
guido amigo el Sr. Estremera, en cuyo 
punto hay también números á l a venta. 
FENÓMENOS ASTRONÓMICOS.—En un pe 
riódico neoyorkino de ú l t ima fecha, leémos 
lo siguiente: 
" E s t á n anunciados por los cálculos cos-
mográficos, varios fenómenos colestes de 
grande importancia, que deben verificarse 
el dia 22 dol mes actual y quo serán los si-
guientes: 
L a conjunción do la Luna con Venus, que 
t endrá lugar á las dos de la mañana . 
Y con Saturno á las once. 
Y con Mercurio á la una do la noche. 
También se verificará otro acontecimien-
to, sobro ol que aún no so pxüdican los da-
tos científicos, y consiste on la conjunción 
de Marto con Saturno y de Saturno con Ve-
nus. 
Como estos fenómenos sólo podrán verse 
en América, los gobiornoa de Europa es tán 
nombrando comisionados para quo vengan 
á observarlos." 
BAUTIZO.—En la Parroquial Mayor do 
Guanabacoa so celebró el domingo último 
el bautizo do una linda niña, hija do la se-
ñora D" Florencia Cabrera y ol Sr. D. Co-
slreo García Caaañas. y á la cual so lo pu-
sieron los nombres do Margarita Alejan-
drina do la Cruz, habiéndola apadrinado 
la Si ta. Dn Clorlnda Vargas y el Sr. D . Jo-
sé .Mufiiz. 
Las personas quo asistieron á dicha reli-
giosa ceremonia, fueron después obaequia-
daa osplóndidamento en la morada do los 
padres do la ncóflta. Deseamos á esta una 
larga y próspera vida. 
E L PILAR.—En los salones do esta sim-
pát ica sociedad tendrá efecto en la noche 
del próximo sábado, 21 del actual, una gran 
función dramát ica , con baile al final, en la 
que tocará la sin rival orquesta de Rai-
mundo Valenzuela. 
Dicha fiesta ha sido coordinada por el 
Colombia liase-Ball Club, con objeto do o-
frecor á sus socios grato solaz. 
LIUROS NUEVOS.—En la Galería Litera-
r ia , Obispo 55, so han recibido por el úl i -
mo vapor-correo do la Península las si-
guientes obras: 
Blark: Medicina Popular. 
Sohrdbleren Enfermedades do Mujeres. 
Dielafov: Patología Médica (edición 
1880). 
Rialle: El Fetiquismo. 
Murun: Mecánica Popular. 
Domínguez: Formúlanos para la cele-
bración del Matrimonio Civil y Canónico 
con arreglo al Código Civil , Ley del Regis-
tro, Disposiciones Complementarias y prác-
ticas establecidas. 
Maupassant: En el Mar. 
Zola: Ultima voluntad (nueva remesa.) 
Fheuriot: E l Amor de Otoño. 
Collins: E l Aparecido. 
Siles: Juana Placer (tercera edición.) 
Julio Verne: Familia sin Nombre. 
Dickons: El Abismo. 
Salas: Jibolín. 
ü g a r t o : Borradores y Brochazos. 
POLICÍA.—La pareja de Orden Público 
números 653 y G30 detuvo á un individuo 
blanco, á causa do auxilio que lo pidió ©1 
vigilante particular del muelle do Paula, 
porque dicho sujeto habla hurtado varias 
tablas pertenecientes á una tonga que exis-
to en dicho muelle. 
—Ante el Juez do guardia fueron condu-
cidos, en la noche de ayer, un individuo 
blanco y tres morenas non sanctas, vecinos 
do la callo do loa Dosamparadoa, por que-
jarse ol primero do quo una do las últ imas 
lo habla hiqtado un portamonedas con 7 
centenes, 2 doblones y ' i posqs plata. 
—Durante la ausencia de un vecino del 
barrio de Pueblo Nuevo, lo robaron de su 
habitación varias prendas de ropa, ignorán-
dose quién ó quiénes sean los autores do 
este hecho. 
—En ol paradero do Pueblo Nuevo fué 
detenido un individuo blanco, por estafa de 
10 pesos á otro sujeto do su clase. 
—También ha sido detenido en el mismo 
lugar y á petición do una mujer blanca, un 
sujeto que le habla oatafado cinco pesos en 
oro 
—En el casorio de Luyanó, tuvo la des-
gracia de caerse do un caballo en que ca-
balgaba, el menor D. Francisco García, 
causándose la fractura de la pierna izquier-
da, cuya lesión fué calificada de grave, por 
el módico de la casa de socorro. 
—En la noche de ayer, el celador del ba-
rrio do Santa Teresa, Sr. Forera, de servi-
cio en ol Circo dePubiüones y asociado del 
aspirante D. Dcmiugo A. de Mendoza, de-
tuvo á un individuo blanco reclamado, por 
el delito do eatam, ppr el Juzgado de Ins-
trucción del distrito Esto, según circular do 
la Jefatura, do fecha 2 de octubie último, 
para su ingreso en la cárcel. 
l O T l I A D E M A D R I D . 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del afio á ureeios muy baratos. Se pagan los 
premios al slgnlculo día del sorteo por 
MANUEL ORRO, 
Galiano u. 59, esquina it Concordia. 
Esta antigua, afortumiiia y acreditada ca-
sa, servirá C-nantoB pealaos se lehngando 
billetes de Lotería, tanto de la Hahaua como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-




También vende billetes del irran SORTEO 
EXTRAOllDINARIO de MADRID ú precios 
sumamente baratos. 
M A N U E L O R R O , 
GALIANO N. 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P C18Í6 158-14 
C u r a c i ó n da l a s Gasirnlglasy 
Q n s f r i t ü . Dispeunius, fíiarreii» 
(de los n i ñ o s , t í s i c o s y v i e jos ) 
f 'ñmifos (do l a s e m b a r a z a d a s 
y los n i ñ o s ) y d e m á s enferme-
dades de l apara to gas tro i n -
t e s t ina l con ol f ino <le ¡ t a p a g i -
n a con gl icerlna de G a n d u l , quo w 
se v e n d e e n todas l a s bot icas , p! 
Grandes Almacenes de L A A M E R I C A , de J . Borbolla y Ca. 
OOMPOSTELA 54, 56 y 60, E N T R E O B R A P I A Y L A M P A R I L L A , 
J O y E R I A , M U E B L E S T P I A N O S . 
P o r l o s ú l t i m o s v a p o r e s do E u r o p a h a rec ib ido e s t a c a s a e l sur t ido m á s comple to do a l h a j a s de oro c o n 
p i e d r a s p r e c i o s a s , l l a m a n d o sobro todo l a a t e n c i ó n u n o s h e r m o s o s b r a z a l e t e s , r i c a s d o r m i l o n a s y o l o g a n t í s l -
m o s prendedores c u a j a d o s de b r i l l a n t e s . G-ran sur t ido de re lo je s , l e o n t i n a s , l eopo ld inas , s o r t i j a s , o t e , oto. 
G-ran surt ido de objetos de f a n t a s í a p a r a rega los . 
M u e b l e s de todas f o r m a s y de m a d e r a s e scog idas , n u e v o s , f a b r i c a d o s on s u ta l l er , y do poco uso; l á m p a r a s 
y l i r a s de c r i s t a l y de m e t a l . 
P í a n o s do Ion m e j o r e s f a b r i c a n t e s do E u r o p a . T o d o s u m a m e n t e barato . 
S E COMPRA oro, plata, brillantes, muobles y planos. 
SE ALQUILAN PIANOS. APARTADO 457. TELEGRAFO: BORBOLLA. 
$600 á 700 oro 
So dan o n lilpofcrn á un mrfdico Íiiter6«; calzad^ 
dol Monte H643: iruurcuta E l Pilarofio impondrAn. 
153.->l «-18 
Desea colocarse 
un buen cocinero en e H t a b l c c i n u c n l o 6 e n rn^n partí-» 
cular, es rebujado dol ejercito, Toninnto-Kcy 3tJ en-
quiña d Acular. 15323 4-18 
S E S O L I C I T A 
una morona criandora á modia locho: HO paga una on-




CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 19 DE D I C I E M B R E . 
£1 Circular en el Santo Cristo. 
Han Nemesio y Santa Fausta, virgen, mártires. 
San Nemesio, mártir. Fué pastor do oñcio: su con-
dición ora adiuirablu y eu su soledad cataba dedicado 
á la contemplación divina. Fué preso en tiempo dol 
emperador Decio, y cuando se trataba do condenarle 
al último suplicio, le fué fácil justificorse de a impu-
tación, muy distante de su carácter, por lo que fué ab-
suelto. Después informado el juez de que Nemcuio era 
cristiano, le hizo prender y comparecer á su presen-
cia y no pudieudo superar las razones de su nervioso 
discurso v vicado que por otra parte los asistentes ad-
miraban la grandeza ele espíritu y la eminente res-
puesta del ilustre confesor, mandó le quemasen entre 
unos ladrones. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
MISAS SOLEHNKS.—Kn la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las demás iglesias las de cos-
tnnibrA. 
J H S 
I G L E S I A D E B E L É N . 
E l Apostolado de la Oración y Comunión Repora-
dora, pura terminar dignamente el aOo presente, de-
dica al Sagrado Corazón do Jesús los siguientes cul-
tos que tienen por objeto especial desagraviar y con-
solar t>i Corazón amante de un Dios; darle gracias por 
los beneficios recibidos durante todo el afio y pedir 
para este Apostolado de la Habana copiosas bendi-
ciones del cielo Siendo el fin tan excelente y de utili-
dad tan sefialada para todos loa socios y soems, se es-
pera con razón que todos aun haciendo algún sacrifi-
cio acudan á los actos religiosos y muy en especial á 
la Comunión Kopat adora y fiesta del día 22, domingo 
4? de eite mes de diciembre. 
Eu los dios 19, 20 y 21 de este raes se celebrará un 
solemne Triduo. A las siete 'e la mañana se expone 
la D. M., á las siete y media meditación y á las ocho 
Misa cantada con platica y bendición del S. ntfsimo 
Sacramento. 
E l donrngo 4?, 23 de este mes, será la Comunión 
Reparadora a la* tiulo de la mañana, l udiendo, sin 
mhargo, romulgar d otra hora los que lo tengan por 
conveniente. 
A la - ocho, Misa solemne oon sermón que predicará 
R. P. Royo. Queda expuasta S D. M. todo el día. A 
las doce, Misa rezada y el ejercicio do la hora santa 
7or la tarde á las tres se consagrarán de un modo so-
lemne los niños y niñas que presenten las celadoras y 
sucias del Apostolado. 
A lai seU, Rosario, Trisagio, acto de con>agracióu 
del Apostolado al Corazón cíe Jesús y procesión por el 
patio del Colegio, terminándose con la Vcndición del 
Santísimo Sacramento. 
Nota.—El día 19 se celebrarán á la vez los cultos 
mensuales en honor delG. P. S José. 
A. M. D. G. 
15̂ 0(1 4-17 
IfíLKSIA D E TERMINO D E J E S U S MARIA Y 
J O S E . 
L a Congregación de Hijas do María celebra en ho-
nor de su excelsa Patrona, la Virgen Inmaculada, los 
siguientes cultos: 
E l jueves a! anochecí r principia un solemne triduo, 
en el cual so rezará el i-anto rosario y predicari lus 
tres noches el R P. Salinero, de la Compañía de Jo-
ús. 
Un encogido coro de niñas cantará las letanías y 
preciosos cánticos á la Virgen durante el tridao. 
E l domingo 22, |i las 8 de la muñan i . se cantará la 
grau mis* del maestro Prado por escogidas yoces: ofi-
ciará nuestro querido párroco D. DlOiisio Qon7ál z, 
ocupará la sagrada cátedra el R. P. Guezuraga, de 
compañía de Jesús. 
L a comunión general será en la misa de las 8,—La 
ecretaríu. 1538r 4-17 
¿QÜKIUCIS KEPONEROS D E L CAN-
sancio y del oaíor, realizando uno do los 
mayores placeros de los sueños orientales? 
Tomad un baño perfumado coa una bote-
la de Ajíua Florida do Murray y Lanmao. 
Nana mojor que esta exquisita preparación 
para fprtmoar los nervios y para comuni-
car frescura, elasticidad y vigor tanto al 
puerpo como al espíritu. 30 
^ .mi 
on 
O O M i p O S . 
La Estrella de Oro, 
4(), COMPOSTgfcf, 4». 
Esta casa ofrece á las familias un gran-
dioso surtido de albajaa y muebles á pre-
cios de ganga. Dormilonas do brillantes, 
solitarios, relojes, pulseras y prendedores, 
cubiertos, espejos, cuadros, armarios, lava-
bos y objetos de fantasía. 
15420 _ _ _ _ _ 8-19 
C E N T R O 
do la Propiedad Rüstica y Urbana 
D E L A HABANA. 
L a Junta Directiva de esta asociación La acordado 
en su última sesión que el Letrado Consultor de la 
misma que lo es el Sr. Dr. D. Antonio Sánchez de 
Bustamante, informe respecto á las reclamaciones de 
Censos y Capellanías quo de algún tiempo á es.a par-
te vienen hacióndpse los propietarios por la Investi-
gación do bienes del listado en eita Provincia. Lo que 
se pone en conocimiento d# los asociados á ñu do que 
remitancuantos antecedentes tengan en su poder re-
lativos á este asunto, á la Secretaría del Centro, calle 
del Empedrado n. 46 ó al estudio del Sr. Letrado con-
sultor referido, calle del Aguacate n. 128, esquina á 
Muralla. 
Habana, diciembre 15 do 1889.—Rl Secretario, Pa-
blo Gonzále*. C—1865 5-18 
L A ESTPCADA I?E B O U L A N G E R . — Ya 68 
por demás sabido el famoso duelo de FIo-
quet y Boulanger, poro lo quo todos igno-
ran es de como y con quo alimentos se sos-
tenía ol herido general, habiendo pido la es-
tocada como nadie ignora, en el ouollo cer-
ca del oxófago. 
A l principio so croyó que el herido geno-
ral sucumbiría por no poder ingerir el ali-
mento, sino por no encontrarse sustancia 
alguna aparento para el estado delicado 
dol enfermo, pero, no sabe quien tuvo la fe-
liz idea de recomeudar la Crema do Malta 
de Opponheimer con lo cual FO salvó do tan 
inminento peligro. 
Es indudable quo la Crema do Malta de 
O penheimer está destinada ¡i hacer una 
verdadera revolución en el campo do la me-
dicina. 
wrnmm \ CAPOTAS. 
E L M E J O R SURTIDO 
de sombreros y capotas para señoras y n i -




P Cnl802 1 D 
P E L E T E R I A '"LiA M A R I N A , ' 
PORTALE S DE LUZ. 
— : 
NOVEDADES EN CALZADO. 
Tenemos el gusto en avisar á nuestros favorecedo-
res tener á la renta una nueva y variada remesa de 
calzado llegado por el último vapor-correo, todo de 
nuestra propia fábrica, para SEÑORAS, C A B A L L E -
ROS T NIÑOS, sobresaliendo en este nuevo surtido 
los inimitables calzados de actualidad, denominados 
MADI-CARNOT, EIFFKL, 
CLADSTONE Y EDIHHOM. 
De estas novodades tcnomos una gran variedad, de 
todas clases y formas, en puntas ancbas y cstracbas, 
con tacones altos y muy bajos ó invisibles. 
L A MARINA desea comnlacer á cuantos le favo-
recen, y en prueba do olio seguirá vendiendo muy 
bueno, muy elegante y más barato que ella nadie, pa-
ra eso es la peleterb UNICA calificada de primera en 
esta capital. Nuevas remesas semanalmouta. 
NOTA.—Todo el eahado de nuetlra fábrica ade-
más de llevar el cuño en la niela igual al que ea-
tampamoi mát arriba, lime un rótulo en el tirante 
que diee: Fábrica de la peléleHit La .Harina, Por-
tales de Luz.—Habana. 
E l cateado que carezca de dicho requisito no será 
legítimo de nutttra fábrica 
ga.M8 P »h 80-17» 
S O C I E D A D D E L O S D E P E N -
D I E N T E S R E P A E T I D O R E S 
D E P A H . 
Debiendo esta Sociedad dar un paso hacía en sen-
dero de la prosperidad, para todo el compañero que 
desee mejorar su trabajo, que tan sufridamente de-
sempeñamos, dando las suQcientes pruebas de bonra-
dez, ante lodo consumidor como también procuraremos 
conservar el buen criterio que para con los industria-
les hemos llevado siempre á un terreno práctico T dig-
no de consideración, pero babiendo observado uo que 
hay una cierta timidez grabada en la mente de algu-
nos, que seguramente debe ser inculcada por los que 
desean nuestra desventura, pues bora es ya de que 
comprendamos en donde está la culpa que tanto nos 
deteriora, pues á nosotros los que pertenecemos á esta 
institución nos queda la esperanza de prestar con el 
tiempo mucho mejor servicio al público que bien me-
recido lo tiene, y con esto podremos vivir persuadidos 
de que el ha de poner su aprecio al dependiente que 
mejor y con más complacencia lo atienda y para quo 
estén enterados do los asuntos que pretendemos ulti-
mar, se cita á todo ol que en la callo reparto pan, pa-
ra una junta general de propaganda quo tendrá lugar 
en los altos de Marte y lielona á los ocho de la noche 
del dia 20 del corriente. 
E l Secretario, It. Vernández. 
15255 ^ 3-17 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA tL%¿, 
es el medicamento que ha obtenido más éxito en Euro-
pa y esta capital, para la curación de todas las moles-
tias producidas por el herpetismo. Es, además, un agua 
de tocador inapreciable con la que las señoras podrán 
evitar quo el cutis padezca de irritaciones, manchas, 
barros y espinillas, adquiriendo la piel con euuso ter-
sura y brillo. Está agradablemente perfumada y sus-
tituye con ventaja el agua de quina, porque quita la 
caspa y detiene seguramente la caída dol cabello, con-
servando la cabeza limpia; lo que ha hecho quo la 
L O C I O N haya conquistado un sitio en les tocadores 
elegantes-
Se vende en la Farmacia L A UNION, Obispe 94; 
Droguería de Sarri y demás boticas. 
15292 6-17 
CIRCÜIOHABAIRO. 
L a Junta Directiva ha acordado el ros-
tablecimlento d9 la cuota do ingreso en la 
forma siguiente: $8 B. para les sócios fami-
liares, y $4 B. para los personales, cuya 
medida ompozaríl A rogir desde ol 1? de e-
nero próximo. 
Habana, 14 de dlcienbro de 1889. 
Secretario, José Fornaris. 
15246 10-14 
. A . ' V T S O . 
C o n 3 5 por c iento descuento de 
s u v a l o r se r e a l i z a n todas l a s ex is -
t e n c i a s de l a a n t i g u a J b j / e r í a de Mi-
sa , l ínbnnrt fS(¡ii ina d M n r a l l n . 
¿ l a m n m o s l a a t e n c i ó n á los joyo-
ros , negoc iantes en p e d r e r í a s y a l 
p ú b l i r r o e n genera l . 
J N O T A —Se adv ier te q u s a l l o t e 
de c o n s i d o r a c i ó n so h a r á n m a y o M 
d e s c u e n ^ s 
1BM9 2tia-16 !Wd-17D 
Deamenuzadora do caña que no tiene rival por sus demostradas ventajas para la industria azucarera, como lo vienen probando laa 
muchas que do olla hay on uso en la Lousiana, Puerto-Rico, Buenos-Aires, Java, Santo Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobro un buen trapicho do Gi á 7 pifis do longitud con buena máqulua, prepara en 15 horas do trabajo 
45,000 arrobas de caña con un aumento considerable de extracción del guarapo. 
E l costo de esa desmonuzadora instalada y lista para funcionar y libre do todo gasto para el comprador, es do $8,750 oro. Este Im-
porte lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doblo cantidad solo en una zafra. Talos y tan grandes son BUS probadas ventajas. 
Lo quo se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L raiman laa condiciones que antes so expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 t amaños en relación con todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamonto íl 
Cn 1804 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1—D 




Y TODA SüüUAPROXIMACIONES. 
Se pagan en el acto por 
Main!»»! Gutiérrez, 
G A L I A N O 126. 















1B«81 al 15751 
157B > al 15834 
69906 al 69980 
699».2 al 70056 
4-22X al 48303 
48305 al 48*79 
Tertuiualei en 89 
E l dia '¿2 llegará la Iluta oficial 














































K2b71 - -, 5 00 
8;U80 5000 
98105 al 98454 1000 
98456 al 98505 10O0 
408«1 al 4{)9iO 800 
40912 si 40901 800 
35911 al S5WQ 4-0 
SjíPét al 36011 •••• . . 4f-0 
Toriniudle» en 55 2! 0 
Terminalea en 1! 200 
La lista oficial llegará el dia 21. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
GALIANO N. 126. 
Cn 18-iO 4ft-18 4d-19 
ASOCIACION CANARIA 
de Beneücent'ia y protección agrícola y 
Centro de instraectón y recreo. 
BEORETAItlA. 
Llenos los requisaos quo previene el artículo 44 de 
nuestros Reglamentos, en virtud do moción presenta-
da, y para tratar var'u s asuntos peculiares al Centro, 
cutre otros !a elección de algunos miembros de las 
Secciones; se ha dispuesto por la Junta Directiva 
convocar á Junta general oxtrnordinaria de esta Aso-
ciación para el domingo 22 i'c los corrientes en el lo-
cal do costumbre, Prado u, 123, á las doce de la ma-
Bana. Y so a^isa con tul objeto á los señores socios 
suplicándoles su puntual aiistonria 
Habana, 12 de diciembre de 1X89.—El Secretario, 
D. I . Medina C 1819 «-14 
P R O F E S I O N E 
DR. F . G - I R A L T , 
Especialista en las enfermedades de los oídos. 
Consultas y operaciones de doce á dos: Obrapía nú-
moro P3. 15317 8-18 
D i 
R. P. P R I E T O : — C I R U J A N O DENTISTA.— 
Especialista en extracciones sin dolor por medios 
naturales. Inventor de las gotiis de oro para quitar 
los dolores de muelas y dentista del Centro de Depeu-
dienlcs del Comercio. Consultas de 8 á 4.—Acosta 7. 
15221 13-15 
DR. J . B. DE LANDETA. 
MEDICO-CIIIÜJANO. 
Vive Salud 22. 15220 20-D15 
ROS * COTTINI 
C o m a d r o n a f a c u l t a t i v a . 
Villegas 12. U f é 27-4dbro 
DR. R. CHOMAT. 
Cura ) 4 sililip y enfermedades venéreas. Consultas 
do 11 á 1. So! 59. Habana 11346 13.1-23 13.1-24 
DR. B. PIRE, 
Médico-Cirujano, especialista en partos, enfermeda-
des de niños? del peclm.—Consultas de 12 á 2, altos 
de la farmacia La Unión, Obispo 94. Domicilio Ber-
naraBO. 12859 alt 80-18 0 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
DOCTOU EK CIRUGIA DENTAL, 
del Colegio de Ponsilvonia y de esta UniversHad. 
Consultas v operaciones de 8 .i 4, Prado n. 79 A. 
C1785 23-4 D 
D R . P E D R O M. C A R T A Y A 
M ó d i c o - C i r u i a n o . 
Consnltaa do 1 á 8. Baioa 58. 
CD. 1813 1 D 
ENFERMEDADES DE LA F I E L , 
Consultas de doce á dos do la tarde. 
J E S U S M A R I A , 
Cn 1812 
N U M E R O 9 1 . 
l - D 
DE. ESPADA. 
nmasB MÉDICO KUTIRADO DE LA ASMADA. 
H E m A 3 . 
Kspeolalldad. Enfermedades venóreo-sifllltlca» y 
afecoionos de la piel. Consultas de 2 á 4. 
Cn. 1814 l D 
Erastus Wilson, 
MEDICO—CIRUJANO—DENTISTA. 
CONTRUCTOR DE POSTIZOS. 
P R A D O K U M . 115. 
Advierte al público do qno por mejoras progresivas 
en las grandes fábricas de los Estados-Unidos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
ticules de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable de simulación y duración, haciendo to-
das las funciones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con intimas 
relaciones profesionales jf personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho nfios, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene 
siempre un gran snrtido cn su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
ciéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad que 
da la larga práctica, pues hay para todas fortunas 
También para las personas que lienon M!» deniadu-
'•i naiurnles perdlen lofe con pica iinus y sus circuns-
utii'i 't u» remiten orilicxrljs, punilcn salvarlas con 
t9uip:ii.te8 • precios Ínfimos en bilMc*. Trata á todos 
oon la consideración debida á los tiempos altera-
do< qnc non abrutnon. 
Hoia« i • IHJJII á cuairo. ezce]*tp los días festivos. 
Loi «"iKánjeNM pii'-drn cntunl en inglés, fran-
cés 0 aleui.ui. No hay comullas grális. 
Cn 1778 28H 
(íramlos Almacenes de Joyería, Quincalla. Perfumería y Jupuelería. 
DE IIIEHItO \ Oí, OBISPO E S P N A A AGUACATE, 
P a r t i c i p a m o s a l p ú b l i c o h a b o r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m e s a s c o m -
p r a d a s p o r n u e s t r o s d o s s o c i o s l a s m á s a l t a s n o v e d a d e s d e l o s m o r c a d o s 
d o V i o n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s d e J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , P e r f u m e r í a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á. t o d a s l a s f a m i l i a s á q u e b a g a n u n a v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b l e c i m i e n t o , e n l a s e g u r i d a d d e q u e q u e d a r á n c o m p l a c i d a s , t a n t o á e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , c o m o á l a m o d i c i d a d e n l o s p r e c i o s . 
IEDXJ ^ZÉJISTIIX:. 
Calle del Obispo esquina á Aguacate. 
C n. 637 156-80 Ab. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N 1 N -sular, do mediana edad, para criada do mano <S 
aoompaflar A uua eoQora. Daráii razón Obispo (¡7. 
15320 4-18 
D. L A G - A R D E , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Coiixiiltas de \¿ & 2. Animas 89, esquina á Oaliiíno. 
11C82 27-3Db 
J O R G - E L E - R O I T . 
M É D I C O - C I K U J A S O . 
Ha trasladado su domicilio á Tejadillo P2. Consul-
tas de 8 á 10 de la mañana. 145!l(i 27-11> 
DR. GÁRGAKTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas decoLsutta do 11 á 1 
Ssrc. ¡u'l-lad M itr*. cías urinoriM. Iirinrá v liflUtl 
C n. 1811 1 D 
D r . J u a n F r a n c i s c o O ' F a r r i l l , 
ABOGADO. 
Habona 55. Consultas de 11 á 3. 
1ir;05 28-28U v 
D r . M a r i o O-. L e b r e d o , 
B l É D I C O - C i n U J A N O . 
Continúa al frente del gabinete do consultas de su 
sefior padre D. Joaquín, álaa mismas horas estable-
cidas do 12 á 4. Consulado 126. 
14891 27 7d 
Colegio dol? y 21} cnsofianza do I? clase, 79 103, V e -
dalo. Ldo. Manuel Nuñeí y Núñez, Director. 
So ud.uitea pupilos medio pupilos v externos para 
los 5 afios de JÍ" enteñai.zu. Sus alumnos de segunda 
en^eñaiua oon f-xamiuados en el local del mismo co-
legio. 15269 15 17D 
T T N A SEÑORITA F R A N C E S A DIC E S M E R A -
K j d i fctli .•ación y de buenas recomendaciones desea 
encontra'" una clase ea uua familia on camMo de cuar-
to y comida y además dá clases á domicilio, enseña 
el frati' éij inglés, español, dibujo y piano con perfoc-
ción: informaián Almacén de Pianos Je Anselmo Ló-
pez, calle de Obrapía 23. 15222 4-15 
ÜN P R O F E S O R D E I N S T R U C C I O N P R I M A -ria superior, peninsular, da clases á domicilio. 
Instrucción educativa según las doctrinas de la Peda-
gogía moderna.—En lu redacción de este periódico 
dejarán aviso las personas quo deseen instruir sus ni-
Dos. 152-17 4-15 
tril, PROPAGADOR D E L IDIOMA F R A N C E S lien el extranjero, por medio do láminas litografia-
da», (cn prensa en París), por el profesor Alfred Boi-
ssié, autor do obras de enseñanza premiadas en París. 
So venderá por entrega á 0-20 B B . Galiano 130. 
15042 8-11 
¡108 e m i m i 
Comei^ sabroso 
gastando poco. E l cocinero moderno ó mnnual de co-
cina con las mejores fórmulas para sopas, salsas, gui-
sados, entradas, asados, frituras, postres, pastelería, 
etc. 1 tomo grueso con láminas y empastado $5. Ma-
nual de cocina á la cubana 1 tomo en 4? $1. Fabrica-
ción de aguardientes, vino, licores, etc. etc., 1 tomo 
con láminas $4 billetes. Do venta Salud 23, librería. 
15:!81 5-19 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
Seis t. mayor con láms., costó cn suscripción $103 y 
se da cn $30. Historia do la Guerra de la Isla de Cu-
ba de 1869 á 1879, 2 t con láms. y rotratos $15. His-
toria de Méjico por Alamnn, 3 t. láms. $3. Memorias 
do L'h|atuiiilii, 6 t $3. Levanta-uiento, guerra y re-
volución doKRpañn, por Toreno, 5 t. $5. Rellexiones 
sobre la naturaleza, por Sturm. 6 t. $3. Anatomía 
descriptiva, por Sappt-y. 4 I. con 850 lims. $7. Arte 
du huccrse amar amorosamente, 1 t con lAms. $1- 50 
La BtMin católica, 2 t. con láms. finas $8. Obras de 
Calderón de la Barca, 4 t. mayor $8. Precios cn bille-
tes. De venta Salud 23. librciía. 15357 5-18 
AVISO 
LOS SEÑORES SÜSCRIPTORBS. 
Se hi recibido la entrega 31 do ¡os Comentarios do 
Manrtsa; y lo* cuadernos 3? y 4V do Familia sin nom-
bre, por .7. Verne, que pueden pasar á recoger á O-
Reilly OS. Librería La Enciclopedia de la Viuda de 
Alorda. Apartado D 
Nota.—No se ro.purlen á domicilio por haberse ex-
traviado niucbas de las entregas anteriores. 
C—1P61 4-18 
G-ran realización 
de 4,000 tomoi á 2i) r 5 • ••ti. uno, pí-ia u el catálogo 
que se dará gratis; Libicría y pape cría La 1 niver-
sidad, O-Reilly 61, cerca de Aguacate. 
15348 4-18 
Suscripción sí lectura 
á domicilio sólo se pagan dos pesos ni mes y cuatro ou 
fondo que se devuelve al borrarse; librería y papelería 
Lo Universidad. Q-Reillv fil, cerca de Aguacate. 
15308 4-17 
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
do libros j muñas. Nuevo Catálogo pal» lectura dolí 
bros > grr.n surtido do larjetas sorpresa, Obispo 135— 
Librería La Poeotn de Merino 146:t2 26-1D 
n m m m \ m m \ m , 
" E l Médico Práctico Doméstico." 
E s t a o b r a s o e n c u e n t r a e s c r i t a 
p o r m é d i c o s d e l o s m á s c é l e b r e s d e 
N o r t e y S u d A m é r i c a y e n u n l e n -
g u a j e f a m i l i a r y c lp .ro , p u e s p a r a 
e l l o , s e h a n e l i m i n a d o t o d a s l a s f r a -
aob y t é r m i n o s d o l a c i e n c i a , d e m o -
do, q u e e s t á a l . I c a n c o d o t r d a s l a s 
i n t e l i g e n c i a s . S e r á r i c a m e n t e e m -
p a s t a d a é i l u s t r a d a c o n n u m e r o s o s 
g r a t a d o s i l u m i n a d o s a l n a t u r a l y 
o t r o 3 m u c h o s d e g r a n i m p o r t a n c i a . 
L a o b r a n o e s t á p a g a d a c o n e l i n -
s i g n i f i c a n t e p r e c i o q u e l e h e f i j a d o , 
p u e s e l e s j e t o o s q u e t o d o e l m u n d o 
l a p u e d a c o m p r a r . 
E l m o d o d e o b t e n e r l a e s s u s c r i -
b i é n d o s e á e l l a , n o p o r e n t r e g a s , 
s i n o p a r a r e c i b i r e l v o l u m e n e n t e r o 
á d e t e r m i n a d a f e c h a , p o r m e d i o d e 
l o s a g e n t e s a u t o r i z a d o s , q u i e n e s 
a c u d i r á n á d o m i c i l i o e n s o l i c i t u d d e 
s u s c r i t o r e s . 




Aliñador, compositor do pianos y violines, Aguila 
76, entro San Rolad y San Miguel. 
15385 4 19 
V I R T U D E S 15. 
Despacho de cantinas ú domicilio áprucios reduci-
dos r puntualidad cn las horas: cocina á la francesa, 
criolla y espaBola. 1B340 4-18 
SK H A C E N V E S T I D O S l'OU E L de olún desde I F I G U R I N tre s pesos y medio á 6, de seda y la-
na desde 7 á $15 btes. y toda clase de costura de so-
fíora: so corta y entalla por un peso. Se pasará do-
micilio sin alterar precio. No te va fuera de la Haba-
na: Industria 64. 15265 4 17 
Cantinas. 
Teniendo un excelente cocinero se sirven cantinas 
á domicilio cn Cristo n. 8. 
15282 4-17 
,M.uniigo8 v al prtblieo en general que do regreso do 
su vi-i j.- ¡í Parla ha traído una máquina para hacer 
^lia«é ucordéon de todos los anchos, á precio muy 
reducido: se pueden plegar toda clase do tolas. Te-
niente-Rey 70. 15001 26-10D 
Rf>sl E S P I N E T , M O D I S T A . — S E CON-__fccinnan trajes do v¡nio, baile, boda y teatro y también su liace toda clase do vestidos de ñiflas, se a-
dornan sombreros á precios muy convenientes. De la 
calle do Bernaza se na trasladado á la calle de Lam-
parill» 21. esquina á Agniar catíCBU«l90, 
J o s o f i i Ruiz do Valle, 
PEINADORA DE SEÑORAS. 
Participa á su numerosa olientela y á las seBo-
ras y sofioritaa en general, no haber mudado do domi-
cilio, siendo este el mismo, cn la callo do Aguacate 
núinV 35. 15010 8-11 
TR E S I N D I V I D U O S CON F A M I L I A , N A T Ü -rales de Asturias, y acostumbrados á la agricultu-
ra en Cuba, desean una colonia particular o del go-
bierno con el auxilio de los principales: Maloja 211 
frente á Oarcini darán razón, 
15304 4-19 
SE S O L I C I T A UN B U E N C O C I N E R O PARA un ingenio: San Pedro 6, bodega darán razón. 
15400 4-19 
Se solicita 
una criada do mano, indisponsablo buena refnrcncla: 
Noptuno 63, entro Aguila y Galiano. 
15401 4-19 
ÜN JOVUN F O R M A L D E S E A HA L L A R UNA casa decente para colocarse al servicio do manos 
en casa particular ó establecimiento, tieno quiou reco-
miende su buena conducta y comportamiento: Infor-
marán Zulucta cNcj iina á Animas, oo la bodega. 
15102 4-19 
Iloina 7 
se solicita una manejadora. 15110 4-19 
A C O L O C A R S E UNA BUKNA C R I A D A 
ano, natural de Islas Canarias, do mediana 
edad: tiene su correspondiente cartil'a: calle de la Pi-
cota n. 16, entro Luz y Acosta informarán. 
1510Í) 
DESKd do mu 
4-19 
S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MANO 
10q"e sepa hacer BU obligación y tenga buonas refe-
roncias: Sol 65, piso 1? 153119 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S K DOS J O V E N E S P E -nins ilaros cn casa particular para cualquier porte 
do la Isla, v un joven licenciado para sereno, porte-
ro, criado do mano ó para alguna ollolna do ordenan-
za, habiéndolo sido en otras, tiene quien responda de 
su conducta: darán rozón Oficios n. 15. 
15406 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MORENA E X C E -lento criada de mauo 6 manejadora de Blfios, con 
los que es muy cariñosa: calle de la Amargura náme-
ro 70 impondrán. 1B373 4-19 
liSKA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
peninsular quo sabe cumplir con su obligación: 
Mone quien responda por su conducta, ya sea on casa 
particular 6 oslablecimiento: informarán Teniente-
Rey esquina á Bcrnazu, bodega. 
15370 4-19 
ANUNCIOS DE LOS E H T 4 I ) 0 S - M 1 D 0 8 ¿ 
ATRACTIVO SIN PRECBDBNTL DISTRIBUCION DE MAS DE DN MILLON. 
L . S . L 
Lotería dol Estodó do Loulslana» 
Incorporada por la Loglslalara para los objotoa da 
Bducaofón y Caridad. 
Por nn iumonso voto popular, sa franauiola fornn 
parto do la presento Constitución dol Kstauo, adoptad^ 
en dlciembro do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioa 
se celebran seml-annalmento. (Jnn;u y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S ORDINARIOS, on ood» 
ano do los diez meses restantes del afio, y Uonon lugat 
en público, en la Academia de Música, en Nuera Or« 
leans. 
V o i n t o a ñ o s de í a m a por integprl" 
d a d on los sortooa y pago exac to d a 
los p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
üorlifleamoi los abajo firmantes, que bajonneat- it 
supervisión y dirección, se hacen todos los prepart k 
Uvoi pura los Sorteos mensuales y semi-anualei c n 
lu Lotería del Estado de Louisiana: q%ie en peraoi u 
presrnciumos lu celebración d« dichos aortcos y q\ n 
todos se e/ecliian con honradea, equidad y buena Jt, 
y uutorisnmos á la Empresa que haga uso de esír. 
eertiflcatlb con nuestras firmas en faesímile, »n le-
do* cus a»tmc/o«. 
S E S O L I C I T A 
una criado blanca con buenas referencias; so le dará 
bueu sueldo. Informarán San Igno -io número 17. 
15393 4-19 
| • IOS KA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
\ bular para manejadora ó criada do mano: sabe 
cumplir con su obligación; cn la misma hay una pe-
ninsular que so haco cargo do cuidar un nlfio en su 
cosa calzada de San Lázaro esquina á Genios, bodega 
darán razón. 15114 4-19 
S e s o l i c i t a 
un buen criado de mano quo sea inteligente cu el ser-
vicio y traiga cartilla. Obrapía 27, altos. 
15419 4-19 
ÜNA PARDA D E S E A C O L O C A R S E D E cria-da do mano, tiono quien responda por su conduc-
ta. Calle de Escobar n. 111. 15391 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada pora asitirá una Sra. que se halla impedi-
da dn cámlDar: Aguiar 49. 1539J 4-19 
ÜNA C K I A D A I N T E L I G E N T E Y D E MORA-lidad desea colocarse para servir á la mano ó ma-
nejar un niúo ó poro acompañar uno sofiora en casa 
que seo decente, llene quien abono por su conducta: 
Animo." 31. A. iiilonnaráu. 15387 4 l1' 
D; OS SKÑORAS PENINSULARICS DICSEAN colocarse de manejadoras do niflou, tienen perso-nas que abonen su buena conducta. Posada Los Tres 
hermanos, calle del Sol ccroa del mu«dlo. 
15383 4-1 !i 
S E N E C E S I T A 
una mnchachita que pase do 12 años pora manejado-
ra, dándole sueldo: informarán Neptuno 33. 
15382 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mono: informarán en Maloja 98. botica. 
So paga bien. 15386 4-19 
EN E L C E R R O , SAN C A R L O S N. 9, S E S O L I -cita una joven de buena conducta y moralidad, quo 
tenga referencias, ó una Sra. para atender v cu'" 
nos niños y hacer la limpieza do la casa. E u l a 
se necesita uua cocinera para una oorla 
sepa su obligación. \'>'.\*'.\ 




UN J O V E N , P E N I N S U L A R D E 16 AlTOft oon buenos informes, deseo colocarse cn cafó ó 
fonda ó casa particular de criado do mono, sueldo $25 
Informarán Ponía esquina á Habana, bo-billete». 
dega. 15111 4-19 
Ho solicita 
un criailo do mano, peninsular 6 iutcligontu on el ser-
vicio, v una buolia lavandera. Cuba 50. 
15375 4-19 
Se solicita 
nnjóvoa paro vendí dor imibulante, con $80 do hueldo; 
ho de tener quien loftatántice. de los demás porme-
nores infoi'ni:<iáii Sblud 23, Librería. 
¡;V'MI 4-19 
SES S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa coser, duermo eu el acomodo y tenga (juien 
abone su conducto: U que no rauna estas condicione» 
Neptuno 48, 
4-1» 
ouu uo pierdo su tiempo en presentarse. 
10 A i ilflo tarde. 15412 
¡nucliaciip do 1 3 i t 15 años. 
Se i i e c e M t u uno pora criado 'le mano; sueldo, comi 
da y ropo limpia Cienfuegos 80, entrcsucloi. 
15388 la-1' 3d-19 
l^vOS'A JUANA C O R R E A S O L I C I T A A SU ber-
J L / n i o n » í». Domiiigo Corren: i-allodo Escobar u. 10 
que íe pri senl.-. W 2 \ 4-18 
D I ninsulor en cosa pnrlirulor ó otlublecimicntu, tie-
ne personas que respondón por su conducta: informa-
rán Dragones v Manrique, cufó Los Oln.iros. 
15325 4-18 
Criada de mano. 
Paro lo limpieza de dos habitaciones so solicita una. 
en Prado 77 A 15330 4-18 
liar boro. 
Se necesita un buen oficial blanco 
bueu sueldo: 7? 80 Vedado. 
15320 
y so lo pagará 
4-18 
S i mano, que sea de color: Aguila 90. 
15332 4-18 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E MEDIANA edml desea encontrar una caso do moralidad 
para criado de mono ó manejar nn niño: tiene quien la 
garnnhVe. Son Josó 50 darán razón. 
15342 4-18 
C R I A D A . 
So solicita una en Amistad 13: si no sabe servir que 
no so presente. 15350 4-18 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R , D E M E D I A -un edad, desea colocarse en una casa particular, 
decente, paro acompofiar á una señora ó un matrimo-
nio tolo: eolio du Luz n. 46. 
15341 4-18 
S E S O L I C I T A 
un muchacho do 14 á 16 a9os. Tintorería La Villa do 
París. Teniente-Roy 39. 15351 4-18 
El í L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE n. 380 so solicita una manejadora do mediana e-
dad, con buenas referencias: impondrán 
n. 55. 15360 
on Amistad 
4-18 
S A L U D 7 3 . 
Se solicita una criada de mano, formal i inteligente. 
15358 4-18 
Una criada de mano 
de color so solicita; quo tenga libreta y presento re-
ferencias, tambión so solicita un criado blanco: A -
margura 74. 15374 4-18 
Se solicita 
una buena criada do mano y costurera, con buenas re-
comendaciones: en la misma so solicita un buen oocl-
ncro: Amorguro 49. 15367 4-18 
A S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PARA UNA 
corta familia que sea aseada y duerma on ol aco-
modo, so prefiero blanca; eu la misma se necesita una 
muchachacha do 12 á 13 aüospara cddfir un QÍQ(to 
VOniISARIOB. 
Los que suscriben, Banqueros de Nuc.va-OrUans, 
pagaremos ei. nuestro despucho los hiUete$ premia-
dos de la LoUria del Estado de Louisiana que no» 
tean presentadas. 
I ' I E K U H LANAUX PIIKS. 8TATK NAT. B A N K . 
A. H U . m v i N , PKB8, NKW-ORMCANM NAT. 
HAN I I . 
OABIi KOHN) PBBS. UNION NATI.. I IANK. 
Grau sorteo monsual 
en la Acndomlu de Música de Nuovu Orlcana 
el uinrUss 14 de enero de 1800. 
Premio mayor$300,000 
100,000 billetes á $20 endu nno. 
—Medio $10.—Cuurto $5.—Décimos $2.— 
Vigésimos $ 1 . 
LISTA DK LOS PRBHIOS. 
1 F R B M I O D B . . . . $ 200.000 $300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.0ÜÜ 
1 PRKMIO D E . . . . 50.000 50.000 
1 PKEMIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 20.000 
5 PKK.MIOS D E . . . . 5.000 2V000 
25 PKK.MIOS D E . . . . 1.000 25.000 
100 PREMIOS D R . . . . 500 50.000 
200 PREMIOS D E . . . . 300 00.000 
ROO PREMIOS D E . . . . 2 (0 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 premio» de $ 500 $ 50.000 
100 premios do 3)0 80.000 
«K> premios de 200 20.000 
rKKMlí* M,HH 
999 premios do * 100 | 9*.900 
998 premios de 100 99.900 
3.131 premios HRceudentes á $1 054.800 
NOTA. —(ios billetes agraciados oon los premlei 
mayores no recibirán el premio terminal. 
S e n o c o s i i a n a g o n t o s . 
f y* Los bllleteii para sociedades 6 clubs y oíros ü;-
tonae¿ deben pedirse al que suscribe, dando olarft-
monto las seRas del escritor, usto es, ol Estado, Provlu-
oia, condodo, callo y número. Más pronto Irá la reo-
puesta si so nos manda an sobre ya dirigido á la per-
sona que escribo. 
I M P O R T A N T E . 
ItieVOOlONi M. A. D A U f U l N . 
New Orleans, L n . , 
B. U. D E A. 
¿bien A. DAUPHIN. 
Wn-shíngton, I ) , C. 
si fuero ana carta ordinaria quo contenga giro de al-
guna Comnañfa de Expreso, Letra de uambto. Ord«» 
do pago 6 Pagoró poBlu.1. 
IAS CARTAS CERTIFICADAS QDE CONTENGAN BULTO 
de Manco, se dirigirán á 
WKW OKLRANN NATIONAL BANK. 
Xow OrleAns, Liu , 
R E C U É R D E S E ^ ' \ I T £ X & 
ñor C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E N U E -
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmados por 
el presidente de una Instltnolón, cuyos derechos son 
reconocidos por Ies Júzgalos Supremos de Jostloiaf 
por oonslguiento, ouldodo oon los Imitaciones y em-
presas anonlman, 
r T V T D l ^ C l / ' " \ vale b íraooitfn más peqne-
\ . } X \ h l h ) 0 \ J na do los blllotes de ESTA 
L O T K K I A , on lodo sorteo. Cuulqnirru •i»* KK ••:>•••-
ttnr m >» dn nn DO"o nn frnndnlnnln 
S C O T T 
d e A c e i t e P u r o d e 
H I G A D O d e B A C A L A O 
CON 
Hipofosfiíos de Cal y de Sosav 
Ea tan agradÚM* al pubidnr nomo la leche. 
Tiono combinndns en BU mna completa 
forma Inu virtudes do ostos dos valiOBos 
modioamcnlon. S i digiero y asimila con mau 
facilidad qno el aceito crudo y OH cspociul-
monto do qran valor páralos ninoo doliciuloa y 
enfermizos y personas decstúmagoadolicado», 
C u r a l a T l s l a . 
C u r a l a A n o m l f u 
C u r a l a D o b l l l d o d G o n e r a l 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t l a m o . 
C u r a l a t o a y R o s f r i a d o a . 
C u r a o l R a q u i t i s m o o n loo N l ñ o a . 
y en efecto, para todas las eníormedades OL 
quo hay iuflaiiiacion do la Clarganta v los 
Pulmones, Docaimiouto Corporal y Dobilidud 
Nerviosa, nadaonol nnmdo puedo compnr 
arso con esta sabrosa Emulsión. 
Veauso U continuación los nombres de 
unos iiocos, do entrólos muchoaprominentes 
facultativos quo recomiendan y prcuoribon 
constan tomento esta preparación. 
Bu. Dn. D. AMBROSIO GBII,I/>, Bnnllago do Cuba. 
BB. DU. D. MANUEL S. CAHTKIXANÜH, llábana. 
Bu. Du. DON KBNKHTO IIMUWISCU, Dlrootor dol Has 
£ltal Civil. "8an Bobnsilan," Votu Crua. Moxlob. u. DON DIODOUO CUKXIIUIUS, Tlacolalpam, 
xico. 
Dn. D. JACINTO KÜSKZ, Looa, NIoaraBU». 
Bu. Dn. D. VKIUNTK PABKZ KUBIO. Uogot». 
Bu. Dn. D. JUAN H. GASTICLBONU I. CartaijOUN 
Bn DB. D. JESHIUÍXIJDAÜA, Magdalena. 
9B. Dn. D. 8. O o L n M , Valonóla, Venezuoln, 
te. rm. D, FBANCIBOO J.JC A. MKJIA. La ( i u a i m . 
'• .-i vouta eu loa principóles dn f̂uerlaa y botlmu 
* i C O T T .& B O W f i G Wuov^ 
rciuc, BICMTJC, üCMttsrmm 
AM 
Invlgor-ttlug OorflJflL 
T l l l f l B E D I C S n A b c n r u M O O 
timmUtunt >r A . r n r i b t o r . «I B A k * » , U 114. I 
U . 1. u.4 h • n r r u U j MI mJ, r « l (M. m . ; | .J«Vi«. 
iwuwv MI. rtOM 
tü CJ Cu m a l .1 B*n\ « k t A u U A n m n U i u n i 
1. WI «rlii.V MM t/mdimitlia U IU 
:mw • , !n ~ i .r,. ni Urlnary Orgiuf 
ta " r m i l s "I f-r A n u u n n d i t I. niin|| 
XaMuj. lil>(i|Uk C l n i l . t u . ti a . XÍMI, TuA. •flUfl Aulrljtll > *l r w A U l 
»I>I»MI v i u i a H i f n 
S u u k u W U j ^ %r it. « U l . U.U..Í n o l i ; , ihi t a I 
l«U4 IB Uitlr IV-.*» . t U u « U'.JBÍÜM 
C T T u UU.UM t í A|MU u 4 r**mm h MUÍ I U . vi*.-— u A . í 1.'a tt O . r>.frt«Mr, t i a l i 
U W , . U • . u . uu. a uki • • c i x i c««kl,re..—«41 
m u . úim ti U . l i m l t , M fnuUta tgúmn U b U f I 
« l i l n * « • K m i c r n r a c l . 
Ncw-Yonir. 
i w M «i n . . . i'.--< tmm m i 1 
re of 
Polfo 
Nono Kcnulno v r l t l i o u t t h o fac s l in l lo « l u i i n l u r e 
V o o r r u o W o i . n on K c i l L u b u l ana o f Jual U . W a 
o u t l io l i l u o Side DabaL 
«9-riooiMi r e n d Ule OAOTION L«b*I: »Un t b a 
one to ApoUiocur l e s a n d Qrucors , o u Uio t o i t l e . 
UNICOS AGENTES PAHA LA IBLA DE COBA. 
N e u h a u s , W e u m a n n & C o . 
• 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir estregas; informarán de 9 á 4 del 
di a en Neptnno núm 8. Cn 1792 — 6 
S E S O L I C I T A 
buen criado do mano que sepa bien su oblijiación y 




Salud y Reina. 
Se solicita 
una criada blanca 6 de color para aymiar á los qucba-
ceres de la casa. Informarán en la c:illa de líeviUugi-
gedo n. 29. 15249 4-17 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON Ramón Lens y Llanes natural de Galicia, pi-ra un 
asunto de familia, pueden dirigiiae, Jesús Mui ia u. 22 
Habana, por medio de carta 6 personalmente. Habana 
16 do Diciembre de 1889.—Ignacio Gómez Vidal. 
15270 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PAKDA P A R A criada de mano de una corta Cuniiíaj ¿in dormir 
en el acomodo: teniendo quien responda por su con-
ducta: informarán Manrique efáiiliia á Concordfrf, al 
lado de la carboucna. 15298 4-17 
T V E S E A C O L O C A R S E UN R U E N t . 'ü f lNKHO 
J.^asiático, bien para casa particular ó para establf-
cimiento, tiene quien respbpda por él. Informarán, 
Amistad n. 32. 15272 4-17 
Se solicita 
una buena criada de mano activa é inteligente que en-
tienda también de ni&os, formal y de buenos antece-
dentes, darán razón Teniente-Rey 2<>. 
15273 4-17 
DE S E A E N C O N T R A R UNA SEÑORA P E N I N -sular un niño para criarlo en su casa, por haber-
Hele muerto el suyo, y sino se acomoda A leche entera, 
tiene cuatro meses de parida. Informarán Zulueta 24Í 
en el Ilomldo de Asturias, frente á la plaza de Colón. 
15274 4-17 
Aprendices de sastre. 
Se solicita uno Amistad 29, entro Neptuno y Con-
cordia. 15281 4-17 
SE S O L I C I T A N D E P E N D I E N T E S , P R E F I -riondo hayan estado en almacén de víveres: en la 
misma se solicita un maquinista: Inquisidor 15. 
15283 4-17 
S E S O L I C I T A 
caber el paradero del moreno Elias Manuel Duarte, 
lo solicita su madre Dominga Duarte. Jesús María 
n. 98. 1520(1 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R . D E M E D I A -•a edad y educada, so ofrece pora admii istración 
de una casa decente ó acompuñar tfí-a teñnn: no tiene 
inconveniente en viajar; reforeuciaí á satisfsoctóq A -
guacate 08 de 12 á 2. ISWO 4- 47 
Se compran muebles 
y so pagan bien y un pianino aunque tenga que com-
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
15230 4-15 
SE COMPRAN CASAS D E TODOS P R E C I O S : hay $960,000 para colocar en éstas ó en hipotecas, 
cn partidas, sin más intervención que los interesados. 
Dirigirle á José Menéndez v G.. calle del Aguila, 
iombrerei 'i'- entro Estrella y Reina, de 7 á 9 de la 
niftiiaha. 15266 8-17 
SS COMPRAN LIBROS 
de todas clases: Obispo 86, librería. 
15219 10-D15 
S y dos ventanas, en las calles de Prado ó Consulado, 
acera do los pares. Diripirse por escrito al Sr. A. Z. 
apartado de correo n. 331. 15191 6-14 
Muebles, alhajas, oro y plata yieja. 
Se compran pagando altos precios. 
Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15151 8-13 
M U E B L E S . 
Se compran todos los que se presenten y pagándo-
los más que nadie; en L a Cubana, Habana 166. 
14786 26-5 D 
PERDIDAS. 
• p E R D I D A . - D E L A C A L L E D E L C R I S T O 
J L u . 9 so ha extraviado una perrita inglesa negra, 
ratonera, que entiende por Déli y lleva una capita de 
casimir de color. So gratificarí generosamente su en-
trega, 15417 4-19 
Pérdida. 
Se ha extraviado una perra perdiguera blanca, con 
media cara de color de chocolate; se gratificará al que 
la presente Uaratillo n. 2, almacén de víveres. 
15Í03 4-19 
Se ha extraviado 
aver 16 por la noche un perrito Polk, entiende por 
Cliicbo, se Rratificará generosamente al que lo entre-
gue Prado 8̂ , entresuelos. 15324 4-18 
Este sello de g a r a n t í a , propiedad exclusiva del Dr. A l -
fredo P é r e z Carril lo, debe exigirse eu todos los proparados si-
guientes, r e c h a z á n d o s e como falsificado todo frasco que no lo 
lleve: ROB D E P U R A T I V O de GANDUL, Vino de Papayina, 
de GANDUL, Vino reconstituyente y Solución simple y creoso-
tada P é r e z Carril lo, Jarabe pectoral Cubano, A g u a de Persia 
y Bá l samo Turco. 
Todos estos preparados se hallan de ven-
ta en las principales Farmacias de la Isla. 
Cn 179Í) 
C O C H E H O . 
Se solicita uno con buenas nferencias. O'lípillv 25 
d e l 2 á l . 15302 4 17 
Se solicita 
una main'iadora qne quiera i r a l campo, c-i C c r r a l -
falso: sueí.Jo $25. Carlos I I I n . 223 
15301 l 57 
Se solicita 
una criada de mano para Jebús de] Mo;.te418: infor-
marán Obispo 21, altos. 15303 4-17 
Se solicita 
una negrita «S mulatica de 1J á 13 años, para el servi-
cio doméstico, se calzará j M- le dará u n módico suel-
do. Informarán Ancha del Xorte 115. 
15295 4-17 
FNA SEÑORA F R A N C E S A , B U E N A .MODIS-ta, desea encontrar una cas^ particularpara cuser 
y también primera enseñauza de HÍÍÍO-: no tiene in-
conveniente en ir al campo: Amistad 136. 
15291 4-17 
4 S E N E C E S I T A 
iuna criada de mano Elanca «S de color que entien-
da de costura, que tenga libreta y buenas referencias, 
de 12 á 4 de la tarde. 15>90 4-17 
EN L A C A L L E D E L I Z N, oí 
Se solicita 
una buena costurera que sepa cortar de todo y 




UN" J O V E N P E N I N S U L A R D E 23 A S O S D E edad desea colocarse en casa particuinr de criado 
de mano; acostumbrado á este servicio: sueldo 34 pe-
sca y ropa limpia: informarán Oficios 15, fonda E l 
Porvenir, de 8 á 10 de la muíiana. 
15315 4-17 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A UNA casa de corta familia y que ayudo á los quehaceres 
de la casa, prefiriéndola que duerma cn el acomodo; 
Prado 22. 15312 1-17 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano; Loceiia LaTinoja, Reina 19. 
15259 4-17 
S E S O L I C I T A 
una scüora de mediana edad que sepa coser ú la má-
quina: Criato 8. 15281 4-17 
Se solicita 
un cocinero y un criado de manos que sepan su obli-
gación sin cuvo requisito no se presenten, que tenpran 
sn cartilla; sueldo $30. Cristo 8. "152K) 1-17 
Q E 1JAN E X T R A V I A D O L O S V I G E S I M O S D E 
Obflleto suscritos nfuns. 183, f. 16? a3B2, f.20; P017, 
f. 17; 9030. t 20; 9541, £ 20; correspondientes al sor-
teo extr.iordinario n. 1,319: la peisena que los devuel-
va en Tenérifo 57, so le gratificará generosamente, ha-
biéndose dado parte á lin de que no sean satisfechos 
sino á su dueño. 15252 4-17 
U n áGSÉUotelGsyMas. 
HOTEL "GRAN CÉNTRAl" 
Virtudes esquina á Zulueta. 
En este nuevo Hotel encontrarán familias y caba-
lleros habitaciones con balcones á la calle, todas bien 
amuebladas, dando frente al Parque: las comidas se 
sirven en el restaurant sin aumento do precio. Sus 
precios módicos 15366 4-18 
A L P I L E Í M 
En la espaciosa casa con jardín y baño y en corta familia, se ceden dos amplias y ventiladas habita-
ciones á un matrimonio ó caballero solo, con asisten-
cia ó sin ella y en precio módico, pues se desean per-
sonas respetables: San Mifruel 87i, el portero infor-
mará. 19413 4-19 
Se alquila 
una habitación á un matrimonio sólo cn casa de mo-
ralidad y se cede otra á una persona que haga algu-
nos mandados: Tejadillo 19 informarán. 
15108 4-19 
A d o s c n a d r a s de T a c ó n 
muy bonitas y espaciosas habitaciones y depártame' -
tos, se alquilan á personas tranquilas, con asistencia 
si la desean y buena: Industria 115. 
15397 4-19 
S E A L Q U I L A 
el primer piso de la casa calle de Cubu número 38, en 
34 pesos oro, cerca del Gobierno, para corta familia. 
15418 4-19 
S E A L Q U I L A 
áoa sala para escriiorio ó bufete, con muebles ó sin 
ellos, punto céntrico: dirigirse á Compo3tela24. 
ir.:;?!' 4-ií) 
S E S O L I C I T A 
una criada de buen carácter para el cuidado de un ni-
ño. Ha de tener quien la recomiendo. O-Reilly 36 do 
10 de la mañana en adelante. 15277 4 17 
En la calle del Morro n. 64 
esquina á Trocadero, se solícita una criada de mano. 
15208 5 17 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 13 á 15 años, á la que se le pagará 
sueldo para ayudar en los quehacere; de la casa. Cris-
to número 13. 15263 4 17 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera de caballero y de señora, riza-
dora de tijera. Inquisidor 27. 15261 4 17 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A NIÑERA UNA joven recien llegada de la Península: impondrán 
Oficios 54, tiene personas que respon dan de su con-
ducta. 15261 4 17 
S e s o l i c i t a 
un buen deoendiente de Droguería. Droguería de 
Johnson Obispo 53. 15248 4-17 
US NA C O C I N E R A A L A E S P A Ñ O L A O C R I O -lla que sabe su obligación y tiene personas que respondan por ÍU conducta desea colocarse para una 
corta familia; informarán Merced esquina á C.>mpos-
tela, altos de la bodega á todns horas darán razón. 
15257 4 17 
Criada de mano. 
Se solicita eu Manrique número 52. 
15286 l-16a 3-17d 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
En casa de familia se alquilan unas habitaciones 
que sobran, para hombres solos ó matrimonios sin hi-
jos: son de piso de mármol; hay dos chiquitas que son 
á $6 oro cada una. 15116 4-19 
con glicerina de C T A N D U I J . 
Durante la lactancia produce esto VINO resultados maravillosos, sobro todo, si los niños padecen de 
diarrea. Con ebíe VINO DKPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores do vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente do muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADKMI.V DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asomorosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas eníermedades del apáralo 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPATINA DE GANDDL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza bastados mil voces su peso de flbrica 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la ¿apayma carece de mal olor y el VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 1796 1-D 
R] r e i n a n t e e s c a t a r r a l ; r a r o e s e l i n d i v i d u o q n e n o s e e n c u e n t r e b a j o e l 
[3 i n f l u j o de u n o de e s o s v i o l e n t o s c a t a r r o s , a c o m p a ñ a d o s d e l s í n t o m a 
™ T O S que tanto m o r t i f i c a á l o s p a c i e n t e s . H a y u n m e d i c a m e n t o be -
g] r ó i c o p a r a c o m b a t i r l o s , u n m e d i c a m e n t o q u e b a s t a a b o r a b a p r o d u -
o í d o r e s u l t a d o s m a r a v i l l o s o s , n o s ó l o e n l o s s i m p l e s C A T A R R O S , 
rQ s i n o e n l o s e n f e r m o s d e l p e c h o , p u e s e v i t á n d o l e l a T O S P O R R E -
5 B E L D E Q I T E S E A , e s l ó g i c o l e s de j e d e s c a n s a r , n o s r e f e r i m o s a l 
a J A R A B E P E C T O R - A - X . C ' C T B - A . a r O , 
5] p r e p a r a d o p o r A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o , s e g ú n f ó r m u l a de G - a n d ú l ; q u e 
Rj t a n v e n t a j o s a m e n t e c o n o c i d o e s de todo e l m u n d o , c o m o lo d e m u e s -
rfl t r a l a p r o t e c c i ó n d e c i d i d a y e x t r a o r d i n a r i a q u e l e d i s p e n s a e l p ú b l i -
co. C u i d a d o c o n l a s f a l s i f i c a c i o n e s , e x í j a s e s i e m p r e e l s e l l o de ga -
m r a n t í a y p í d a s e J A R A B E C U B A N O e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
En C 1795 8-15 
S E V E N D E 
una vidriera y un armatoste propio para plaza ó por-
tal, y se admiten proposiciones por el local; tratan do 
su ajuste Belascoain 45. Iñ395 8-19 
d e F i n c a s y E s t a b l e c i m i e n t o s . 
SE v; dado, calle 6, número 11, un solar fabricado con 
cuatra bonitas habitaciones de manipostería y demás 
comodidades, jardín, pila de agna y suficiente terreno 
para seguir la fábrica si se quiere, está cercado de 
manipostería y teja, pintado de azul, todo nuevo: se 
da en dos mil quinientos pesos oro libres para la due-
ña; cn el mismo informarán, calle fi, número 11, á la 
izquierda, cincuenta metros de la linea de! Urbano. 
15371 4-19 
I n t e r e s a n t e . 
So vende en $1,000 Btes. la casa de mampostería y 
teja calle do División 39 en Guanabacoa: darán razón 
y tratan de su ajusta en la vidriera de tabacos del cafó 
Nuevo Mundo, jMcrcaderes23, de 5J á 7í do la tarde. 
35407 12-19 
T M P O R T A N T E : SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -
JLrredor, se vende una casa en el mejor punto de la 
calzada del Príncipe Alfonso entro Aguila y Angeles; 
con 5 cuartos, de mampostería y azotea, siempre está 
alquilada con establecimiento. E n $4.500. Manrique 
10-1 entre Dragones y Zanja, de 9 á 11 de la mañana. 
15390 4-19 
i ^ l e alquila un buen local apropósito para escritorio: 
í^alamcdn: casa de comisión o depósito, y también se 
alquila para habitaciones separadas, Mercaderes 45 
esquina á Cuna. Plaza Vieja. 15339 9-18d l-18a 
La casa Escobar n, 29 se alquila en dos onzas oro: la llave cn la esquina: también se alquilan 2 cuar-
tos altos en Egido n. 75, muy cómodos: tratarán de la 
primera San Lázaro esquina á Aguila, café, 6 en Ha-
bana 117. I5S56 4-18 
C E R R O . — C A R M E N 4 . 
E n seis centenes se alquila esta hermosa casa acá • 
bada de reedificar. Tiene siete cuartos, suelos de már-
mol, inodoros, dos comedores y cuantas enmodidades 
son necesarias para una familia numerosa. Está inme-
diata á los paraderos de los carritos Estanillo y Ma-
rianao. También se alquila en 17 billetes la casa pró-
xima S. Elias n. 20, do mampostería, con tres cuartos 
y agua: cn el n. 2 de la calle del Carmen están las lla-
ves ó informarán. 15334 8-48 
S E A L Q U I L A N 
los altos independientes, con sala, saleta, dos cuartos 
y demás necesidades. Luz n. 77 dan razón. 
15319 4-18 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas, muy frescas y ventila-
das con balcón á la calle y eiltrada á todas horas, en 
cesa de familia, Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
15345 4-18 
Ikjuinsulare? de crianderas, en casa particular que sea 
decente y hourada familia, tienen quien responda de 
au conducta: calle de los Oilcios n. 15, fonda E l Por-
venir. 15223 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado tle mano de color, entendido en su obliga-
ción, con cartilla y buenas referencias, sin cu} os re-
quisitos que no se presente: sueldo 80 pesos. Aguila 70 
15228 4-15 
M A L O J A 3 8 
se solicita una criada de mano blanca ó de color para 
el servicio de una Sra. sola: 17 pesos, ha do saber co-
ser á mano y á máquina: Maloja 38. 15227 4-15 
Empedrado 4 2 
Se alquila una habitación alta á caballeros solos, la 
casa es do toda confianza y el punto es inmejorable. 
15308 4-1X 
GANGA—Se vende ó se permuta por un ingenio demoliólo de tierras negras, llanas, frescas y cerca 
de paradero, una finca cerca de la Habana, por cal-
zada, do 7.; caballejías de tierra, en plena explotación 
y reuniendo todas las comodidades para una persona 
de gusto. Cuba n. 5. barbería, informarán. 
15372 4-19 
PIANOS N U E V O S A 14 ONZAS, I D E M D E l i -so á 1J, 4 y 8; un armoninm con 5 octavas. So com-
pran todos los que se propongan y se cambian por 
nuevos. Una mesa de billar de 2\ varas para familia. 
Galiuno 91 y 93, Rigol. 15384 4-19 
Cajas de hierro. 
Se venden varias y de varios tamaños; todas suma-
mente baratas: prensas pava copiar id. id. Venduta 
Pública de Félix S. Minlño, Mercaderes n. IP. 
15353 4a-18 4d-18 
marán Salud 74. 15301 4-18 
^¿E V E N D E N O A R R I E N D A N 300 C A B A L L E -
k^rías de terrenos superiores [montuosos y abundan-
tes cn maderas gruesas. Detalles se darán en Indus-
taia5fi. 15361 4-18 
Q E V E N D E N E N E L N U E V O H O T E L A R B O L 
jode Gueruica, dos mesas do billar casi nuevas y un 
piano en buen estado; las mesas son chiquitas, una de 
carambolas y otra de palos, como de casa particular. 
Informarán Oficios 33, E l Nuevo Hotel Arbol de 
Gueruica. 15328 8 18 
SE V E N D E N L O S S I G U I E N T E S M U E B L E S ^ todos linos y de moda, por la mitad de su valor, cu-
yos precios fijos en oro (ó su equivalente en bjb.) van 
á continuación: un juego do sala do palisandro $20»; 
uno id. de Viena, nogal 70: un espejo grande 136; uno 
id. in if, pequeño ovalado 50; una consola palisandro 
51; un sofá Viena negro 12: uno id. id. 10; dos sillo-
nes Viena negros 10-60; dos id. id. id. 10 60; dos me. 
cedores id. id. 10-60; una mesa corredera caoba 20: 
un aparador nogal 65; una mesa auxiliar, id. 28; una 
bastonera 5-30; un juguetero nogal 102; una papele-
ra 6; un canastillero palisandro 51; una mesa de no-
che id. 15, un escaparate fresno y espejo 136; un ca-
nastillero fresno 60; uno id. id. f0; dus mecedores y 
80t& lillas dé id. 46; utia mesa de noche do caoba 4; 
una cama de hierro do una persona 8-50; una id. id. 
para niño 7; un casaquero meple P; uno id. Id. caoba 3; 
una s-lla Viena para niños4-50; una id. id. id. 4-50; 
una mesa nogal y mármol 10-60: una lámpara cristal 
doce luces 170; una id. id. seis luces 56; una id. id. 
tres luces 30; una id. metal desluces, 24; una farola 
zaguán 15: uu estante de caoba 10 60; uno id. cedro 
^ N 0 0 0 P E S O S B I L L E T E S S E V E N D E UNA 
l^casa de tabla y teja de doce varas de frente y cua-
renta de fondo de alto y btyo, con buen patio y jardín, 
poso de agua potable y doce dependencias: informa-
rán Aguacate 66. 15338 4-18 
SE V E N D E L A H E R M O S A E S Q U I N A C O N tres accesorias, compuesta de puerta y ventanas, á la moderna, de azotea en $3,500 oro y una casa en 
Peñalver en $2800 oro; do azotea, losa por tabla, cin-
co cuartos, sala y comedor. Darán razón Estrella 145. 
15355 4-18 
EN E L V E D A D O — C A L L E D E L P A S E O A media cuadra de la línea, se vendo uua casa de 
manipostería de reciente construcción, tiene portal 
de azotea con columnas de cantería, está fabricada en 
un bonito solar entero y en muy buena situación: de 
más pormenores impondrán en la misma. 
15309 8-17 
Se alquila un entresuelo con una sala y 2 cuartos, con ventanas 
á la ralle, cn punto céntrico Amargura 94. 
15352 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N ÜI- ' •'•'!fiN P E -ninsular de portero ó criado de msc^e arestado 
su servicio en varias casas rcspetablr-a - ssstie perso-
nas que abonen por su conducta. OotjumA -.i Monte 
n. 2. café de L a mdia darán razón á TJJQK!- ^vras. 
15236 l 15 
U N JOVE^V H O N R A D O D E B U E N A C O N -dncta y con muy buenas recomendaciones desea 
colocarse de cobrador do un Dr. , de Sociedad de Re-
creo, de Beneficencia, quinta do Salud, perió ico 6 
establecimiento, no llene inconveniente cn ocupar 
otra cob eación análoga. Duran razón Amargura 54. 
15238 4-15 
E n A m i s t a d 1 2 8 
Se solicita una criada para los quehaceres de la 
casa. 15241 4-15 
U n a c r i a n d e r a 
se solicita á leche entera, calle de la Salud 27. 
15234 . 4-15 
E S O L I C I T A UNA C R I A D I T A B L A N C A O 
de color en casa de corta familia, para hacer la lim-
pieza y algunos mandados; se le dará el sueldo que se 
mererca v buen trato. Villegas 30 informarán. 
15233 4-15 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera; que tenga do 4 á 8 me-
ses de parida y buenas referencias. Consulado 19. 
16186 6-14 
I - a S S I T O E F . 
E l agua de Saratoga de la marca K I S S I N G E N es 
la más digestiva de todas las aguas de aquella locali-
dad. Puesta eu hielo media hora antes de bebería tie-
ne el mismo exquiaito gusto que en el manantial Su 
riqueza en ácido carbónico N A T U R A L , le da un 
puesto de preferencia en la mesa, pudiéndose asociar 
al vino tinto cou ventaja sobre las aguas carbónicas 
Artifiñalea. 
Se vonde por el Dr. A. González, botica de San 
José, callo de Aguiar námero 106. 
O 1793 26-5 d 
.13. 
Aviso importante. 
Se desea comprar una verja de hierro de uso, para 
una casa en el Vedado: Egido 16, altos impondrán. 
15404 4-19 
Cobre viejo. 
Se compra cobre, bronce, latón, plomo y toda clase 
de metales viejos, en todas cantidades. Monte 212 en-
tre Rastro y Belascoain. - 15396 4-19 
M U E B L E S Y P R E N D A S . 
Se corvpran en todas cantidades; L A Z I L I A , C -
B R A P I A NÜM. 53, ESQUINA A C O M P O S T E L A . 
U4g8 0^6-27 a26-27N 
M U E B L E S . 
Se compran usados, pagándolos bien. San Rafael 
námero 100. 15359 8-18 
Compro y cambio 
todos los muebles que se presenten, lo mismo en gran-
des que en pequeñas partidas, oro j plata vieia, así 
como toda clase de efectos usados que convengan: 
Lealtad n 48. 153«3 4-18 
S a n l /C igue l 1 3 
Se compran muebles y se pagan bien, con preferen-
cia escaparates y lavabos aunque estén deteriorados. 
H. Tropical, San Miguel nómera 13. 
15330 4-18 
S e c o m p r a n 
sillas-galápagos que estén en buen uso. Dirigirse 
Lamparilla 2, cantina del café L a Lonja. 
15369 4-18 
SE C O M P R A N Y A N T I C I P A N C A N T I D A D E S por pensiones de Montepío Civil, Militar, Retira-
doa da Guerra y Marina, Cesantes y Jubilados de to-
dos los Ministerios: impondrán Tejadillo n. 1, entre-
suelo. 15316 4-17 
O c alquila la casa San Rafael 112, con sala, saleta, 
^cinco cuartos bajos y uuo alto, con su cocina y de-
más comodidades, pluma do agua cou bomba, cañe-
rías do gas en toda )a casa la llave on la bodeca es-
qnina á Escobar é informarán Campanario 162. con 
buena garantía, se dará barata. 15365 4-18 
En una elegunto y ventilada casa Campanario es-quina á Van Rafael, so ceden dos hermosas babita-
cioues con toda asistencia en casa de corta familia, 
donde no bey niños ni inquilinos, en precio módico: se 
dan v toman referencias. Impondrán Monte n. 1, pe-
letería L a Mina. 15291 4-17 
A L O S D E E S T A B L O S D E C A R R U A G E S . 
Se alquila un zaguán, varias habitaciones v una es-
pléndida caballeriza, propia para una que tenga 4 ó 5 
carruages con sus caballos. Aguacate 69: constante-
mente ajrua abundante. 15299 4-17 
S E A L Q U I L A 
en $17 oro, con fiador principal pagador, la casita Cu-
ba esquina á San Isidro n. 164, tiene agua, consistente 
en dos saloncitos, cocina y patio en San Isidro 16 está 
la llave. 15271 4-17 
Se alquila 
en la bermosa casa Crespo 43 A, una bonita accesoria 
compuesta de dos aposentos y demás comodidades, ha-
ce esquina, tiene puerta y ventana las dos con reja y 
se da muy barata. 15287 4-17 
Se alquilan dos babitaciones en casa do familia de-cente; la una con ventana á la calle, y en la misma 
una señora de quince días de parida, desea criar un 
niño á media lecho en su casa: informarán Aguila 
n. 15. 15305 4-17 
En casa tranquila se alquilan dos habitaciones en doce pesos billetes, á una señora pobre ó morena 
quesea tranquila: Obrapía 98, de las 11 de la mañana 
en adelante. 15301 4-17 
En el Vedado.—Se alquila una casa muy bien situa-da, con vista al mar, agua, ijardin y todas las co-
modidades, en la calle 11 esquina á 12, informarán O-
Reilly 96, en la misma se alquilan habitaciones altas. 
Cu 1858 4-17 
A A E N $24.000 UNA B™11 casa con 
7"J » i ^ l VJTJLTL. establecimiento, gana 15 onzas 
oro. E n 100) onzas una gran casa cerca de la plaza del 
Vapor, para almacén de tabacos: y se da dinero en hi-
poteca al 8; también hay para el Vedado ó_Cerro; 
Monte 95. 153'0 1117 
( ^ ANCA: L A CASA N U M E R O 5 C A L L E D E 
VjTSan GreKorio en lo mejor del barrio del Pilar, 
que está á media cuadra de la Sociedad; tiene tres 
cuartos y se da en 1000 pesos billetes. Gervasio 121. 
15200 4-17 
Q E V E N D E UNA F O N D A E N UNA D E L A S 
^cal les de más tránsito de la Habana, tiene muy 
buena marchautería, hace una venta buena, en precio 
sumamente módico, informarán á todas horas calle de 
Empedrado esquina á Aguacate, bodega ó en el des-
pacho de esta imprenta. 1524 1 4 15 
Xdei su dueño ae vendo en proporción un estableci-
miento do café-fonda con buena marchautería, muy 
bien situado y con algún surtido; además t^s toldos 
para puertas con muy poco uso, de construcción mo-
derna: para informes calzada de Jesús del Monto 258. 
15210 4-15 
SE V E N D E E N P R O P O R C I O N UN S O L A R de esquina en uno de los mejores punios del Ve-
dado y á media cuadra de la linea, que mide de terre-
no 1,200 metros cuadrados y con una casa construida 
en dicho solar que gana de alquiler dos onzas en oro: 
todo se da cn $1,500 en oro, que vale el doble. Calle 
6 entre 9 y 11, n. 2, tratarán con su dueño. 
15172 6-13 
Casa barata. 
Por tener que liquidar una testamentaria se vende 
baratísima la casa Corrales núm 165. Informarán Mon-
te núm 13 do 10 á 11 do la mañana. 
14903 9-10 
1 MIMALES. 
C A B A L L O S Y P O T E O S 
D E 
8-50: una caja tic hierro 204. 
15313 
Industria 140, altos. 
4-18 
OJ O . — P O R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N una máquina de coser, sistema Singer, por Rai -
mond, y unu americana n. 6, en perfecto estado y lis-
tas para cuul-iuier costura, á 15 pesos billetes cada 
una. Córrale) 33 153!9 4-18 
I f N G R A N J U E G O D E C U A R T O D E F R E S -
\ j uocompleio, juegos do salaLuis X V de palisan-
dro y caoba, lisos y escultados; escaparates de 10, 25, 
35,45, 80 y $110; aparadores, mesas de ala, corredo-
ras, iarreros de caoba, peinadores, lavabos, tocado-
res, lavabos y espejos de barbería, bufetes. 1 imparas 
bronceadas, veladores, mampara?, camas de hierro y 
metal, sillaa y sillones do todas clubes, centro de mesa 
con (lores, baúles y maletas cuero; un juego do Viena 
con respaldar, canastilleros, un ropero amarillo de se-
ñora, una urna: Lealtad 48. 15362 •••18 
Se venden muy baratas cameras y medio cameras, 
nuevas se cambian por usadas, también máquinas de 
coser do Singer y America, se dan baratos y otros mue-
bles á precios ríe ganga: San Miguel 13, Comulado é 
Industria, E l Tropical, en la misma se compran mue-
bles y toda cLse de objetos uasdos. 
15335 4-18 
S E V E I S T D E K T 
todos los muebles de la casa San Ignacio 49, y un loro 
que habla varios idiomas. Í5254 J-17 
P o r a c a b a r de r e a l i s a r 
Quedan 3 juegos de sala de caoba y palisandro; 2 
piuninos de gran forma, de Pleycl y Oaveau, como 
nadie tiene mejores; 2 espejos dorados de cuerpo en-
tero, cosa do gusto; escaparates nuevos de un espojo 
en cuatro onza», como para finezas; idem comunes 
baratos y un ropero como para teda una familia; ca-
mas de lanza, sillas y mecedores de Viona, cn Reina 
número 2. frente á la casa do Aldama. 
15231 - t l ñ 
Están de venta unas treinta docenas de las de tijera 
con respaldo llamadas S A R A T O G A , á propórito para 
sociedades cU recreo, porque prestando el mismo ser-
vicio y más iromodidad i¡iie las comunes, uueden guar-
darse en un espacio reducido: Cuba u. 88. 
15-334 8-15 
F-n Guanabacoa, calle de Candelaria n. 
58, hay una par t ida que se detallan á pre-
cios módicos . 15279 8-17 
17 Trocadero 17 
A media cuadra del Prado se alquilan habitaciones 
altas y bajas, elegantemente amuebladas, con asisten-
cia, á precios módicos. 16289 15-17 
S E A L Q U I L A 
un bonito cuarto alto á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos: informarán calzada del Monte n. 109, 
15288 417 
E n B a r a t i l : 3 3 
se alquilan dos departamentos compuestos de 4 habi-
taciones con vista á los muelles y á la Plaza de A r -
mas y un buen almacén en la planta baja propio para 
escritorio. 15275 4 17 
E n c a s a de f a m i l i a 
se dan habitaciones altas y bajas con toda asistencia, 
en la que se dan y toman referencias. Obrapía 58. 
15276 4-17 
ITln casa de corta familia donde no hay inquilinos, se íjalquila una hermosa habitación á un matrimonio ó 
señora sola, con asistencia ó sin ella, con acción á da 
sala y comedor: en la misma se solicita una criada pa-
ra avudar á los quehaceres de la casa. Merced 55. 
15243 4-15 
\7'irlude8 10.—En esta casa completamente reforma-da, pintade y amueblada, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, propias por lo espaciosas para matrimo-
nios ó dos amigos, vista á la calle, gas, esmerada lim-
pieza, entrada á todas hor^s y á dos cuadras de par-
ques y teatros, precios reducidos, en la misma canti-
nas. 15242 4-15 
SE A L Q U I L A 
una habitación á caballero solo con balcón, gas y lim-
pieza de la misma, una onza oro, frente al Parque Cen-
tral, Bernaza n. 1, se da llavín. 15225 4-15 
o cuar-
número 
CJ« alquilan unos magníficos altos con cuatr 
Otos, zaguán y patio, callo de San Nicolás 
17. Informarán Ancha del Norte esquina á Campana-
rio, almacén. 15229 8-15 
C A S A D E F A M I L I A . 
T E U I E N T E - R E Y 15 
Cuartos para familias ó amigos que deseen vivir 
juntos á precios módicos: almuerzos y comidas á las 
horas que convengan; servicio de primer orden: esta 
casa se recemienda por su reconocida respetabilidad. 
Pn.lro Roig. 15007 9-10 
Se compran libros 
de todas «lases, métodos de música y efectos de escri-
torio, las o\njí buenas se pap n bien: librería y pa-
pelería L a üni^.-sidad, 0-Rei!lv61, cerca de Aeua-
cate. 15307 4-i7S 
SE C O M P R A UNA AJA>A con 4 cuartos bajos y uno alto, sala, cumedqr, c o n agua y de mamposi©-
ría y azotea, situada en los barrios de Colón ó Salud, 
de Animas ó íeina y de Prado á-Leai '^, /juo no fen-
jca ^ravíniínes y fin intervención de corredor. Infor-
me» Lamparilla 96, casi esquina á Bernaza, de 4 á.5 
$•18 tarde, 15278 4-17 
Se alquila la gran casa propia para una familia, en Jesús del Monte San Indalecio n. 15, esta casa 
reúne varias condicionfis, que son las detener un agna 
medicinal para el estómago; tiene además gas y ca-
balleriza: ia llave en la misma: informa-án Sai: R a -
fael 45. H562 23-29ÍÍ 
S E A L Q U I L A 
la casa n. 22 de la calle de Zulueta, de altos y bajos, 
frente al mercado de Colón: la llave en la bodega del 
frente é informarán en Háhaíia 107. 
150>47 8-12 
SE ALQUILA 
E n el mejor punto de esta ciudad la hermosa y pin-
torepca casa Prado n? 91 esquina al parque Central, 
ê tñ prebárada para un establecimiento de café, fonda, 
ferretería v balados, informarán ARiiila c. 197. tienda 
t i eropa»LaIb i i i a . 16033 fr-ll 
C l E I V E N D E UN C A B A L L O A M E R I C A N O D E 
j^color alazán muy bonito propio para lujo ó pareja, 
se da muy barato: puede verte en el tren de coebes de 
D, Pedro Lestier; San Rafael y Aramburu donde tra-
tarán de su ajuste. 15205 8-14 
DE GAEMM 
S E V E N D E 
un tílburi y un faetón de uso, muy barato. Monte 268, 
esquina á Matadero. 15318 4-18 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O C O -che un elegantísimo milord, marca Courtillier, cosa 
de guato: Aguila 84. 15293 15-17D 
S E V E N D E N 
un cabriolé francés de muy bonita forma y una duque-
sa de familia de muy poco uso. Salud 10 darán ra-
zón. 15267 6 17 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N P R A N -cés de los modernos, marca Courtillier propio para 
paseo; un fuerte y llamante vis-a-vis, francés, de un 
fucl'e con puerta propio para la ciudad 6 el campo; un 
escaparate para guardar arreos y una manta do lana 
para caballo. Amargura número 54. 
15239 4-15 
SE V E N D E U N F L A M A N T E C O U P E , T A M A -ño chico y construcción moderna, francés, marca 
Coiirtillier, pues se da por la mitad do su valor con 
motivo de tener que desocupar el local que ocupa; se 
puede ver Aguiar 101. 15240 
SE V E N D E UN E L E G A N T E C A B R I O L E nue-vo, de dos ruedas altas, con caballo y limonera ó solo; un elegante faetón de la mejor clase, una ele-
gantisima jardinera con asiento para paje y fuelle de 
quita y pon j su pescante también do quita y pon para 
poder manejar de adentro: todo se da en proporción y 
puede verse en San Miguel número 184. 
15104 9-12 
B a r a t í s i m o 
Un hermoso y flamante milord duquesa, última no-
vedad, un soberbio caballo de tiro, un arreo francés 
Üno color de avellana. Teniente-Rey 25. 
11872 16-7d 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E N TODOS L O S M U E B L E S D E UNA casa, son nuevos y de lujo, hay uu lindo juego de gabinete de palisandro, lámparas y cuailroa elegantí-
simos, sirven para una persona de gusto que quiera a-
mueblar una casa con lujo: Trocadero 18 informarán á 
todas boras. 15405 4-19 
J U E G O S D E S A L A A 125 Y Íf>0 P E S O S , E S C A -parates caoba, superiores muy baratos; aparadores 
tres mármoles á $25; mesa» correderas á 25 y $30; ca-
mas da hierro para niños á 20; idem pura una y dos 
personas ¡í 20, 25 y 40; 12 sill s. cuatro sillones lijos; 
un sofá Viena 140; mecedores do Viena á 20 el par; re-
lojes de pared; un bufete de 18 gavetas; un bonito es-
pejo para sala, uu escaparatico e-pejo, dos escapara-
tes grande», surtido completo de lavabos y peinado-
res muy baratos, una carpetica para señora, varios 
huecos mamparas, dos preciosas rinconeras caoba, 
una columna de mármol, doa de yeso y otros mue-
bles: Corupostela 121, mueblería de Manuel Suárez, 




ingleses, franceses y ame-
ricanos, con 1 s adelantos 
más modernos y arreglados 
para el clima de este país; 
pueden verso funcionar por 
estar montados con el uso 
del agua. 
S E V E N D E N 
B A R A T O S . 
V I S T A H A C E P E . 
A. P, RAMIREZ. 
Amistad 75 y 77. 
C1854 10 15 
OJO. 
Se venden unas vidrieras propias para tren de lava-
do, modista, sastre ó para guardar ¡imoneras de ca-
sa particular: Teniente-Rey n. 90. 
152«5 4-17 
MUSICA. PIANOS. 
De venta y precios sumamente módicos on el alma-
cén, E l Antiguo Olimpo, hoy de Marqués, Ribas y Cp. 
C u b a 4 7 , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p i a , H a b a n a . 
15215 20-15 
EL VALll DE ORO. 
G A L I A K O 6 7 . 
Y a todos saben qne es la mueblería de moda monta-
da al día á vender mucho y gamr poco. Como surti-
do general, despídanse, para todas las fortunas. 
15217 8-17 
C O M P O S T E L A 50. 
Seguimos prestando dinero por alhajas, muebles y 
pianos con un pequeño interés. También tenemos do 
venta un gran surtido en prendería, pianos de Pleyel, 
Boisseloty Gavcau, lo cual vendemos baratísimo por 
ser de préstamos vencidos. Compostela u. f.0, entre 
Obispo y Obrapía. C 1S44 8-13 
X I Q U É S . 
Vidrieras de metal para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las hay do 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piós do lar-
go. Baratísimas al contado y á pagarlas con un psso 
cada semana. Hay siempre repuesto de vidrios cónca-
vos. Otras vidrieras preciosas de diferentes hechuras. 
Depósito general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica y además regalos. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo con 25 brevas $1 billetes. 






Aparato do gimnasia médica aplicable á los órganos 
do la generación. Miles do casos curados pronto y ra-
dicalmente prueban evidentemente que este precioso 
aparato es el único sistema eficaz é inofensivo contraía 
impotencia, derrames involuntarios, estrecheces etc., 
y contra la pequeñez de dichos Organos. Precio 5-30 
"oro". Unico punto do venta en la Isla, botica la 
"Unión", Obispo 94, Habana. 16237 5-15 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E vende una máquina inglesa vertical, doble enera-
no, cinco piés de trapiche, se da muy barata. Su due-
ño Obrapía 36, de 12 á 2. 15218 6-15 
UN B U E N N E G O C I O : S E D E S E A V E N D E R á licoristas ó hacendados un alambique con paila 
de vapor vertical, sus correspondientes curbatos, tan-
ques de agua para baticiones, donkis; todo nuevo, sus 
trasmisiones, cobre y hierro en dos mil pesos. Gela-
bcrll7. Matanzas. 1503H 26-11 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corla las chumace-
ras trabeyando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado 34G, Habana. 
Cn 1821 26-7 
SE V E N D E N : C U A T R O F I L T R O S - P R E N S A S de 30 cámaras; un filtro-prensa gigante con platos 
do un metro en cuadro; cuatro defecadoras do 9o0 ga-
lones con sus accesorios; dos calderas do 37 por :V . 
fluses de 22 pulgadas. Informarán San Ignacio 82. 
15049 15-lld 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p § . mas de azúcar de miel y 3 p^J. más de azúcar 
do guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
do Litbermann para purgar azúcar cn las centrífu-
gas. 
E n venta por Amat y Cp., comerciantes importado-
res de toda clase de maquinaria para elaborar azúcar 
y otros usos. Calle do Cuba n. 63, apartado 346, H a -
bana Cn 1H22 26-7 
R E V E N D E UNA MAQUINA R O B I N S L E T R A 
•OB 41 piés de trapiche y sus conductores, una calde-
ra con 20 piés de largo por 5 de diámetro. L a casa de 
caldera de madera buena y con 24,000 tejas francesas 
(caso man) todo en $5,000 oro. Dirigirse á Contreras 
n. 16. Matanzas. C 1710 27-19N 
Se vende 
1 paila vapor do 5x15, 2 prensas hidráulicas, 285 gabe-
tas para azúcar. O'Reilly 47. 
14760 26-4 D 
m y 
PEDIR EN TODAS PARTES 
L a fábrica que ha obtenido los mae altos premios en 
todas las Exposiciones del munde. 
Venta del chocolate M A T I A S L O P E Z . 
30 ,000 libras por día. 
L a aprobación que han merecido del reputado quí-
mico ó bigienista Dr. D. Antonio Caro, es la mejor 
garanlía do la pureza y bondad de tan especial istmos 
chocolates. 
Depósito Central: Obispo 60, Habana 
15347 10-18 
D r o p e r í a y P e r l i i e i 
X J R A C I O 
C I E E T A 
d e l ascua Ci a h o g o , t o s , c a n -
s a n c i o y f a l t a d o r e s p i r a c i ó n 
c o n e l u s o d e l o a 
CIGiRROo A5TIÁSMÍTICÍ1S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s 
a c r e d i t a d a s 
« 50 CEN FAVOS 8. 8. CA.'A 
• 1808 
68 SOIIALIA (i8 
Catarral ó Bifilftica, cou pujos, ardor, diftcullad a l 
oritiur, Kea cijluj'o amarillo 6 blanco, en ambos ca-
sos y sexos se «luita con la Pasta balsámica de H E R 
N Á N D KZ. Para abreviar la curación úsese á la vez 
la Inyección Balsámica cicatrizante 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
A L M O R R A N A S ^ S ^ l x l ^ , 
quita la inflamación y se obtiene la curación en breve 
tiempo. 
A m A T > O / ^ Q <lela vejiga: curnción 
V y . C i X - T i - l A ) r V V y k J cierta tomando prime-
ro dos ó tres cajas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, tomando nna cu-
cbarada de cada pomo nn ayunas, repitiéndose á medio 
día y noche. 
B A L S A M O D E A E I T I C A . 
Cicatriza broveinento las heridas, hincadas, morde-
duras de animales, úlceras, sacaduras de niguas y evi-
ta el nasmo. Son muchos loa pedidos que se nos hacen 
á incAida que son conocidas sus buenas curaciones. 
D I S E N T E R I A ^ / « • í 
diam iis Jlemosas y toda irritación intestinal se cura 
con la» pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una c^ja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el meior remedio conocido. Do venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, R'cln 
n. 88. frente al ÍIIAUIO DK LA MARINA. 
T ^ ' M ' R i r í T ^ T r Q , Tomándolos polvos 
J U V 7 Í V X l > l v l l ^ J L l i J o antiheimtíicos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños y adultos 
una lombriz en el cuerpo, si están atacados dd tan te-
rrible parásito. Oomo es un purgante á propósito para 
ellos, recuperan la salud y el apetito poniéndose grue-
sos, mueiios y hermosos. 
" D T T D í > A X T ^ P T ? E l que mejor opera y 
JL U ±\)\ * J \ i y i I JCJ se adapta á todas las 
naturalezas, climas y estaciones, son las Pihloras on-
tibiliosas de ITeniáridez; por su ospecial composición 
hacen expeler las bilis y con ella van los humores que 
tenían ocupado el cerebro, las entraRáa y basta ci te-
jido de nuestros huesos, bailándose sorprendidos de 
verso curados de infartos dul hígado y bazo, siendo a-
demás un depurativo de la sangre, un purgante nada 
molesto ni pelilloso y una wa"acc« para tantos males, 
tanto que el público ha dado en llamarlas Pilndras de 
la Salud. 
T O S T O S . S O F O C A C I O N . 
Se quita con el espectorante de polígala de H E R -
N A N D E Z . 
D o l o r e s N e u r á l g i c o s , fc^coSricct: 
nesdel B A L S A M O S E D A N T E do Hernández. Toda 
familia debo tenerlo en casa como remedio bueno á 
todo dolor y que alivia de momento el paciente. 
Depósito: Botica SANTA ANA, Riela 68. Habana. 
13790 alt 8-3 
CaAzxicm. m 
d e l O - v e c e s l a s 8 
J a q u e c a s 
J R e u m a t i s m o s 
K T e u r a l g i a s 
del 
E s t o m a g o 
de la 
C a h e z a 
y do los 
I n t e s t i n o s 
Exija-se la Firma cíe 
TONICO HABAi 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plataque úsala Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicas 
do aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evítala calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz, desconoce el arti-
lieio, cireunstancia que no reúno ningún otro prepa-
rado de esto género. 
So vende á $2.25 B. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
INSTANTANEA 
d e l D r . J . C t a r d a n o . 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir I N S -
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 BjB. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 3 M 2 D 
SACOS PARA AZUGAB, 
L O S M E J O R E S Y MAS BARATOS.—33 S. 
N A C I O 33.—Pedro Sneyras. 
14803 26-Rd 26-6a 
I G -
8 
E l m e j o r de los Fort i f icantes 
U n a copltn antos d e l a comido. 
I v i Id llábana : 
f.„ J o E d S a r r a ; L o b é y G a . ^ < ^ 
^ R D . F a r m a c é u t i c o , 
Con CASCARA SAGRADA 
Es mi l iccl io reooiiocido hoy por lodos los M é d i c o s quo las 
PILDORAS KÚGL.ER a base de Casca ra S a g r a d a cons-
l i t u y e n el raejur l a x a l i v o en los caso' de H i í i s , de A f e o -
t o s t l e l h í g a d o , V o t i a t l p a c i o t x t e n a z , y i a l n s 
d i g e s t i o n e s , M a l e s d e l c s t ó t n t i g o , I r r i t a -
c i o n e s i t i t e s t i n a l c s , . J a u u c c a e . A l i n o r r a -
n a s , P e a a d c x d o C a h c a a , C o n g e s H o n e a , 
C a l c n t u r a a i n t e r m i t e n t e s . 
Las P I L D O R A S K Ü G L E R 
lis prepara CARLOO K í j G l - E R , 
Farmacéutico do / • c íate , 
Antieuo Interno da los Hoapitilei, 
Doctor en Clencl.ia, 
EN PARIS. 
Cada P i l d o r a t l c n n e l n o m b r e 
K Ü G L E R y ei i r a s c o Ilc-va 
l a m a r c a r e p r o d u r l i ! a a l l a d o . 
n c p o j i t o K c n ía Iluhonn : 
J o s é S ñ r r a ; L o b C y C» y cn, lea 
j ; i ;-: ; - y D r o ^ u i r i a j 
C i a r a c i o n . £ 
DE LAS ENFtn&lEDADES 
Komorragias, Esputos 




y de los 
Intestinos, 
E l 
P V O ' D0CT0R 




Medico do lus 
Hospitales de P á r i 
ha conipiobado las 
propiedades c iratiTns del 
AGUADELÉCriELLE1 
E N V A H I O S CASOS D1C 
JFJLÜJOS V T m t I N O S \ 
J l e m o r r a g i a s 
Y K N L A S 
I T e m o t i s i s t u b e r c u l o s a s \ 
DoOósito General: F a r m a c i a O . S E Q U I N 
3 7 8 . c a l l o S t - H o n o r é , P A R I S 





¿£5 PLUS HAUTES RÉCOMPENSES 
PREPARADO ESPECIAL MENTE para la HERMOSURA del CABELLO 
necomendamos este prodnr'o, 
que lai Celebridades m:dicaUs ron iiu,.an. porsU , 
principio «le Quina, como'"i REGENERADOR mas © 
poderoso que se conozca. © 
¡ ARTÍCULOS RECOMENDADOS 
I P E R F U M E R Í A A L A L A C T E I N A 
6 Ricomendzda por las Celebridcdes Mediczlet 
S G O T A S C O N C E N T R A D A S para .1 pefiaelo 
$ A G U A D I V I N A llamada agiiii de salud. 
® SE VENDEN EN LA F A B R I C A 
| P A R Í S 13 . rué d'Enghien, 13 P A R Í S ! 
® Di'i'ósilos en casasdclos principales Pcrfiiinvslas, ® 
j | Bótirarios y Peluqueros de ambas Amérieas. A 
nvo 
DIGESTIONES 
MALES DEL t 
PARIS, 6, Avenue Victoria, 6, PARIS 
r EN T O D A S LAS F A R M A C I A S 
AprobacioQ de la Academia 
de 
Medidua de Paris 
C a l m a n . 
d.e l O - v e c e s l a s S 
E n f e r m e d a d e s 
del 
J E í i g a d o 
Cálculos biliarios 
C a t a r r o s 
J P u I m o n a r e s 
y 
V e s i c a l e s 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v v a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso, Taclllta 
la expecloracion y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E2CXC3-XEI E S T A . F i n M A . ; «T. E S P Í O 
V e n t a por m a y o r : JT . 3E S £=• I c ; . 2 0 , r u é S a i n t - l a z a r e , P A X ^ X S 
Depósitos en la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C1, y en las principales Farmacias^ 
R A Z O N 
Las Grageas Tonico-Cardiacrs L E B R U N , tomadas por ¿ósis ds 4 á 10 por dia, enran las 
ENFERMEDADES del CORAZÓN, las PALPITACIONES y las mas avanzadas HIDROPESIAS 
L E B R U N , Farmacéuflco-Qntojicn, Parí?, R0 el 5?, Fanlionrg Montmartre et 41: rué Latayetle. 
Depos i tar ios en X , A É Ú L B A J N A : . l fSSÉ¡ f — I^OBÉ} y C*». 
A C E I T E H O G G 
b H I O A D O F H G B G O i % m A O A L J í O ^ A r i / Ñ A L , m £ D / C / M A § 
Preacrlpto «e&do ao AÑOS en TrancU, cn Inglaterra, en Espíüa, «n Portugal, on el Brarif 
7 en todai las Repúblicas Hispano-Americanas, por loa p r i m e r e e medleee « e l « r a » « « r 
e s tere , contra laa e n f e r m e d a d e » « e l Veel ie , T e e , «r iñe» X e « « l t l e e e . K u a e r e e * 
BrapeteBee « e l eAtle, Pereeane d é b i l e s , V é r d l d a e b l a n c a » , etc. B .4 ce i te 4é 
tntcalam da H O G » ea el m i l abundante en materia de » a e e « a c t i v a » , 
fcniftMtiaaUatraMuTRiANOULARKS. mumíTthmtiquatmú SELLO AZUL «al Eatase Freecte. 
SOL* pRoymaRie: B O C t ® « 2, rao G«BUffU«B«, P A R I S , i os M u Ui r ímales . 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N CON ÉXITO 
el A C E I T E de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
D U C H A M P 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
F J s t a C r e m a d e C a c a o e s u n d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A A L POR M A Y O R : D U C H A M P , 15, R U E D E P O I T O U , 
¡ D e p o s i t a r i o e n l a , ¡ t i a t a n a : J O S E S - ¿ ^ . K K ^ ~ 
Dolores D E E é t o m ^ 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamlanto, Cólera, Fiebre amarrilla 
G U R A . C I O N S E G U R A . E N P O C O S D I A S P O R E L 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLORIDICA - MATE - QUINA - COCA 
E3>/CI»L.E1>V.I30 OOKT 33IL. a ^ A i r O K . EJtX'X'O E I T X,OS H O S P I T A L E S 
F A T L I S f F a r m a c i a 2 3 E R T H A - N D , 3,82, A v e n u e de V e r s a i l l e a , P A B X S 
Def ositos en La Habana : J O S E S A R R A . — L O B E y C*. 
Higiene de la Cabeza # Beleza de la Cabelera 
I n f a l i b l e c o n t r a Jas P e l í c u l a s y l a C a í d a , de los cabel los . 
r ' A . E ^ I S — 37 , B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — 3 E » A . I = I I S 
C L O R O S I S , A N E M Í A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V. D E S G H I E N S 
A D M I T I D O Eí f L U S H O S P I T A L E S D E I ' A I I I S 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
PREPARADO BAJO FORMA DE V i n o , T a r a b e Y Cragreas 
PreparaeiOD y mta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAH 4 C*, I I , r. de la Parle, PARIS 
I n s t i t u t o 
d e 
F r a n c i a 
1 8 3 1 
QUINAYHIERRO 
C l o r ó s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
O - u u r a - c i o x i d e l a s I F i e l b r c e s 
P r e m i o 
M o n t y o n 
á 
O. J l e n r y 
S D 0 S ^ 0 S O S S I A N H E N R Y I 
(Miembro de la Academia di ̂ Medicina de Saris, Profesor en la (Escaela de farmacia. 
L a lellz reunión, en esta preparación, dolos dos tónicos por excellencla, 
el Q i r i u j i y el HXSRKO, conslltuye un precioso medicamenlo contra la 
C l o r o s i s , C o l o r e s M r e / i d o . v , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
P A R I S , ESAEN <& F O U R N I E R , 43 ,ca l le d'Amsterdam 
D e p o B i t m i o s e n l a M l a b a n a t J O S E S A R R A . 
i n t e r e s a n t e ( B e s c u b r i m i e n t o Pr iv i leg iado 
SOÜBIFiES 
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES ( 8 2 OLORES DELICIOSOS) 
B a s t a c o n r e s t r e g a r l o s l i g e r a m e n t e p a r a obtener los p e r f u m e s 
( e l C u t i s , l a R o p a , e l P a p e l p a r a C a r t a s , e t c . ) 
L B Proveedor de la Corto de E u s i a 
207, R U E S A I N T - H O N O R É , P A R I S 
So venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo. 
B E K H V I A P I I A N C O D K P A R I S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
Exija-se ¡a Firma de 
A l m a c é n de p i a n o s d© T . J . C u r t í s . 
A M I S T A D 90, ESQCTNA A S A N J O S É . 
En este iiorflditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contraía hume-
dad r también pianos hermosos de Gavcau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arrcgladoB á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usaaos, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
14241 27-21N 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Fortezu, 
viniendo por Muralla, la segunda & mano derecha 
14490 27-27 N 
S e v e n d e 
un magnifico rsppjo c n su consola prop'o para un sa-
lón ó sociedad Í}a:analG6. ISOM í?-12 
19, callo Jacob, PARIS 19, calle Jacob, PARIS 
CURACION ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pec}io, 
ensayad 
as Cápsulas de 
Dor F Q U R N i E R 




de los M 1-D ICOS 
mas autorizados 




^.xijir sobre la Gaja ^ ^ ^ ^ ^ ¿ É f f ^ ^ ^ ^ ^ / ^ contra estas tcrribles 
la Banda de Garantía ^ ^ S ¡ Í ^ ^ ^ r = ^ l ^ ^ f P Enfermedades 
firmada 3* 
R F P R C D U ] C I 0 N ^ t , ¿ : ~ ^ - - ^ D E LA CAJA 
£"síe producto es igualmente ' resentado sobre la forma de Vino 'Teosoteado y Aceite crensoteado. M 
Depósitos en 1(1 JC ihn ' ia : losé S^rra ; t.obé y O , y en las p r i i i o i p A W I ^ i r t i 
S P e t a r e a . l o s G e t i b a l l o s 
ii Empleado con el mayorexito en laa Cuadras realoo do S S . MM. el Imperador del Braoil, el Rey 
gj : de Bélgica, el Rey de loa Paises-Bajos y el Rey de Sajonia. 
$0 m a s ^ u e g o JÜfo. - 5 5 de ( E x i t o 
i O f i c i a d o l - e l o m ^ S I U S T I -V" A . L 
Los extraordinarios resultados que 
ha obtenido én las diversas A f e c -
c iones de P e c l i o , los C a t a r r o s , 
S r o n q u i t i s , ZVXal de G a r g a n t a , 
O f t a l m í a , etc., no admiten competencia. 
Solo esto precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y cn pocos días las C o j e r a s 
recienlcsy autiguas. las l i ls laduras, 
Ssfni incus , •O-lcances, M o l e t a s , 
Al i fafes , E s p a r a v a n e s , S o b r e b u e s c s , F l o -
j e d a d e i n f a r t o s en las piernas de los jóvenes 
caballos, etc., sin ocasionar llaga ni caída de 
pelo aun durante el tratamiento. L a c u r a se hace d la mano en 3 m i n u t o s , sin dolor y sin cortar ni afeitar el pelo. 
Depósito en P a r i s : Farmacia C r £ ¡ ] S r 3 E ! . A T J , c a l l e S t - H o n o r é , 2 7 5 , y en todas las Farmacias. 
S J N F E H M E D A D E S N E R V I O S A S 
CÁPSULAS d e i D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad do Medicina de Paris. — Premio Montyon. 
Las V e r d a d e r a s C á p s u l a s C L I N al B r o m u r o de A l c a n f o r se 
emplean en las A f e c c i o n e s n e r v i o s a s y del C e r e b r o y en las enferme-
dades siguientes : • 
A s m a , I n s o m n i o , A f e c c i o n e s d e l C o r a z ó n , H i s t é r i c o , E p i l e p s i a , 
A l u c i n a c i o n e s , A t u r d i m i e n t o , J a q u e c a , E n f e r m e d a d e s de l a s v í a s 
u r i n a r i a s y para calmar las excitaciones de toda clase. 
1154 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s C á p s u l a s al B r o m u r o de A l c a n f o r 
d e G I J I N Y Gia de PARIS se hallan en las principales Farmacias 
y Droguerías. 
J 3 1 C 3 - I E S S T I " V O 
de 
á l a J P A J P A 1 N A ( P e p s i n a v e g e t a l ) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta l a fecha p a r a combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓMITOS, P E S A D E Z D E L ESTÓMAGO 
MALAS D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , CONSTIPACIONES, ETC. 
UNA COPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : T J t O V E T T E - P E I t U E T , boulevard Voltaire, 26i 
Ezljir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el frasco para evitar I&s (alsifiacioncs. 
Depósitos cn l a l l á b a n a : J O S i É : s A J R R A . : - 2L .OB¿I -sr C a . 
G A N T 
P A R I S Perfumista de 8. M. ia Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia P A R I S 
A G U A D E H O U B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A Q U A de T O I L E T T E al Héliotropc blanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne. 
L O C I O N V E G E T A L al Ildliotropc blanc para la belleza de los Cabellos. 
« J A B O N E S i Peau d'Espagne, Yiolette San Remo, Opbéüa, Fougére Pioyale, Lait de Thridace. 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para e l P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Imperial Russe.Yiolclle San Remo, Yiolette Russe.Ophélia, Iléliolrope b!auc,Fougére Royale, 
Hoa-Rosa, Moskari, Corydalis, Cythéréc, Gloxinia. 
P E R F U M A R I A E S P E C B A L . A L , M O S K A R B 
xpti-imeotido IQ les Hospitales, 
>B&Í Dlarroa.Diaontoria 
Colerina, 
D R A T O de Q U S M I N ^ 
Sal y Füásrts, iprsbadM per la Aoadsal.v 
de Kediiiaa da Parla. sonUi Fiobreu. 
Neuralg ias , Jaquocas,Gota. 
MMWIUX.U.r.Ser^s.Arta nmuPato* 
Tno,. * « i " n i a r J o «ie H Marín»-" Rica», 
